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:~'I 
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~~.EJ!$ :o.t ih'$; ~dy 
~ ne:~d. :@tiJ' ~Q; b~' .!II :<J~lll\azk 'obs~n"er or adneationai 
11:tera~e to note. 'that a great deal of attention is -
being giv:Em. to eurrieul.Ul'tl: rertaion in tb.e· schools or 
this country., :lot onl.y has mu<.1h already bf>.~n done to 
reorgan1.tte cl;lJ;"ri·®~a but muah i:s 'being planned and 
r&colml:l.end&d., Good~ Barr;. and SeaneJ:I point out the 
f'ol~.owtng obaervat3.on: 
lt.Be::t'o:re enmuerat:ing detailed lists o~ 
probl·&ma whi:ch requ:t;re stu<\-r at tha levels 
ct higher $d1lelation, c~nt may be mada 
conaerning 'the nu1rked .ino:t"'ea$& in attention 
given ~ducati·onal p-ro'bl~ in hiabe:r 1nst1-
tu.t1ona.. Current intereat in problems of 
oUJ.'"rioul.Ul'Jl reo.r:gan1zatlon :is to a large 
exten.'t the result. of a :l"apid inereaaa in 
pupil. t=.m:x-ol.ment sino.e the l.a:te. wat-9) '1'.b.is 
int'l.tn: o:f' 'a ll$.s.s a-ele.ot stud.e:n:t body,_ wi tb. 
a, wtde'r :rtange of' ind1:rl.dnal diff'ereooes ;. 
ne-eds;;, -in:tlires'ts~ e..nd Gapaeitias~ and the: 
rea't'IJ.ting expa:o.sion or· a l1m.1 ted nu:rrieulum 
and mo.dif'1.aat1on of intle:.rtbla methods of 
tetu~b.i'ng have. 'in't.:roduoed p&:upl·&xin:g problema .• tt 
1/ o.. 'fl,. Good., A'( .s. Barr, and D.. .E., Scates; 'fhe Methodo-
logy o-r Uineational Re.s.ea.l!'()h~ Appleton ·!Jentu:ry · Ott., 
1Ie1V YoPk, 1:9~6~. p,~. '717,i!. 
.• 
~e 1.'~36 ttRoll C'$11. ·n of the N~ :&.. .A,):f ·finds that 
th$l!'~ are· 32 state,,..w:tde 'ourl"~culu.m r~vis.ion p:rog~ams 1n 
progress! :thus it seema: o:onil!e:rV<a.tiv~ to aa,y that twcO-
thirdt; of tha high anho~l.~ o~ the nation nre awake to 
the need of mode~ni'Z.'ing th~ir! eu~1cula and tbat the 
mov$l'!ent wlll gain 1'mpetu.:s 1n1 the next deeadel!i' 
llore than ev~~~ aomp1e:X land baffling aoeial;t aeon-. · 
- I 
omio,_ p0li tical nod pe~sort$1. :prQblams pre:a.s tor aol:ution~, 
i 
t.fht~ts~. solutions require :1ntel.:t1.ge:nee :;: £n1rnesa, det-er--
mination~ eoop.erat:ix;n7 ada.ptait:ton and .flax1b-1.lity~ Such 
t-l'1d ts •ar-e pl':'ima esaent!.al.:s f'oxo 1nd1vidual. suqoesa and 
happl.netts $nd . .t-or the wel.f'a:t?e: of th~ :a~oun~. Edueators 
I 
b~t on reV1.,1ng and en:r:tohi~ c1trric'tlla hava these :aims 
1n lllind .. , They reali:ze thtat · tihEire is an litt\gent need of' 
worthwh11:e :rssearch in this field~ 
Due to the expanse :invol.\r-ed auoh a~1eul1lm xaev.t .... 
aion has- ~n p-1-onee~~d mos-t1r by large sohool s-ystems~ 
Outstanding l'Jork b.al'J bean don~ 1n ·the St-ates o.f Cali--
, . 
:fornia, V1J?g1n;ia,. Jla-ry'Iand ~ !.n suoh tlities as 
Prov1denee1, Rhode Isl8lld.:;. 13al.timo;re~ D~t'y,'land; Loa 
Angeles_" Oal!tornia; Ds.lJ.as,, Texas;; ru:td many othe~s:,"'Y 
.il liThe ~ourna.1•a Annual Rol~ Cal.l.:t tt· _ ~e Jou:t"nal of the 
.Jiationa.l. EQ.u<Jation Aasooiatioq"" · (Ma:Ii>Oh;t 1.956} 25' 81.-83., 
-.. - - ··-· I 
·•I 
g) E~ S.~· Lide$ Pxoocad'W."es, 1n1 CurriCUlum ltak1ll8J: 1iat1ona1 ·s~y-ey ·of 86eondary Edue.Elt1on~, Monogr.a.ph No., l.R~ p ... l.5-
2B~., ~-u~ S . ., GoY'e:rl.ln'l&nt :PX>1ntinf5 O.f';t'""iq$, Waahington1• D,.. a~ 
:. 
I 
I 
' 
:stn:tist1.ns ,ab.rm's that whil~ the e<>st -o£ revision of I . . . 
:a-ehool. onl?"l"-1~ula wanges f't'>om. t1ess than ;4J.oo~ to: 'll'lo~e 
~,..-___ ~oo· oo·· o· -~ <iJ.L ,) * 
For· the :moat part i.f Qh*g&.s .c-om~ in the, aduca-
ti-onal. WP~l.d tb:o.y aeem to: b-e !instituted b:y l.arge:;r< aya-
tmna"'. One& the:y· have b~en thor~y tasted .and app;rov.ed 
the .smaller a:cbool.-a, van~& to try out what their ub.ig 
brothe~s!l' have ~e:C:Ol'm:nended., iattoh reviaion :from the top 
' 
down may 'tta nl.agical" r·e-visidrn but it ia -not sound re-
. v:11l10n~. B-r:rm~ po~ta out the t':a'l.lac.y o£ such reason ... 
ing in an ~xae.:l.ltn'tt intl1(ld.Uotion ·tn hia bo-ok: 
~Ea.u~at1onnl theox-y tnrd pra-otiee 1n the 
Uni tad: 6ta:~&s have" until reo.entl.'f t emphasized 
· lal"gely"' if' no•t -e:xnl:ua.ively,). those element.s 
and l}l:'0.0:9d;\:We$ wbioh ar•fli oo:at suited to large 
populntion oent~r:s to tb;~ negla.nt o.f · the: needs 
ot th$ mnall. s-chool. e.ystetna:ll! Thi--s :i:s to be 
expe!lteQ. in an industw-ial as~ wh:en v~st hox-des 
:or people have been ao ~oeently rushing mto 
thee ~:tties to enj.QJ' the ~eomt"o.rta and conven-
ie-no-ea r.emll. ting :from the davelopm~nt of' power 
and :rn.achinery·~ Bttt a (}bnng_f) or mnPl:ta.sia 
:a tar ted even barolle the dark d,a;,fe <lt th~ 
dep::tttt:H.tai-on., and the. a1gol1f':ieanae and i·mpo~taooe 
.of tba &lllltll-&r>· aOlmlUn1tii&a began to be t.mder""' 
atood J.md app:rscia.ted~. ! 
u-This :p.o.winS impo.rts.ne:e ot current American 
l.ife il;l thG . ea'l1'El~ tti ti!~a and . v1l.lages,. the-ae 
ebanging ,aoei.u and entmomio ·.oonditionaj the 
~ • ' i ' 
2/ K.~ o"' B:roa(}y:; Enriehed Ou*'iau.l.11tn fpr Bmal.l Behool.a., 
"Univel:!s1ty lb:tension Div1$1on;Cj' Teache~s 1 Coliege,~ L:tneol.n~ 
1i:ebraska, 1936.. p:_. V11.x : · 
-· 
ntJeeseity .ot adapting the edu<ut'b1,onal program 
to the :oondi'tions n'Xld n$ada o~ the times.'$; al.l. 
make neo-eaaltt'-y the orgdz.e:tfon :and pe~ea­
tion ot admil'lietrat!ve: p~c$du.res :s:aitad to the 
prope~ managEmient and $Up.erv:tsion or tll& 
:sma1l.er -eohool>Sii- ~is lW.tat come by an at.""" 
't$lt!Pt: to -so.J:ve th& prr.ibl.ema in thE:J light or 
.an anal.y:d.s o-f :oonditi<>n.a that aatuall.y exist 
1n tl:u:~:SEI ~ll.e~ etmnmmit!es,_ ·and not by td.ty 
~imi. t~tion~, 
ftJlinety-t'ive per oent or the admin!stl:"at:ors 
at- the tu:ntd of stUl.J. aUhO:ol.s · in the United 
Statea: ha1n& in the pa$t l.ook-ed to t-he f':tv& 
·p&r eent 'Wll.o. ~e e~c:ut1V'al!J 1n large city 
sChool ays:t$11Ul.,. '0a1l$d npon oo meet di:f:fi·ou~ t:· 
pl;>Ob18ns and :situaticna [and deai:r!ng to -do 
things in a big wa-y, •~DrY small. :&ah<x:>l a¥8"" 
't$tiit~J have not taken time; to develop :a.Clm:1n1e-. 
trativa procedur-es suited; t-o th&i~ own eon-
t'UtioWJ;; . they :b:a'l1a-· .se1s·ed. upon thoa$: &l~~nts 
of o:11gan!~a:tiori:t- man$g~nt"' · .: :rvis1on"' m:td 
· il!l$t~t1on trMoh c-ox:dy p~ .···.· l. l.n oui!t larger 
Q.i ti.-es~ 'fh$7 liave :asa•e:d beeause the-se :pro,.,. 
· eedure& have ~en llo~ · -¢:>· 1'e$s tm~GeaS:ful. :tn 
the lllg Ci-ties that the i-same proceduras eould 
be- applied with ttqttaJ. et~!:e1et'fc"Y to small $-Ohool 
s1tuat1onslw,- Fu:rthiJi~:ra~' su,Qh methods OJ!' pli'o-
-eaduttss , whe:n questioned have. bse;n eval:uated 
only by the stand~ds and id&$l.$ of eff'ia1ency 
set up 1n the l.egeP · td t1~s"1: l-'6ga:J;"dl.ess <>.t 
the-ir f'i'tne,stl to th'6- ·eitua.t:!on :at hand~ &e.-. 
eess· is · ;~rtil.l too l.al:;'g&ly meun:z'led by nutttbers · 
enrol.led;; s:icze of sohoolL plan't,;o and by the. 
3:l'l:Im.b$:r. of shops and caf.ete~ae #£· reg~ess or 
th$ tSormnunity s:! t'\l$.tion-~.. Taxtnooke ha.ve been 
adopted,71 · an'!""'aal.J.&d jun!o~ high scllool. o;rge.niz:a.,.. 
t:1ons bav~ . be$n in.sti tnfred, nlass~oom p:r®edtlr'es 
ll.ave been p~11:uttK't ·with n$ bette~ raaaon than"' 
~All. ·the bi.g e1 ties ~e :doing 1t now"" 9 Sehool 
buildillS$~ ela~oom&,, :$nd playgrounds of em'dl. 
.t;ohool t;-y'$t-ems ha~e toolofte}ll beenp.s.tte:rned 
~-·· t&r: th$ ~deals an_d- s.t~d::a;r;>ds_ .a_ c&t up_ r~ · 
larger popu;l.ation o~t~s :ev-en· though t:hes&-
te:e111.t1es tbu.s e.~ta'b:t~$h~, were quite, 
vut$;ful'.t~ if not fhju:r<±<;>us -to the pup1l.g1, the 
~er-. -or. thlil c~~ !n $l.talle:r areas., _ 
~'lar .,s·anooJ.~ can .t:md 1-.shool.d learn lllitlah t'ro:m 
. the expar:1enoes o:r 1~!W ci:ty ~tems.tc bUi:i · to 
follow un()rit1ea1ly· th~: praet1e:es and sfiande..rda 
-· 
of tbese aehools without os.ret'ul.l,- e~mtdn1ng them 
:e;a to 'tbeili' :f1tnea$ is f'colha~dy and unju-st~:fi.­
altlt!J~ 
t.tlt 1s n¢>t: a question fo!" whether the l~ga 
s®t.l!ol. is be:tter- tha.n tbie Slnall ·aohool.., .J?OF· 
,.. ·lar-g-e:· oity th~ Q1"~$1l'h is ovs:rwh~tlgly 
in f'svor. of' $dboo1 units e.r ~ t'l.ve hun~tro. 
i7Q· fiva tb.oua.and pup11a~ If sohool is to tre 
:a· pr$p.at-stlon :t:oJJ l.i:fa~ it. must mzwor a~tual 
~l}-ndit1one: :of· J.i.f'eto and :a smsJ..l. :bHllatad. 
Si~Mol -in- a !large oity le a nftgation .o:f :r$ali.ty •. 
~~ sma~ is '~e of' the ':el.~nt.a '01' organi'Z&"" 
~». of l.~ge .syat;(1;~ when :appl.1e;d tq ~· 
~1. popctlation fi'6nt~rs.. lf' 'rl.l1Qge' 1.:1fe 
m5:&i~JJ!'J' ~W8 !n ~rina, and thousandtJ ot 
vUlm;ges :and small.&~ t.ol¢s: teat1fy that it 
do:e~ '1: then the~ !s mu.eh to be s..atd.. t'<>~ 'the 
X'Mt: that eaoh Oct 'them $hould nave 1 ts own 
$:~1;,; sta!'t'&d wtth t.el!iohe:ra >eap&t}1-al.ly 
~. to hrut&:ft h$terQgen,enua tll&sses~. and 
~oying pJJ®edul:'ea: wbl.ch tviJ.l. snab'le a 
plf!'~~ ap~l'ieati:on .of ail enr!~hed o11n:16'illUl!l. 
aiad a wi.d$ range o£ exp~enoes to th& indi,... 
v:td!mal di~t':eren~$ <>f 1 f..s pupU$1i' 
uSup:e,~intandent$: :and ~Ghe:rrs who ;l!I-&'OogniZ-$-
li\Wat tully them dn.ti.&s ·to tm.a smal~ eommuntty 
~:ma .t'&w pr.enedente to· :tal.l ba.'(lk upon.-; An 
!~ll1gent; 1ll$1ght and i a sotmd ph1loa¢phy 
wit~ ~e-$paot to the ta$'li at hl.Uld. ia: th&rsrore 
ail t'h& ~11'-$ 1mp~a:~1ve.j* If W$ a~e -ever to 
~ a 11"e1iabl~ bo·dy · o:t t.~ebnioal ~ pr'o-
fe'$$iou$l. mmrlOO.gs $.ppl1cab~e .to small. 
sehoois ,. we must fl11st Q£ all d$velop c 
atrt1 tude or o:p$n1lnde®~es towQ'Id the wtqtJ 
,ot adm!niaterlne; .. $11SlJ. $ohQOls :and not gaze 
tl:n>'ougb. ·oolori$Ct gla.s:s~s , at big o! ty. t:tohool . 
maob.ina17,... Cle.~ thillking and res$ar® 1n 
~st~~a :nOl'le:&.r.rdng the ~n1$t)!oa.to~~ e~ase..,. 
~om ~rgald~.ation" ins.tfti~tion'* textb<roks" . 
&'Uppli&s • and bttilMngs · iB n.ot Qnl.y desirabl.• 
but n:ee~sttt!Cr;1 U adttofiltion ta to prnpt'6as 1n 
the small• · e~1>t!e.s~. Only by p~es&nting 
one ~ anothla:l1 the a~nistl:tati.ve tech"-' 
. nique$ appli~s"bl.~ iJpecd.:~ieall.y. to th:a mnilllec~ 
sehou'lf! .can the f':aot. 'b&i lnade ()lear that . tb~ 
stnal.l. snhool Ol:*ganizati:pn i.a not a. me:tte :t?eplica 
of' a cl.ty ·aystem,., Thla 11d.sappl?ehans:J.on is one 
Of the most $~:r;>iQUS detbl:"l';($nts to &dueatiOI:l.JU 
.i 
pro graB:$ in antal.:t town.,. :Vill.age ,., e.nd ~sl. 
EllJ&El.B'·lf.n 
Fo:1:low1ng ~oady t a. ¢hal.lienge 1 t seems safe to say 
I . 
' "' that :for· many yeat'a the gen~:rtil J,'d.4~e o.t the small. 
high sooool has bMn that ofi a :a'tJroggl1ng ro:td inadequate 
sQaia.l i:nstitu'tion bl.indl-y n'apingtt ·the- organi~atien 
I 
and proeced.U.ras of the l~ge [high a:ehooJ. w1 tb unpardon-
able e.t:tempts to prepal'-e .ali of 1ts pu1i11s to maet the: 
ao.ad.em:ie requ!:l;"ements of th$ mo1 .. e aead.$U1e ·eol.leges. 
~ indinttnent seems to re:ee:r in part1cula~ to the 
i 
Rarshf'1:eld High Scl1on1.. Th~ euxwtetiLa. in this- aehool. 
are three tn mtlilbe::r;- vi~., ~e Cqll~g~ C()'Ursej' the 
U~reial- Cottrae and the GQnel;'al Ct>ut'"se:lli :I:he last 
,-· ! ' ' ' ' 
mentioned i& mostly 1l: tJ-Ol!lbirlation o:t the :r-1:Pat and 
·s~cond,. In ·~-- t~eshtrJ:ati y~r there is onJ..y one 
ditfa:ranee ln tb:e courses" tiz~ ,, Gan~ral. Sote:nce xnay 
be sttba.ti tu:t.&d fo'r LAt:tn by• 'tho.ee pupi:ls not de:aili"l.ng 
a colJ.e:ge. ·Gl.U:'31ieul.um,.: ~s :is. the :only ~ov:t$-1.on mad~ 
:£or 'indirldual dit'fe;ren~ce&~·. AnC01.'ding to one authott~­
:1~ in tb~ fiel.d wide dif~al?a~.;C$s :&nst 1n indirtdual. 
a'trlJ.itie.s,. int~esta ,. ai.ms kd_ needa" Yet.,, no,,. or 
"' . ! "' 
very littltl~- reeogni.tit>:n o.r·: this truth is made in 
I 
.I 
aours,e-s praa:e:ntad to the pup1l.s :in the ltal;'shi"i.eld 
l!1gh S-oh-oo1 *' · · 
l7 · lacy o . - B1l.1et~it P:-ortsibn$. f:or ln~ 1tidual. . Dit.t"er- . 
enees. National ~ey QX ~~ond~y Education BUlletin, 
Monograph !4(h 13~- U:a> 8.,._ Gotre~:nt. Prlnting Offieo;t 
Washington, D. -0:'" · 
• 
The am.&Il higll ti:¢hool~_, ·Of whieh ·Ma::rnhf'!eld ia a 
:t"&pres-entat.:tve e:ne,. hatt the oppo~1't1' to develop a 
propam wh:tch w1J.1 xneat :its ·bwn needs. :It :must not 
be s tn1n1nt~e :reproduetton. ~ the la.trg&- high school.• 
The 1.1 tepa:tu:ce in the: :fi&J.d. :1.nd1~ates that educational. 
ins~f.tuti®s ItJU.st pl"ortd'S :foi! the f'u;t:'ther e.duoat1on1 
and. re ... oedneati:on. of mell..y .o:it1~ens to appreci4lt~, to 
underat®d nnd in ~l~ meaau~~ to· direut indnstt-1al" 
~eonomic and ao-o~al ohange$ .. ~ 
, Wi tb these basio thwsJta in mind this ~tudy is, 
~ ezt.1"t1oal ev:aluatfon o:f a oroaa tJ:a:etion of' the adu"""' 
·cational offerings. "{)f' a t:;-,1e.al emsll. school to. 1 ta 
community~ It is hoped that tMa ";ork eithe;r ,j'usti-
~i-tis J,>resent ~ttndtt1on.s or J:loints out. de!'"inite weak-
. I 
I 
ne$'S0e that should be remed!ed. '!his pro.blem la 
attacked :B;lrimari~y .Q!! the detttnnde o£ th_0 1oe-a1 si tua-
t±on .• , 
Method of .fl.ppl."'oa:®ing the r~robl.em 
Itt determining wbut shOUld constitute a proper 
I 
• . . . I 
ou:rJ.t1oulum Z.or Fl"EHlhmen 1n the Mar5h!'i-e1d lii-gh sehool, 
the fo:UtJvrl.ng prooedure was 
1
uaed: 
I 
I 
!*-' A olnssification o:r· 11small. ~, high sobool.a 
i • 
XI., List, o:t subj'eoi;;s u taught to freshln&n in 
tbe: Jla:t'$hfiald High SChool i·a p~asented~, 
7 
. I 
III~ 'f:yp1aal conrilas of etudy alrfU:tdy being gi V"en 
to .fr~abl.ll-en .tn mne.J..l 6®001& were exand.ned. 
IV. "lhe p~ents or ail the: pupila ot grades 8 ID:ld 
9 were lni!;ervi~wed tn the:i'r h01naa~ 
V .o A pr:antics.l t.&st:i:ng p~~pma fo't' d~te~ining 
itldi. -vi.d,u,al d:Lff'erenoes was athftinis tared to 
th:~s:e ,same· pupils., 
VI., On th& batd.s or- all inf'ormat,1on e:onsldered, 
:r&eommendationa a:t'ie llH:u:jle~ 
! 
• 
I miAP~Eii I! 
OLASSIF!OA~ION OF SftriLL H!mi Sm!OOLS 
! 
Th$-re aXt:e; 2ttr1l high ac~ools 1n the State of 
! 
Baaaacbusettth: !!be M'.ass.aoouaetts State. Department 
o:f Bdu.cat:ton (}l:assit.te:s the high school·a o:t the 
State 1nto :tiv:e- groups_~ if:ab1e J:. shows that in 
gt"OU'p I the:re. .e.rs: the school.$ with enro'l.llilen t.s avel;" 
I 
5001 1n group .II etn?ollments :~ange f'r0%11 :201•SOOj in 
group III~ .f'rolll 101...-.200 pup:1J~s 1. in g~oup IV fran 
51.-100 and in the f'ina1 grou.~ are 'achool.a with en-
I 
~oll.menta of under 50· pupil:a."l' 
Tabl~ i,. Ola,:!tsi:f~:cat1on of .f;tigh Schools Acco~ding 
to th" M.aas:adhusetl;a State, :O.epa'rtment of 
.I~ .,..... ~ ~- :~ ~ ·~- ·~ -.: 
II~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
III- ~ • ~· ~ ,~ ~ ~ ~ 
-Iv~ ......... ~ - .... -- ·~ ·~ 
v~ • ~ ......., ..... ...., ~ ..... t•: 
Fupila Enrol:ted. 
OV6:X' .500 
201-..o.-500 
l0'1'""',..:200 
51·--J.OO 
un.der 50 
y Eduoatioo Dir-ectory:; Bul~~t-1n of'· th~ Dep.a'r'tment -o:r 
Educat.ion1" ·Oommo.nwea'lth o;f »ass.a~htlsetts1< (l938) lio~;: .l.o. 
State Hou~e~, Boaton, Jlassa.ohttae:tt:s""' 
[ 
.... g!-
I 
Appro:rl.ma:tely 12~ O:f the 257 BQ-hool.s Of' JIB.S'SS!-
obuse~tta may oo c.l.a.ss1f'iad a-s ,small achoo:la"' This 
f:igure rep:resants a.pp~Q.dmata:ty 47 per (llent o.f high 
school.a :in the State~ 'l!he elasai:fi·cati:on of small. 
aaeondsry '$c.llaola ~ ho-w£fi'er ,, se.ems to he a b! t arb1."" 
trar:r~· Hawley1/ in his atudy !n~lnded all. sehool.s' 
·in the State of Oali£G:r?n1s. with enro:llment& o:.f .oso 
pupils Ol' lesa-. H.~ pointed out tha'tit u~he limit i_n 
size of 550 etn?;oJ.ltnen~ is :en at>b!trary ~elaat:lon~ 'l't 
So:yt:e~ in hi.e· exten.ai'V'& work on s:Ohoo1 .s1zcet· ~and 
Btlh:ool e::N'!e1ermy says: 
nsooo:ol.s. 'e!ll!oJ.J~ing mora than seventy-:fiv& 
but te~er th~ 150 student& a~e at a dls-
a.d'V'antage when comraroo wi t.h J.arg&r a·choola 
and that quite eonS'ist-entl.y 300,..,pupU · 
ttunaele~tedn sebools: ar0 superior to 
snudl.e:v school all " · 
The irnplio.~tion here is -that 11m:tall :eQhools al'e those 
with enrcllments of- ttnd.er tao pup:!J.J$ . - Y~t !f Ferriss 
and. othe-rsY we.r-er to the al.aasU'1cat1on Qf the.· usma:LJ. n: 
y 3~ M,. Hiiw:tey., Description ot Pr.esent Ou.rria.uJ..a in. 
Blnall Jlig'fl Sehool:l:l~ . Report presented at tha Calif·DPnla 
High School. Princ1pa'ltf 1· :Qpfl!"erene~ 1 Pasadena :(April., 
1:936) Pi> 2~. . ' 
gJ Loc~ eit. 
y Warre-n o!;, Sey:t'er-t.J.. 8ehool Sise and. School.. E;ft'ioiency,, 
Harvard Bullat!ns 1n Education, No. 1·~# p.- 15~ ka:rV'~d 
Un.f'Ve~:tcy Press 11 (J'ambl7idgf:)"' h~aaeh'O.·Settl.h:. 
~/ E-. H. Fel:"r!$3,. W'* R~ Gn'Utti.D.1tz and. P.- R,.) Bramm.a111: 
.The Smsl.l 8eeondari Sohool. .,. Uational. Survey o:t Seeondary 
E®oa.tion" · (1952) onograph No~ 6~ Pp .• , 1-.236:t. u~ .s .. 
Govet-rmtent Pr.1nt.ing O;f£~oe~ Waab:1ngton, D~ o. 
.10 
' v 
'i 
$etjondro?y *!~hoot as 1'oll.owa~ 
'lt!fhe study bas melttde,d high anhool.s '11fith 
enrollln.enta: rsngfug ~onll .fE!P1er than 20 pupils 
ta a .gt-O'UP of s~®l~. e:_fol.ling nta:t"& than 300 
high-scllooi pupils . aU;d :~tanding on the 'b.o~. de~ 
l:tne·b~twaen what ar~ o:ridina:rUy claased as 
smii.ll high scl:lool.s ari.:d. iJho,se gi1nel"ally classed 
as l.ax-ge high SQ.hO'Ol a:~ n 
;i 
On tbfJ ba~d.s ~f thtlle& auWorJ.tia~ it; may be concluded 
I th~t for. tb.~ pi.U'pOSc$S of thii study!ij, Maesa.®:u.eatts 
scno-o:ls Tli th ;enrollm&nta ~f -300 pu-pils and under may 
ll 
II 
OllAFTER III 
'\o';;'R,.~ TI-IE SMt;LL IDGR SOF!OOLS OF l;J_ASSAORUSETTS 
ARE T&OID:NG 'f.RE PUPILS OF GRADE ;rx 
A ~r!t!eeJ. examination Watt made O'f tho ,s®Veys 
whtch eaeh higfi acmool has w place on i"U~ nt th~ 
$.tate- Department of Beoondaey Educe.t!on• ~se were 
atud:J:ed to· detet'mina what so.hool.ac shoul.d COme inta: the 
,s,tuey and What iih.~ total emru~ant w.ae. ·of' the f't-esb:man 
~lassas~ In addition to this the names~ number and 
e:onte-nt <}~ sub jeets taught to these pupUa have· been 
recorded 1Il ordf'r to de~ current prae1tioea in 
the mna1.1 Massacllttsetts high sohools~. 
Table 2 shows the. olassifi·oa.t.ion ot: school.s in 
?.tassaehtmetts and indicate-s; the nutnbtll" · of schools 
taken hom ·eaoh group .f':Or this study a$ ~ll ·as the 
t{')ta1 enT-'ollm$lt: of' hashmen U,Sed til the eornpUtat'ion 
o£ su.bjeot-matt.er~ .fl.gu:res e:nd 'the det~~ination of 
tabl.as w.hiob ar-.e to .fo~~ow~, 
linttWall:s-:; · the aohools <:>.f Group X f~l outside th~ 
rtmg~ ·of this study b&Qause-. they ere el.assUis&/ a.a 
J.~ge: hi.gb $¢hQOl$c~ 
1J . flOc. cit~:· 
--
1.~ ~:·~'-.. · \ i!
i·l\llt 
#¥,¥ 
~-
ffl. 
24 
16 
1,» 
sa 
13 
216$ 
" 25 
~ 
~l;j; - ·. . . ;t·~·!ii!;·e:*;.::f1*-~'¥fi;,;~-~~.,,***''l'~~.,:H~*'~ 1t; 
=~=~ ~=g~:=·t;~;;;;~'·,~~~C·j 9 
~~:~"'*~iU\' ... '!,!;~·~ ~ 
'~ ~'~4 ~1- h ~~' ~~~·!/~-~- 41AC 
·~a ~l• ~ ~:1' ~v~iu--.l~:~~n~.,:if~;"~"'~~~-•~ ~ 
--
In Group :II theJre al;"f) 51 sQhool l!ated'i\ Of'ttda 
n:umbe't'' the inforr.nation p;r-esei+ted 1:1:1 on'l;,r 24 schools waa 
used* One reason f¢t" this was because the range of tl:lis 
gr-Oti.p ~o:mes outside or t:b.e: ~lassit'icatioxJ/ used; hen¢-e_,. 
many lSC'hools woUld be c.u:tcnna:t1eal1.'Y' d1.s~~d~ Another 
:):>,eas'On for thfg was bseausa G.t' · the 5"7 schooJ.s many were 
i 
liated na 3.-5 systema, 1*e" ~e Mgb. schools listed 
as hs;rln-g the three uppe~- fW'S;des.ii' 1f:1$t l.Oli U and -lR~ 
These likewise t~o'tlld not be used~ !n gt-oups III*_ IV 
and V~ 45:-.., 23": and 9 ~ahools ·were 'l?aeo:rded J;Oaspeot-ivaJ.:;;~ 
Ewn ln -th~ae grotrps: all. sch¢ols wer-e not used~ Any 
' 
soh.nol 'that created 'fl doubt '~r a qtle'Sti:on "Ja:S disce.rded~ 
For ~xnmp.lej, some :s-choola that we:r;e reooPded as stx-
yea~ higll :a~hooJ.s :f':ai'led~ :r-ot- same reason!' to record 
the freshnlan onrollment"' If®aibly th~ pe'Jlson making 
out tho -survey was e:a.'rel.e-$s ~'t even thou$h the sUhool. 
in queeti'On waa llt'tted as a ~-1x .... yes:X' aoh.ooJ. 1 !it :might 
have b.een$ in p:ra:et:i<le- ~;yway., n .5.-3 system. QnJ.y 
schools using a st:vaight .f'ouJr-yeal:"--or ·six-y-ear' high 
' . ' 
.aohoo1 yl.nn were recorded oo:cauue these would be more 
nearl:r what the Jlar:sb.fie'ld :B1gh School represents from 
. I , 
the point of new of aehocl fand eomnnm1 ty po-pnl.ation., 
Sotne schools co-uld be renorded,. but their e-nrollments· 
eoul.d not b-e -ua·ed. beoa:ua~ olnss~ \Yer:e li-sted as eont-
J:l- toe~-- ei t 0; 
binat1on:s7 '""'Eh gl"'&d~s 9 nrtd l.O"" Thia vms partio'Ul.arly 
true of scmools witb efU!"'ollments under 50," ·nl toJ.d 
the f:i~e:s and pe:p;o~nta.ses used 1n tabl.a 4 .ar.e o¢mputed 
f'r.otn 93 ;small hi go ;o-~hools lt'l . Ua.ssoollusetts with a 
totaJ. rraa'htnan enrollment nf 4140§. 
tJ:able 5 shOW$ what (in nmnc only} subjects are 
being ot'f~rad to frez.hxnen with t..l-te, totnl anrolnn.ent~ 
£or enoh 8lfbjeot being recordedijf, . ln. '¢olumn (1} 15 
~curses are listed a& being given to rreshnen~ Thie 
:n:st .scG!Il$ to .be most extensive"' Nutux·nlly;J th1s 11at 
1s a compo:s1-tG1 for no one school was ~ec:Ql"dad .as teaoh-
ing the entire '75 sub3&Gts* Oolumn { 2) ccn-taina the 
numb.et> of fresbman taking ea.ch subject nnd column ( 3) 
' 
the per o-ent or pupils ·taldnm oaQh aubj~ot; ·coJ:umn (4) 
ahow~ the Jl'LllJtber o-f' schools 1:oporting and :eo1.umn (5} 
the :per oent o'f scbool.s ~ecording aa-eh subj-ect l:i.sted9 
The 1:e.st column { 5) gives the numbet', of' .n.cllocla t"e-
po:t-ting -the Sll.bjecta ns bo1ng giveniJ but because the 
classe.s war-o mixed or be¢nnse tho subjoots ~H~rs given 
in slt-ornct'!t yoarn: it was !mpo:saible to datel'*rdne the-
nw:ihe~ o.f pnpila t-aking t:h~ r.;o:t>k~ EVery suh~eot 'With 
a d.i:r.rererxt tit:le was l:iatad even though tnnny snbj$et-s 
in r$1ated !'ields ohowed1 t:;r:.om ev-ery outward appoara.noeil' 
a strong 1nd.toe.tlon of being,.. in eontent,, tho srune 
thing"" In the l!sth'f:Jlrult1c.al Sl.1bj'e¢ts~ f<>x> eXla'Dlpl·a7 
1.5 
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'If' th.esa are the same eubje~ira as :far as Gontent !a aon--
'6e-med. there 1s some question as to th:e need of so many 
tJ.'tflas., This only l.Qads to ambiguity a.11d ·oonftra:!on"' 
Consequently~ personal letters .tiel'!& written to the 
p:r1:ne1pals ·Of the achno1s t&a:ohilng these subjects in an 
attettlpt to det:ermin~ What: th& ~;ffennce was in eour$.ea 
that1. t'rOl'l't -every outward appe-sranne., seented t.o be a:i~ 
ila~ .. 
.Pers-onal ie:tte;ra wa:re decided upon rather than 
:rniltteograph .que-stionnair.e:a to tna:ure a greater numbeJ::t 
or :re-t1Jrl:ls_.:· ~'is pron-et.tar.~ was jnat!.fi,ed wh.en :29: t"e• 
~ns {out ot 56 ~etters sent) were :rec:e:1ved. The fol:'m 
af' ~ett~:r .sent may be seen in ·the -appendix., Letters 
ware not •~1ttan to eva·!7 :school,.- but only to those 
o$.ehoola '\lh¢:se subj:aots raised some dotibt'!iic 
In. ~der to distinguish ba·tween th~ae apparentl.y 
al.oS-6'iy rel~ted fields o:r llathematias 1.3 le-tters were 
$ant to the schools repo:rting 'this a.u'bject~ One l.etter 
was sent to tbe school. re-port.lng '~.Praat1G&1 llath$a1d.ea:)<tt 
one to th& sohtml. rep-orbing ~So¢181 .Ari-thnret.f.a" >tt Qne to 
the s:®ool J?et,;ortilag nae:v1.ew Jut,ithtnetia,u and one- to 
that sch()Ol r:eporti:ng it.flathemati<lS Burv:ey~,ff The ques...., 
tiOlls asked in each one of' these ~etters are as :f'nl.-
~20 
1. Why was this title chC'>sen for tl'lis subject? 
2... Roug'b.1y,. what ngroundrr does it a-over? 
3~ Are you. -sntiaf'ied with the re.aulta? 
4.,, Row l.ong has it been !n the crurr1.aulum? 
:5-., What is the ti tl€1 o:r the textbook? Author? 
s-- :I$ Al.gebr,a eJ.a(t t-aught 1n yoor sChool to 
Fr6Bbtnen1 
Ot the 13 latta~ ·WP-1. -tt-en to schoO-l a teaahing General. 
Mathematics)' nine reported in behalf of: ·thnt aubjeet •. 
ESQ:h .one of the s-chools t:o wno:m letters wer-e sent con .... 
eem!ng. Pra.at:toal D"a.thenmt'iea,. Social Aritbmetl:e~. Review 
Ar1tbma·t1o :and Ye:.thEml.ntios 8nl:'vey sent :r~.plies-~ In re-
plying the Prinoipa:ls di-d not a1l. a.dhel:'e to tb.e-
-sp-ee!fie qq-.~stions askecl., Beos.nae of this the rosul ts 
d.i.d not pr-esent theinse1-ves ror tabul.ation~ 
There was a .:feel-Ing mn.oog tho-se pl?ino1pals re-po~ting 
G-eneral. ffathematios that A~geb~a .should not bo taught 
to al:l h-e-sbmen,.. General lla:the-mnti-as wa$ inGluded in 
t'he "Qurr1.-emlum -to- pro'Y'1.de t:ox- a ro.o1te ge~ral group of 
pup:Us~ As one man put 1.t~ nMy ldea 1n introd.uoing such 
a c~se -w.aa to give e"Ver-yone a bae~ound. .of simple 
rl:athemnti~s .. ,n Thl$ oo-at &xpldna the sentiment ax-
praassd 1:n the trth~ :repl.i~~ .. _ 
The one. :a:oh-o·ol te.aa-Mng nPrs.atloaJ. Ma-themntioan 
:said that it ®V-e~ed. e :review o:f f'ondamsntal A't'ithmetioj. 
and a l!t.tll~ Al.gebl:":a ~d Ge.:Qlne-try-; only those who were 
· eapabl.e· of d-oing 4l:ga:hl:'a ·were al.1owed to take i.t • 
....... 
of the· sehool :reporting it*' It \'UU! not aat1sfttet.o:ry; 
Gen~;r.sl Mathemati.es wa~ a'tlbat1tuted~, 
6 Mathemati-oa Survo-ytt was· so eal'led by the one 
sahool. taaohing: it bee:ause: the ilext 'b¢ok w,a,a aalloo 
SURVEY OF RIGH 80HOOL !aATBBMATIOS; l:mt tundamentail.y ~ 
ita eont~nt is atm!la.r. to Ganel!.al. »a.th~mat1ea.-. 
6 Soc1a:L Ar1thnlet1en w~ likewis-e nn"Pibb-e.dif :from 
the tit:te tJ£ the ta'xt book~ This w:aa ~i' a.d'nrl'.tted 
by the pri:n~tpal. rsport!ng the tror.k;.. "iba purpose for 
teaching it ana the gen~:ttal :content of :the e.ourae was 
ve7!-1' much the same as f'OJ:< the other nnon,...a:lgcebr:aiou 
eO'll.rae:a,. 
Oonol.uetons r·e:ached: 
l. . ;, The title naener,el. Mathmn:atioan is in 
m·o:re general. use ·a& a tG:t1n than the 
other ti t:le.s ..•. 
~1.. ~a fiel-d covered by th:!s nO'\ltt"ae in all. 
aahoo2a· :is gene.ral:ly the sntnG; 1. .• -e. Re"" 
view Mathentat:te:e;, intr.oduetion to Al.gebra,. 
.fol'"ltl'U1as" equnt1ons~ probl~m so:l.v1ng:t: 
introduot:i.on to ,gaometry:;: 1ndiil?eat 
:meaa'tll:1'emel'lts, signed nU!Ilbet"e;j intrtxl:ue-· 
t:ion to pl.an:e t;rtgonometey,, sr-aphs~ per-· 
·Oentages and ,other f'undat!len'taJ. p:roceeae~h, 
5)(; ThE1 purpose. in giving thes-e Gener-al. Mathe""' 
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:mati.cs eour~s 1& ~f'ol.ih It. is. ef. ther 
t'a~gb:t as. :a tr}r-.'Ou't ~ubjec.t .. :for those who 
wftdl to continue w1 th ll!la.themati:cn oOur$as: · 
,w it 1$ taught :ror tb:a explici't purpeae 
of btd.ng h~lptul in &va~day l.±ving* 
4jr As the maj\oriey o£ aonanls pr~senting .. tl;l.e 
Wt>t"k appear aca't'i$f.1.ed With. ~eau;l ts :it iS 
sa:fe to Bay,_ that gene~a1'J:y speaking, this 
work !a mee.t-ing with a degree of' :sueeetu!. 
5* ·~ cCotJ.l"'$$ is ~Oll'lpM?atf.Vel.y neW in the 
Second~ sehooi ~clttulum.., The a.ve~age 
· nttcnbet- :of years whioh this hag been u.sed 
in small •s¢hOo~:a~ 'f:s :five"' Tbi$ ce:rttsinly 
u~P:'t be e.all.ed a lf~$.d!. tiona'l n :t!tlbje<rt~ 
- 1'.::•· . 
6;;t; flhara Gan~~a:L Ma~hema:t.ioe. is u~:ed ·for a 
t-~oofl · ~o:firs~ Al.sebra, 1.;s t.augb:t. t·o ~opb.o-. 
mores,.. oth~J?wie:a- the two are e!.d& by'' :side 
in th~ ;O't.U'rienl:um~ with Gtm~rt;Q. llathema:tic:s 
designed to taka ·oare <tf ttd.a!tl.y living~~. n: 
fJonol;us!.ons- .re.~ohed nom )?~plies r:eee1 ved oonaet'n-
1ng other Jlath~tie -aour:t~as: 
1.~ !'he :n:ames of thee subjee:t:s w~:e 'tot! the most 
part te.ken t'~Cln ulltide:rnistit~; n_ textbook 
title&.-, 
2~ ·ln eont:en't 'eh&!!e is li:ttl.$ dif'f'~ee be--
tween "Matbemati:ca ~vey, tt "P:rJaetiaal 
J¥1s:thematies,. tt ·trsoo1el. .A:t:1. tl'lme:tic." n and 
nG~nal."el hthenu:tt.ic&!>'" 
3l!i' nM.a:thematies 8lU'ttey-n :and ttPraoti<>al 
flathematiea: n gtt\r& eatiataetory rosUl ts 
but l'fR~~ievr Arltmnetio" and nSoe1al 
~ithlnetic8 have p~wed · t.o be unsatis ... 
fa¢ t.ol:"y' ~· 
4-... Thane nspaoial. ~ titled courses have not 
been in use :bl the i:;lahm.>ls t'o:r mor-e than 
three ye~s,. 
Th~ gener,al oonol.uaiona to 'thi·s ezaminat:i:on ·of 
f't'eshmen Ma:thel~W.'t1as aubj eeta taught in smal.~ high 
schools are: 
l,. Ev~n though th.el"e are tqn d:tfferent 
t!tlea used fore theaac subj'eetu 1n small 
Uassachu.aetts high schools,, basical.l.y 
ther.e a:t'e only three:~ viz: Alge'b:t'a 7 
General. ltathemat1·cs 11 $nd Comme:r;mie.l 
Arc! thmeti.n~ 
:2~ Algf.!ibra is at.!:U tb~ outstanding U:~;the­
matie:fl subje-ct taught'!"; or .a total .ez:x-
~ol.lln;e-nt or 4140 f:reabman,. 2034 p'\lplle 
-· a~· thie sub.jeet.; This is 49~,1 p~ 
oent ot t.'tul total ~l'lrQll.ment~ O.f the 
93 $cb..Po1s; BO t.eaoh Al.gebr:a; t!Ua :repre-
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3.~· 
~tm.ts 86.0 par ;QGnt. Of the total~ 
Gen6:tJal !!a:thematica and -Qmnmel.*Oial. al'?'i th-
me.-t.:i.e ~tsh~r.e honol:"a~ v. B$¢:attwe of the above 
!nf.o.ma:tion re:o~i~&d~ ttR.a'tr!ew Math6ttlat!:n:s~-n 
ni\pp-1.1~ llatbematies, ~~ nGena):"al Bath&,. 
mntiGS.,-n ttMa,tb.em.o.tiaa S~vey~ff naoeial 
Ar-1 tmmetic~, ~ nn.e'V'!-$W' Ar! th!neti.o.n and 
nP;rractio~=tJ. ~thE®atit.H~lt have· .all. been 
classtt:!ed sa n:Genera1 ~thG'l:IJJlticys~ n 
Busineas: ~r! thmet1e wa:a .oltUta!:tiad -as 
uCartnnerni at A:ri ~hmet.to .. 'n L"ighteen a:cho:ola 
report eaeh :subj;e.et as $1ng g.;1.vel:t.. Th~ 
C~e:Ilai.& Ari tbt!'let:r a rtel.d has an eP..i"-ol.J.--
mr.rties are taught to ,455 pup11s1!!< Tb.ia 
r$pll'.$B6lltf3. J.3 •. 3 ~ ll,.O per e-ent r-ea-pe~:­
tiV~ly~ Both :fal"l far bal.ow the Algebra 
a:nro-llment~- '.£hi$ 1s rnrthe~ i.Uue~at~d 
!Fabl-e 4. Total fraabme-n ent>-ollment :and l"$Spect:ive pe-r-
nentngmJ enroll.ed in the :\1ath.emat1os f'1eld#,., 
~geb~a~ - ~ - - ~ -
Gsnextal. itath.ema-tiaa-
Fr.eahlnan 
Et,$ollment 
2034 
455 
551 
;e~ Cent 
of -total 
49.,1 
~l.~Cl 
·e 
On -the basis :Of t:x>a.di tion;~. em:oolltnGnt and number of' 
small :eehool.s toacl:ling Algebra>~' this course should take 
pt<ei'eraneo oval' nll others in the· Uat.hema.tics ou;el."'1ou1lll.Tl'f> 
The reasons for; its npopularicyn are;~. no doubt, tr-ad1-
t1onsl f);nd ita impor:tanoe· as a ool.l age- pr~pa~a;tory 
requisite"" These reasons are not euf.ficient eno'Ugb., 
howelter,. to justify 1ts exoluef.ve position 1n the smal.l 
high schoo~ c11l:"r1.crul:um"' 
The trend that is veey apparent nnd cf' greater 
:signific~-e in this study is the attempt which .smeJ.l 
high schoOl pr1nc1pals are< making to take· care or ·the 
i:ndividtull intel*eats, and abilities .of their f'resl:m:l:tJn~, 
Tabie 3 shOid3 this not only in the list of' t-en Jla~h&­
matio eoul.'*ses, but also in the long liat or subje<}t.s 
·cOlllposing the '6-0m.POatita.. 1!hea:>0 1a a distinct tendoncv 
.awa:'tl' .from tr<a;di tional. ·Alg;abxi!l &$ the tU.l-im:portant. 
M$.thems:t1e m;ibj-$-et in. ~11 high. aGhools o:r· Yaasa~hu-­
s~tts'"" Jlarshf'1el.d High Sohool · ahO\ll.d de.t!ntte1y oon-
si.der tbi,s ~nd 1n 'fiXtS besl:lliHl e"tU':rieul'Wn r&viaion., 
'l'llis stat-ement 1~ fu.rthe.~ supported by the f'apct that 
tho Sub-Committee on C'Ur'I'i·culu:tn 8ev1aion f"or the Sr:uill 
Massaclntsetts High School.±/ does not me-ntion Algebra 
1n ita re:commended f'rasbm~n eu:t":V'icul."W'!l,_. but Gane:Pal 
1/ fhomaa J~ Aberna:thy and o:thers, "Tentative R:eport of" 
the Sub-Oonnni ttee on GuJ~:~rit~ullll!I Revia1on for- the Small. 
llflSs&ohtlsett.s High School.* n . Repo:rt to ~he Department 
o..f Secondary Educ,ation,.. (1934) ~· p.- 5.-15~ · 
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aathenta'tl.es •. Alge'br.n is gi~en to ·Sophom<'1ve-a who at-'6'· 
interested in ~o-lleg.a prepa.Pa:tio.a. 
I!f!rJ:riiE!J:;.I :rne.ntions .five ·off what ~- calla the most. 
aignl:f!.,~~t t1Jsnds i.n the cn.x-r-ioUl'tll'A oi':fa-ringa of th8' 
mnall£1r· ~$.~¢n.da%7 ~Qhool.~ tn. 'th$ United Statea.., Fr:os 
this r:et~e and ~abl,e 3 (pag~ 17) a compacl:son ~· 
pres~nt-da-y e:oursea taught to fraG'bnten :in s:rmll1. Xuea-
;olmsE.rtts high sah.eoJ.s and nationa1 ~nds can be made., 
J...,., ng'Qnle· .Economies and Agr-iC"'&.~.,'rf 
u App~onniatel~ one.-thiro of' ~ sehool$ 
atud.i~d repo~ted ~he 1ntro®et1on or holn~ 
fJe¢nondea d~ing tbA 7ssrs 192:5-l930~ l!nd 
aboot onErf'O'Ill'"th repe;r.ted the intl?odu~tion 
or agriaultru:-e within thec e~ p&:r-1o4~". · 
An e~nati·on ¢.c£ the tsblJ~). td.ll .shalt that M ach.oo:ts 
~epo~t 'thn.t they te:aah somo f'o~ of Home ;&,onomiea o:r 
Agr!~ ~-• This is 5B.-;1 p~:tJ cent o£ the tota:t 
schools reporting,.. O;t; this grau;p: · nFOOd.s• and •OlotM.n.g• 
~ mo:N=J populal?' with 20~0 and 17 ~2 pel:"· oent reapa~· 
tive:l.jr ·- Ona S(}ho.ol ~acll :t*GpQ!:tt g1 ving Home Soonomies, 
!tome Managmnen'tt. Rous6 Ca.re'i.: B~ Nu~aix:igt Bttt~:tt.ion~ 
Sewing'* .Agrieul.tul"e and F~ ·. ~eohanies,~ 
The itlasaa.¢hua&'bta Oamn1ttoo ~~sae.s al~U'm o~ar­
tll• u~rtartltn_g facton that <;;nl.y ll seboole Cfff:}r llom.a 
Eeonom!o:a~ and that ntnae \11th emrol::tntanta a-£ lese than 
iJ F~tas .· · toe... eit'lt 
50 t~rfe:r 21:teh a co:tli>Se ·,· .. mel that,. onl:y th:roe .schools 
of"re:red courses in agr1cul tUJre ln sp1_ta or the f'ac'h 
tl:ls.t the great majority o:r these schools are J.ocnted 
•· r . . ·. u in ~ai. ·~unities,. Ho·,t;eve:r-1 the gone~a~ trend in 
Home Eoonomiae la most ®eouraging... A .sfU!lpling. of re-
, po;t'-ts P.eaeived fl:"om schools t-~ching these co't.lrs.es show 
a ·c;omnlete aatis:.f'aetion w!th them., 
Again~ at~ 1n the MAthEnn.a.t1nal ,field,. the:re is in 
the: llome. Economlo o.f.ferings a ntyrsnny of t1tles~;u 
EvidencE) point& to the .fact that 0 lloma Lconom1ca.~.u 
"1iouaa Gsre~n n.Home Msnagement,n and: nr~ubition". are 
different names foF much the same thlng; viz-., .. a st'lldy 
in f-oods nnd el.oth1ng~ One school outlines 1 t:a Home 
Econmnias CotWs~ bri~fly a~ including: »01nth:b1g; 
!lostume,. Dea!gn7 l..'"!teriot> . .Deco:ra.tion, Foods a."ld 'li'u:tr-i-
tio.n~u Othor seho.Pl.S rep~ted similnp outline,o. Table 
3 supports the stat®:ten·t tna.d~ by the State Oomrnittea!/ 
when it. aaid that, {>Only tr~e-~ sch-ools offered. cO'll!"ses 
in agriaul tur~ in spi ta of tP,e .f'aet that the great 
majority of thn.EJt'.l schools are located in ~:rnl eommun1-
t1es~ n -Ther-e 1s no mark~d .evidence that this .subject 
is being gen0'1?ally accepted by small high acho.ols* 
Wheth$r it. shOUld. or not probably !'ema!ns v.rith the de,... 
munds of. eacll :toolll e0tt~m11ni ty,. 
1/ Abernatiii Loe-<0;. cit. 
"Jiul!itf'$ art and Drawing'*.n 
nDtl:ving tlds par-iod :mune wa:a intt-o-
duced by approximntely one-£it'th or tha 
sclloola,; and Sl"t:l" 1nelttding d.J:>awing by 
less than on&->tenth.., n 
Beeau~o ru.l but two schools reported that their 
mtud.o gr-oup cont-ained othel' gli'adea as woll ns pupils 
or Grad& 9 it waa impoeaible to reco~d actual fresbmen 
enroll.ments in this work~ Choral ttnlaic$.' General Chorus,. 
and Glee C1 uba are agai:tl nmnes £or the sn.."'tle thing~ 
therefore, the figures 6.5~ 1 nnd 4, l:'aprasenti...'l'lg the 
,enrollments. anch of these reapeetivoly;t can be added 
t-ogethe~,!> {See Table 3~J This makes a total o£ 60 
s-ohoola O\J t of' 93 or -64.~5 per oent whioh a:r:>& of'ter1ng 
this wo:t"k to their :fl;'laslnn-$njj- These .figuJ:lcfU! eor.n.patte 
fe.vo:rably with those subject$ having high etWoll.menttt,.. 
Table· 5 81: ow a this aompari.tmn.- In coJ.umn. {J.} o:f- this 
tnbl~- fU"C the subJa~ta repox-too by .over 50 par c-ant 
·Of th~ s:a:t ools,., Col~ (2) allows the percentages 1n-
vo~ved... l 'Xtom the co:ap-nrison !!mall high schools in 
llle.&sachu~tta are in agr>G&lllent wi. th the national tren. d 
in thi.s .f~eld refa:rt>ad to by Fe:rri.as!t From the point 
or View .off art and dratd.ng ho1¥eV-el!' $ there 1& little 
l/ Fe:~r:t~ s LO!h .cit* 
gj Fe:r~!!s L-oo~ a:tt+ 
!.nd1eat1on 1n the fio.eeh'rllan year of: the tztand obs~~ved 
by Fel!Wisa~ OrJ..y saven :aeboola :xmp~t.ed giving th1s 
wo~k. to ~r~bme-n~ . ... . . . ' . 
T-11~ tll};~ W$'nd pointed out by this a.uthorlty!/ 'is,,. 
~!L,.. u,oonnna:r.e;iaJ. eubjeqts.n 
Tal.}l~ a* tlomp~1$on of' subjeet~ with highest enrollment 
~_mg taught to ~~. 
Su'bjf)o.t:a with highest 
enroil.mapta · · 
(l) 
English ~-< ·""' . _ ...-. """' ,.... .... ...,. - .,o;. 
L.a. tin I "'· . .,... .,_ ...... .-. . .,.., - ....: """· -
Alg&b~~ w - - ~- ~ - ~ ~ - ~ 
:Gene1:'al. Bci-en:Oe..,., ,_ -.-""'...,. 
Gh:<>t.u ~to.. .. - _.... -. - ~ """ ""'' 
<lonnnunitv Oiv!es - .-,..;;;--. 
Juni<ll" B~sin0ss 1'I"~ing""' -. 
li(;) repc~tat: -
P-e:rt)etttages: a£ sehoole 
te~chi:ng the.se subjects 
. {g} 
'97~8 
93 •. 5 
ae.o. 
82' .. 0 
64;;'5. 
56~0 .. 
5Q:,.,.o 
- nQn5:f{'}urtb to one-tll1rd or the· schools in 
the t o groUps of umaU.eat $·olloo1s r:epor-ted 
the a d1t1on ~f auen commnr~1al subject~ ·ns 
ster.m raphy ~ bookk&.ep1ng .,, "typewr:i t1ng,.. etc.. 
"-Tun1or bu~ine:Gs training was reported as 
. h.f;t.~l:nf the highest p&l'C$ntag& ·or adoption~ n 
rlhile the n't.inlbe~ o:t s®ools re-po:t"ting :1:3Gokkeep1ngt-
Typertr·1 t1n!g~ Come~ial Gso~a:phy :1- Commare:ial Law trod 
Dnsineaa rondane$ to f1o&sbmim .. ..;. appreciab1y 
smal.. l. itl.~-l.l.· be ~otleed that 50111·0· pe:t" c~t or the _· 
achools .··.· 
1 
tett®ing Junior Business ~.trining to their 
f:r>asbtnen., [ ~'his 1s s:t:riat-ly in aceord:anoe wi tb FetTisa" 
y Fi:o:~r.;t.s!a Lon. <d.t., 
,a 
·~-
ata'ttlment,, viz: n.Jun:to.v Btlsinel?ls T.:v.ainln.g w~ repo~ted 
aa rua~ , ~b:e highest perGentage off adoption,., n lt al.ao 
suppo~ts tJ~a .t!ndin.ga of' the State Oom:mitteeb' when 1t 
vepo~ted tl11at;t nme~ly f"i.fcy per cent o£;fez- a, GOU;rt;Se in 
Junior Bus:~ss Training~ n In ~onnsotion with this state-
ment it ah~~uld ba .ke:pt in mind tlntt th~ State report in--
cluded all ~ade.a and :it was made in 1934.. t.rhe~ore, 
it 1s quito .likely that ·the 60 p~ cent ahown 1n Table 3 
showing em .olJ.menta f-or ~esbmen -oruy · and J:>&(}Oll'ded -~ 
yee:t? indi-O~ te ·B. furthe~ i!lO;r(>&ttSSJ :in the present.ati.on or 
this eo~s~ tn stnall hlgb. scll.ooJ.s nf Kas.eaehu$etts~. 
'!he .f't:~!'tth t:t'&nd is~ 
4~ tfl:t'o;ttei,gn Lnnguag~s "' 11 
"AppXto;d:mate.ly one .... si~th ·of the achoois 
reported the compl.ete e1:bn1nation of Latin 
from thaitt p.:roogrsma during the fiva-ye&r' 
pe:~-!od -unde:t"' -eonstd-eJ.:>a-t1ons and in ad-
dition a considerabl-e Jl'tlmbel."> .r~ported 
'tha d1>'ifo-ont1nn~$ ot: a third .and rourth 
oyeat- ot the language,. Prencll \'iM re.-
portnd dropped by 8pp:Pox1matel::r one: 
-scho-ol in ten d~ing th-e as.tne pelf1o,d ... u 
Again the ~tate OOtlmlitteeY makes .the :following -o-bse:ll'va..-
tiolt rot" tl :e entir~ .smaJ.l high school c-urr1ou11.11n con-
c~ning th1 a .f1'$ld:: 
- . 
t:~e ~~aasaohttsetta eurv.ey shows no decrease in the 
·ot.fe.r:tn~ (;£ .f'o;:tte:tgn language,," p, t.ttable a showa that 93<li;5 
pe-r· caent Ol the- Sl!lall high eoh~ola stlll. teach Latin to 
v fbid;o -]~ 7 •· .. 
g/ Abe-:rna1 hy "¥ Loa.., c1 t-. 
·1 ~· beahmen* Whi.le this .figure ~ga1:n suppo.x"ts the 
Committe.# 1t s~s well ·to 110:tnt out a nompnr~aon 
mad$ 1n TablG 6: 
T$:blo e~ ~eSh.";lOll anbjciote recorood in .ord~zt ·Of thai~ 
l"ank by enrollments~ 
- U.J.· 
A'ngli:sh """'· """' .,... ...., ,... """ 
General Beisner& - --
Alg-e.bre. ,.. '* - - - ""' 
Cmnmnn;!ty Civ!-ca ..... 
Junior Bua1ness 
Training • - ·~ ~ 
Lat'i..'!l ..... - - - -· ...... .,. . ( 0-th.~r fo~aign 
2tirlgllf:l~$) - .... '"" -
No~ ·of' :tr.EHJh-
men e!Wolled 
{2) 
401-S 
2864 
2004 
1992 
1447 
1303 
242 
Per nen't 
·Bnl"'Olloed 
97,.{) 
69.~0 
4:9.0 
48~09 
3&.0 ' 
31.~4 
Oonai®r~ng Ell'l:rollmente ;e · ( thia t~bl.e wa& · made ft.-om the 6 
·subjec~ haVing th& l.~gest ~~Qlllnents:.,., · OoJ.,tmLry._ {1) 
s1 v~s ~· names of' the cotu"".s~s ~· col:tunn. {2} the heah-
men :enr<>lJ.ed end. :o-ol.ttrnn. (3) thee'· pe~ cent .. ) 
La tin :is th~ smal.lest or th~ l.a:rge group.. · .All 
o.the:r languages have tb& eompat~a ti vely amal,l. ~ot:aJ. an-
rol.~nt o!" 242 pupil.a* Ag$1n itt 1a :f'el:t that this ie 
':l.mpo.rtsnt e.v1d.en~a sh<:ming. a t~nd 1n aoeo~danee \'ii th 
nati·ml.sl movements* i!l, though the .numb~ of Ma.saaclln~etts 
mnal~ high schools haa shown llttl.t) or no de.Qc~ease. 1n the. 
J.nnguage-. ·oti'er1ngs.~ the 'total enrollment doea not show 
y · Abemmthif, Loa"' e;tt .. 
suob a 1'univor-aal F of.fe-l:f:inglf OOroll.monts in :f:t>esl:une.n 
I!JUbjneta a:ra mor& sign11'.1eant. than the number. or sehooJ..s 
teech:tng .freshman :subjoct:a:t. .For this J:~oason, and beeause 
tt't.lcll subj'ao.t~ e:s Gene:t"al L!cienee,: Community Civim:;, snd 
Junior Bns~eas Training {:aubj.ect.e which have not been 
r:agSFdeq as Call~ge i~·x--eparato:vy,. or nTl. .. aditional Sub-
jects) hnve: -enrollme·nts eons!de~abl:r l!U"ger than the 
:for~1gn languages, it would seem tllat the gene~al. tre.nd 
is a;w.ay f'rora the teaqlrl.ng o£ £o~aign languages t.o fresh-
·· 'The laSt national smaJ.l high a:Gho.ol trend tn~ntioned 
by b'e1-r1ss!l was; 
.Ow. us.oc:tal. Scie.noe, Conatmle:tiva Art.s:,. Health, 
Pb:y.a:1eal Eau.en:tion;~ and l'hyaieal Soien'Ge~ ~~ 
"Eoonow..ina bas ge:!P.Gd; voea:t1o:ual eiv1es 
and the atudy of occu.pa:tions hnve made 
s.ign:tf1eant gains; the newel."' intega"ted 
cour-se tn gen&r.eJ. soe1al science has won 
a place 1n a small po~oentage ~f. the 
schoo:rs~ eneie-nt his-tory has bee.n dropped 
by approximate:ly one s~oo.l in twelve;; 
manual. b'aining and fthop work show good 
gains; -phya1ea.l. traini:r1g and health edu.ea-
ti.on have b&en in:tr.odu-oed in a amal.l way in 
an enaauraging. pe.roant$;g~l or tltG achools 
and bo'Usn-y and zoology nlte giv1.ng way to 
.gene~al sai~noe and blol.ogyllfn 
'rite Massuohusetts CQ!mili tteeY made tll~ .fo1loo1ng genora'l 
statement involving all ~adna: 1n the small high aohools 
o.f tho Stat:e: 
y Ferriss~ LO:a,.., c;tt. 
g_/ Abernnthyt L.oa"' c1.t~ 
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'Uin the $mel1 Mas:Sacb.n.:Etetts high acb.ools~ 
ancient history and .modar.n hiato:ry a:t-e the' 
1nos-t a.Olnmon:ty o.ff':ered eourues !Ln addition to 
the :required ~ri.ean h.iatom; and gove:cnmen't;: 
worl.d b!-a~y_., ec.Ol'lom1~a.); p:robleln.S of damocruoy i;' 
.sociology ·and vocations a'l:l~ oeen:s.!onn.J. -of.r:e~ 
inga; botany and zoology S$em to have given way 
-eQillpJ.et,eJ:y to general e:td.,eno·e ~d b1:o1ogyJ 
manual t~ain1ng and shop wo~k ~e offered in 
l.~$s than one-th:trd or 'the .sQhool.a;; <>nl.y. :n!.ne 
sebool.s have made st"JY pro1tia1on f'or health and 
pb:ye!aa:t ed,~cntl.on in tha;u> eurrioulums_. f} 
In ti:d.a-~·stud:y ·conee:rn!ng 1'-:va&b.lnan $Ubjee:ta;t- it waa 
f011nd thnt dne sooO.oJ. ts:ugb:t ll$dem Bi:StQVJY) o:ne, 
P~obl.mne !)f Ame>:rd:can Pem;o¢racy; two~, Vocational C:i't1'1cs 1 
foul:';, Biology; ?7 taught Gen&rta Seianoe; 23~ Aneient 
l!iator:n o5 the <:lonstruot!ve ~ts;. whilce none taught 
eoono:m1us and $O~_itil.ogy · t\:S su~· <to. f:l?aahnien~ Thirty-
nine s.cllool-8 r:erot>'ted Physical Educ.ation classes# Com-
munity Oivi¢5 lead :all. of the Social. &c1ence.s \V1tb. 4f.h09 
pe:V c,ent of the ~ahmnn. G:t'Il't)J.J.ment taking this W.Ottk!!' 
This repreg~nts .ss..o -of' al.J. ot the schools ot th1s cl.aaa~­
ln soma subject-a, z-.eports show llttle similtU'ity to 'the 
trends observed by Ferri.aa~ In othe-r aubjante. as Com-
nnlnicy Oivica nnd General. Soi~noo:Jo th~(J is a. s~ong 
support of his work(;>, Economics and voc:ati·onel. ci'il'ica 
shows 11 ttl:e: o~ no adoption in t'~Bh!nan ~1<mlum; the 
nnewer int~ated aottra'f!); in g.enernl. aoo:ial sei'Gnce 11Y 
has nu pJ.aceli; One echpol lt':epo-rt:&d a nsoei:al.. Studi-es" 
subje.etlll> On being questioned. about this vmrk the 
v· Ferries~ LOC;r. ·cit. 
t'ol.lowi.ng reply wns made~ m:le were not sat1.s:f'1ed w1 th 
th1a ~ou.rse:; it has been a'bandoned,.,n The au.bject had 
been in their cur-riouJ.um for t'h:ree yea'ra... Ancient 
History 1.s still being taught in 31~2 po:r eent or the 
Al:though 31.~ 6 per oent or the .small schools report 
the teaching of Oonstrltcti.ve .,AFts and 42~.0 per' cent re~ 
:port te.ach.ing P.h:y'aioa'l Edueation:JC the State Commi ttee!f 
$ees room. .f''or much improvement~ 
urn view of the f·ant tha,t some fifteen per 
oent of t.hi} graduates of SlnaTl high sehool.s 
enter o·ollege, 1-t .seems that undue prominence 
is given in the curriculum to those subjects 
thnt are strictly college preparatory in 
nature. .. ,. Oertainly no other- reason could jus-
tify the prominence: of .:f'O'I.lt' years or Latin; 
three years of French, end .f'r.om th.ree to 
four years of mathema:t!oa .1n tbe small high 
school cro:r-r-:1cu'lum... The ol.d theory that the 
:xnenta:l f'acult1:es are: strengthened by rigorous. 
applioat1on to ab.straet mathematics,. La.t'in 
and :foreign languages.,. bas long since been 
disproved by James, Thorndike..,. Dewe:y, and 
others, and at the same ·ti:me experiments 
have shown that such practical. s'tl.bjects as 
home ·economics have highe't' trana.t'er vs.1ues 
than any oX the tr;aditional subjeats., If we 
allotted l·eaa time to aOin& of these subJects .1 
W6 WOtlld have ;room :for the introduction or 
such ooura.es as would enable us to approach 
more o1osely the .fundm:nental. aims o:f .education., 
naealth aomes f'!.rat in the e.oce;pted objec-
tives ot secondary ecl'uc.at1on, yet only nine 
.o£ the f'o:r-ty small i:Jcllool.s ,stu.die.d in this 
atate made :fUlY -pretense o.f of't'ering courses 
in heaJ.·tb. or physical. training., 
· jJ Abernath't1 Loo. cit .• 0 
uln this period o;t national dist.re:sss we· 
must prep.a;re ·Oill:' :s-tudents :f01>' more ef!'eot.ive 
c1tiz:ensh1p by aequa.int1ng them with the 
great social:; ·eoonom1o1. and political 
pr-obJ.e:ms ·confronting thla nation todsy .• 
lleve:rthe1e:ss1 an~ient histo:ry is -still. 
offer.ed in twenty-tlw~e of these .fort:r 
small sqhools whiTe only eleven ot";fe:r coursea 
:'l.n eeono:nrt.es and eleveno:f:fer sueh eo'll.r'aes as 
those given under· the nam-e .o:f problems o!" 
democraoy<jo 
0 No one can doubt that training for worthy 
home membe::r-ah1p 15 a mnj o-r reponsib:il.i tty or 
the s:maTl see-ondaJJy ,ach.ool,.. Nev:ertheleae, 
we are not p\ltttng courses in home baining 
into the -at.tttrieu.J:ums," Only elev:en :school-a 
out of' ·the forty report such cou~aea~ 
nvoGa.tional pr-ep.aration we aoeept as a 
w·o'!:"thy aim of our school. a~ yet, in t!p:1 te of 
the fact that most small. schools are located 
.in rtll"al ,coxmnu.n'i t±es where many of the boys 
are l.ikely to find ·purt: or f'ull t:tme employ .... 
ment on the £arms after ~eav1ng school,. we 
:fail. ·to proVide ,su:f.fio1ent cmxrses in agrl-
cul. ture or m-echani.col arts s subJects which 
should have great pJ?a.otical. value fol? them .. n 
However, the general. aonelus1on vlhioh ean be made to 
Chapter III fs that the ~vidence· points. to a decided 
attempt made by amnll Maa.aachusetts high soho.ol.s to 
meet the de:mand or changing t:ttnes and individual dl.f'-
ferences b:y n il?egulst1on o£ th~ eurricmlum"' This 1a 
supported by the folloWing gene~al obaarvationa: 
I>i- The- ·extensfv.e list <>t' aubjeota· being of'.fered 
t~o freshmen,. 
'2~ Tho trend .away .ft:'otn ·lltr:ad1t1onal. n a.u.bj'eets. 
3,. i'he .1:norea.aed attention being g'iven to com-
marc:tal. su.bjeots., Construc.tive A:rta, Socin.l 
./~ 
:~ 
.Sc:ience {ather than An-cient Ristory) and 
Phys.lcal Edu:oation. 
4-., In the fi·eld of lltrtb.etna:tica there is a 
trend awa:y from c•.PM'ao:ey Algebra and a 
movement: ·tow.ard Gena:ral. Jlat:hamntic.s and 
nom.m:ero1al. Aritb:m.et.ic,., 
5. vm:tl.e Latin fa ati:.tl b&1ng ~aught in lnO$t 
Sl'nall. high aehoola,* ther& .ia a tenden13:-y 
to g~t nwn;y .from· this as a ttuni.ve:zoaa:l n 
o.t.ferlng~ 'fhe impt>rtance. ·of other lan-
gu.a.ges to .f.l"-esbm:en 11t·vary-:m1nol:'• 
s~, The pr6ssntat1on of' mu~io aoutNU~s is re..,.. 
oeiving o.onsiderabJ.e attention in emal.::l 
high s~hool.s-~ 
~oeiV'ing a good deal. or aonaiderati.on~. 
General necommandation made to t'resmnen aurl:'i-cul"'.llJi i"e-
Vise:rs concerning the Marsh:f'iel.d High Soho.ol .. 
'The Jt&r.sht'1el.d High School ¢ffe-r·8' tbree au::rricula 
to 1 ts .freshmen; Vi!Z,'"'; Oollega Prepara.tOrJr, 001Jll116rc1al. 
and General~ 'The '$U.bject:s in onch o.ourae nr-o listed 
.aa :f'ollow:a; 
English 
Algeb:ra 
English 
Algebra 
At;).c;1.ent History 
English 
Algebra 
Ana:tent History Aneiant H:iston 
La:ticn Genera.l Se:.1e.ne~ General Soienea 
Freehand Drawing* 
Music* 
Ph"t,sice.l Edncation 
Freehand Draw1nr Fre.cShand DPaw!ng~ 
Bus.ic~ Mu.aio* 
It will be obee~vod that there is veey :tittle 
prov1a:ton·fo:r:ind1vidtr.al. .a:r..:r.rerences in these eonrsea~ 
A'l though .1. t · 1:5. generally :recognized that ther-e is a 
p~sroe :for tha-a.e ~bJeeta 1n the 8ltltl1.l high school. 
our:>.t"1eulum 1t 1& rec·ommended,..!/ !'rom the ~t'lld1f or cur-· 
:rant pra.et1<C.etJ made nbove.1 that eona1derat1on 'be given 
t<.> the possible adoption of the foll.owing eubjects to 
the Marshfield. f~ahlllen eu1:>r-i~ulunn 
1. General. liath-ematies or Oommereiu Aritbm.et1c 
2... Co:mmun1 ty C1 'V1Cls 
3.- Junior Business Troainin:g 
4~ Oonstrtlo.t:tve Ar-t ,subjeot:a 
5~ Home e-oonom1 os coul:'ae:s 
y John and ltaJ:'tgaret Not'"tOn,y; nh'bundat:ions ox· C'tu;!l"ienlmn. 
Buil.di,ng,,:" Gin & Co, •. ~ Boston;, 1938,., p,,. 111 .... 697 
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GRAP~ER :tV 
THJ ROllE AND CURlUOULU!it REVISIOll 
It must be Kept· i.n m:tad that the ptl!'pose of this. 
stu~y is to determine what. should be the ctJ:rricul.um for 
the freshman -o.lasa of' tha Mal1ahf'ield High School on the 
basis of ·c:urr'$nt pt"'actic:es and individual. di:f'f"e:renoea 
of the pupils of gradaa aight and nine . .-, In attempting 
. to d.ete~ine 1nd1v:fdual needs.~, interests and abili:ties 1 
and eon$equeni>ly the treat cUl'l:'iaulum for these pupile:, 
1 t was dee1ded that muob. value.bl~ int.o:rmation~ })&rtinent. 
to the probl.ern~ eoulci be obtained by going to th& homes 
or these 'PUP11a and talking di:I-e:etly with their parents. 
IJ.lhe phi~oaophy supporting this p!"ocedure is best. ex·-
pl'eaaed by Nor'ton1f.~ 
iiThe CUJ?r1:eulum,. on the other- hand~ !a the 
:sum total of the conac!oua wants which eoln':Pose 
a ehi'ld 1 a li.te and :fJ?oxn which he learns... It 
m-vo~VeS' not onl:y in-school bUt out-eof :a.ahool. 
experilllents of all 'types,.. Whereas the te.aoher 
1a.mo:re d1.;rectly conc:al?ned W:ith sQho.ol exper-
1.ences,, he must not be· oblivious to those 
taking place outside the :a:Ghool. •. 'The -cun1c.n-
1Utn is not a 'body off s.ub j eat matter to be mem-
ori.zed and wat!lted., It ia a se>rie.s ot expari"""' 
enc.os, as a resul. t of wh1 oh the child~ s pe:t"-
.sonal.1t.y is conMnuously moditied~n · 
i/ · Norton, Locllf cit .. 
All s~oondwy scb.ool.s nre still p);tessing on t-oward the 
goal of 'tlnive:r:sal education adapted to the abilities;; 
int&res ts; aims and needs o£ the 1ndi~id:ual boy or- girl~ 
Gerta1nl'3' the intervi-ew technique i:s anothe-r way of ob-
taining facts ~el.ative to 1nMvidual di.ff'&l7ences!f such 
as personal history~· habit.a and. desires" as well as 
abil!.tiea"' Bil.let# would seem to encourage this ap-
prOach :in det&rmining individual differences when he se:y·st 
nrn the matter- O::f providing ror individual 
di.ff'erel'lces each sehool presents ·speci.f'ie 
problema :1n many reapects unique-* For, this 
reason no intelligent seho.ol head.· expeat.s 
to find sor:aewbere ready-mad:e a pt-ogram. ~ 
provbd.ons for individual. di.f:fe~en.ees for 
his ow.n :s~hool.,. Be knows. that an lntegl"ated 
p:rogr:am of provisions· for ind!Vidual d1.f'-
f'erences adapted to hia own ·speoi.fic school 
and eo:mm:uni ty tmlS t. be the product of thought-· 
f'ul. planning and. e~er-im.e-ntation with l.O¢.a1. 
sf tns. tion. ' in mind~ n 
It is theref'ore logieal to ass'Ultl.e that j,:rilportant light · 
can be thrown on eurr1cralum needs by vi:siting the homes. 
of the parents of these cb.i:tdren,. 
In the appendix th&. rorm . ot' 1:nterv:1.ew ttsed i.s 
shown.. The style of the inte~view wan taken· after 
Seyfer# Some of' the items w.ere also suggested by 
1/ Btllett, op. ei t"" P• 415·~ 
g) Good" Barll)' and Sc.ates;; Op~ cit. pi!>' 378. 
3/ Bill:~tt, Op., cd·b ... p,. 41.6. 
5 I ~·r ,.. l'l. -P t· np. . -''., n Aj "-- t co,t' ..:.. S'*"·"d ...._ In;f.. :!!.1 ·'·• v .. uey.·er ,, U:p.x..J.. l:~Ui us ... xuen ~· \lu:J'"" 1.11.-{' en~.~ . u6~ ... 
view;,~ Harvard Vnive:rsit"T School. of Education.. Not yet 
ready :for publication~ 
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anotb~ ,stnay ot the· $mtte author~ y But. for the most 
part.,. the 1 t-erns ee.ntar;ad :abO"Q;t tht) .obtaining of !'acts 
pert1rumt to. the problom at hand~· School rec.orde and 
the present ¢1llir1nul:um pe~ul1a.r to tbe Max+ahf"iel.d H!gb. 
School were all. ¢ons1d&red; in the dev&J.oping the f'ol"m 
uaed. in the inte:rvic'W.. One ract should be- borne 1n 
mind,. v1.z~ whil~ these interviews were being pl.ru:::med 
1 t was e.ssentinJ. to be as tho~ugh and ¢®pl.ete as 
poasi:ble,. In ordet- to a'Vo.!d mistakes 1n obtaining in ..... 
complete data which rdgbt heve l6s.d to the impraoticu 
and unsatisfaQtory need or rov1s1t1ng the ~~ the pro-
eedure w~s t''oll.owed o'£ c~pet"lmenfi1ng with t!t.rial 1' :t.orms 
on a few immediate friends who ha.d eh!.J.~en in tb.ese 
gl*'Ad.as.;., After· ai:x such inte:r'Wiewe ®a '"trial~ .to:;r;om was 
discarded and the .form observed '!n the :appendix waa de-
cided upon~ Th-e :f1:r.st ~ial.. form of' :a, r~ll (fUe:at1cna on 
a five by three inoh cud proved to be unsat1s.t'actoey 
beee;uec& {):f its in.oomp:letene.se and ~aok o..f .epaoe to recol."d 
the neeaasary ds.ta.-: Tho :rom .fmnl.ly used :ta not neo-
essar1J.y the :t"eeom:t:::lended one £or it i.n ttu-n could have 
'been rovi:Sed af."tor sev~r.{ll ~re interviews. For ,e:xamp.l~'h 
it wil1 be noted that ouestion No,., 1.4 refe:t"s to the 
. . ... 
l'&ngth of time. sp,ent on hottelfork.. :fumy parents thought 
iJ \'i • C~ §iif'el?t, uPupll Adjustment :Study;. A Quest:t.on ..... 
nai~e t'or Parents"~. 0 Hsrvard Un1 vers1 ty "~' S.chool ot 
Education. Not yet t'"eady f'or l',;ubl.icat:;J..on, .. 
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·th&t tll$. · antount cf: homework reqtdr~d. waa teo ttn1eh and 
some volunt.EJ6red: the additional. inrormation stating that 
the1l.'" ohil.dr.tln ho.d a d.1ffieul t time with the w~:r-k because 
they had a hrtrd timo obtaining tho proper r:atorenne 
b-ooks.. The que:stiG:O then come up .about the f'ee.:s1'bili ty 
t>1' inoluding 1n av.ery ·1:n~v1ew a. question about easy 
a<>~sa to :r-e:fe~enea- book::h Due to the fnet that this 
addi ti.onal :reat'tlr.e waa not started until .se:\fet·al inter-
viewa had been made, and due to the !'e.et that, because 
it was not printed with th$ other material. {it was :ror .... 
gotten in· sotne eases) the xoasu~ts are not compl·ete. 
Likewise,. as there was .eonsiderabl.c 1nf':orma1 tal.k in 
the eolD!llUnity about tha bui.lding of a new high school., 
i.t was.· suggested to the Scllool Commit.tee thet a ques-
tion be inelud&d in the interview .concerning the 
:SUpporting· of suolt a movement.. Pel.'mlasion was grantod,. 
but as th.ia. was done af't&r: the 1ntarV'1ew.e got undexo r:ay 
tt aJ.so led to a 1aeck of (!;Ompletenoss,., 
SOttte !:tams wf;tre put into the intervi·e:w question-
naire whieh1. on 1"1r.&t. ·observation~ might seem to be 
b$.Side- the purpose or the intsl':'View... Yet" there gaa n 
sinoe:ra at. tempt in thiS: wo~k to make it b~ond in :1 ts 
a.cops and :Learn .facta which would ha:lp the sphool. to 
unde:rstand more thoro.ugbl.y and humaniy the tfe.ase" o~ 
ea.eh pu.pil.- t1t'b.11e it !.s admitted that' th~ primtU""y 
purpose of· thi& .atudy was to attempt to determine• a 
42 
new ~ll~ie11ltnn; it ~;a;e als·o eonsbuetad to be of 1m:11ediate 
value t.o theile pupils nnd the aQhool., 
'l'b.e. -tse~h:niqU$ used, may be d1v-1dod into tJ.u:roe parts.~' 
1... ~~· appro.ech 'to the parent., 
2., The actual. intflf:t'Vi~w~ 
3.., Results of a ·ehoie$ of Slibj£ilta given 
to pu.pila .and :r;:un.•(tnt:a, •. 
They ·al:'~ dasCX"1.b$d. in tllta ~de~ 
~e Approarih to. the :Ps.~nt 
.-'tt .f'ii:tstJt no latt-n~ ot: explR:nation preceded the 
:tnteJ:?vfews: oonsequentl.y tw<> dii'fieul. ties ~~ose,~ One 
waa that. pa:rt=:~:nts wel:\f.'l: not E:l\1c.ys at home when tha .in-
t-al:viav:er· call.oo and thE,J o.th.ar was that a lank or 
' 
mnoothnGss to tll$ 1nt:t."Qduot1on hud u t&ndel1oy to a.t'.feot 
the 'l:"aot or the 1nte:t'Vi-att.. It was notiee:d. tb't"ougbout 
th~ intewiews tbat the ,old ti'adition~J. att:ttude toward 
visits by th~ s.Qhoolnro.stEti" e7..iated~ That 1s, they 
seamed to think that. au(}h a visit indlca.tad 6t:rouble~" 
In faot·~ one paretrt edm! titod "this to the 1nte:t;'viet<:er 
ann m.an:y parents r-agi.a~red this a. ttl tn:.tde when they made, 
:eCllllnenta auah a.s,, "This 1~ aometlrl.ng new iantt :ttf! and 
5 1 th1Uk .1 t i.a a f.'l:ne !.den~ tt In order to ®te~ the 
app"rmdnlate tima at w'hich the pa;r:ent would be !'onnd at 
home and !.n orde~ to giVe tha parent a Pl"Oper ttmental 
setn :fo'l7 the inte:t''\'tiew • a pt>&l1m1na'X"!'f lett~ gas sent,., 
{ Se:e appendix~} ~s l.:etter al:so gave- the parent an 
opportm:dt7 "'t<> prepare fo'J! the eoming 1nte-rv.1elt. i'he 
ad:Vantagaa of' tMa approach seemed '--foll:P'""'foJ.d~ 
It nea.tted u the pa;r.ent "a: m:tmt .. , 
It snve.hel" a ehan0e to think over item 
Do,., 46 {.sea appendix) which eays, nwOUld 
you state de:f'1n1tel.y whare. we might improve 
in our work with you~ ohi:td?u 
lt ~nsbl~ her· to a-uggee:t a time when both 
father and mother c-ould be: prea~nt~ 
'{F.atha'r$: wet•a· 1nte~viewed as wall as 
JnGtthers. ) . 
It gave a :f~edom and sm<.:1otlmess t:o the 
inte~rl~w. that was help:f'ul,~ 
A'll. s{}hoo-l. men ha"Jre expt'riene:ed di:t:fi¢ult1es with p~te. 
Many p~ta have· ra:eamed unfair in their ori tici.sm 
. ·, 
:a_g.a1nat the ;polie'l.es u.sually lfdlcta:ted.~ by the: prlna!pa:t.~, 
Beoau.a& o£ this ·a tt:real n O'r' tta.pparentu barr-:ter· saema to 
. 
exiet between sueh parents and 'these principal.a. In 
ettoh. eas-es~ it would seem: that visiting these homes 
would g11in litttlt\1' for the ~choo'l man wr::nUd n-ot be. 
we:Leomed.~~,, It was toond,., howe:ver~ in the feY S.(}attered 
cases whiob. ex:l.8ted: that mo:r& n-ould 'b$ gained by v!.s1't,.. 
:ing the-sea homes~ · 
The: tnte~aws to theae homes dld muoh to el..en:r-
·up the mifSUnd~~stend!ngs that sxiate-d and to ereate .a 
be:tte~ feeling whlcl'l fo!'llla'll·;r did no't ex1$t~, Il'be obsa:t>-
vatton was that b.ecau$e t.h~ sehool man t7ttS willing tu 
take hi~ time, go to the home, l.i-eten t.o the ¢ompl.ainta 
and a.xplain aituttt1on~ to tb.-e beet of his ab.tlicy'" the 
pe.~en.t was al:&o: wi~ling to go hal.!' way and .at l.east ap-
preciate his ~ro:rt by' being :I~ss llelJ.igePSnt~, 
l't was also thought that even in the .t:Plendiy 
homes tb~ intrusi()n o:t: 'the sn.neti ty of the :t~ly otrc~e 
vould not- be 'looked on with f'a~or~ 'In o.ther wards) 
there was &d.m.'& que:atton ae to wb.ethcir' the ,p:x-1ncipal woul.d 
be w~leomed 111 ~:1ren the .f'r-1 endly homes . ., Thi:s :tear was 
l'-ntir·el.y disp~led w~n repl-ien eame tn,. expressing .a 
Soil:lOSPe< in:tel'a13t 1tl: th& p~OSOO 'V'!si '&l>l And fmiather .t 
:$V!f!U. il::rt&l!VlOW p:t"o"Ved 't'inl.t the pa:runts t!'el'e del!ghted 
. 
at th(;} ehQJ.""lC~ to talk about the px-qblel:tS of the~ cld.l.-
dlfen<io: Tl:da exp--e:riment 1ndi(}aten tbab it is much mOl,.& 
pr~tiae.l for tne aohool It.mn to gi) to the hO!ll.G., 
It might be well to po1nt out that tl'.te sehool. man 
mu.st :find tim~ for these in~vi.erJ.a~ Al. thonzb a car·e--
i'u1 x>anord wnc not k-ept of the :a:tre:r-ugo ~ re·qu1r-ed 
t·P'Jl' aaph ·interviou!f 1t we:s ost1mnted that tho average 
bte.:rv!erJ ro.q~ed an hour. 'fMS: meant thnt ·on Qll 
~av-erssse:;r o.nly tr~o lnt.GlrVifh"T~ eould be ne.d·e in an after"'"' 
noon. Fi v~ o 1-olook t1aa obsor'tfad 1.1s thG deadline afte-r 
whioh it was not adv!anble to 1nta:t"Vi<!lW booo.uGe or 
aupptll' timEt"'·' When ,$V.&ning. work was do1te the hou:r:a. of 
8:30 to 8~30 we:x'e :found to be thG most px-act:teal.'f t71th 
school closing at :.:30 1t ~an be. seen that the :tnte):"-
viawar ~'"Ottld. have to st~t hia urte~d we>rlt!t a.t t~nce .. 
As the principal was tb.e, fntervf:awe~ in tb.iB o:ase it was. 
,nec$fH~al:'"Y' t'or, hiib to b~ reli$Ved of much of the al.er!.eal. 
work thnt had. .f'ome:rly been h:1s. 't.'lont:tequently~ a pen:•-. 
manent :o::telrk was hi~ed t,o taka ·cornple,te ol.e:rical :Pespon""" 
slbll!:tica:s"' Witb.ottt. this hel.p th.i.a work would have been 
ext~~el.y handi:capped'~) ·'8e£ore the actual interview r-e...,. 
sul ts ~~ re.f'erP~d to·~ the £oll<t~·ing o:oncl:us.1ona :from. . 
this study ean be ctr-a·wn on the ffapproa:oh to tlle parent: u 
It was b~s"h to precede th~ 1n'te<rv1ews 
with e=x.planatory lett:e;r.s to tb.e pare-nts. 
:rt was beat to let the par$nt au.ggeat th:& 
t1tne, for the ·visit-e. 
The prl.no:1.pQ1. :is a weloo'Ill'e tigo.l!a in the 
home over· 1a:sues re.latJ.ve to -sQhoo1 rihildz"en .. 
!he p:rino:i:pal (1£ he is: the 1nte;rv1:ewer) 
mua/t b6 re1aaaad: .f'll'~om: routine d.iut1-e:$ to 
do the job 1n a :reason.able t.tme:!f. 
~e Int~rrte:w 
'The resnl t-s of the.ae 1nt.erv.ie-w queationnairee in-
dieated tka.t tMre was little 11C:tto()olate-..coatingn ·of 
anew~rs.~c.~ Pa.:ranta were as .fr$llk ae they could 'be; i:f they 
d1dn ".t know :e; ·question they usually :sud s<>;: 1.t' tb.&y 
didntt l.ike .a p:ra.:oti:ae o::r a. ~eacl:le::r the;y e.t.a:te:d their 
c-aaa without hE-.l$1-tationlf Tlte:y a~'emed to hav*' the .reeling 
that the 1ntenl~w offered them an o-pportunity which they 
n~'V$l'" ~xp~.ted and.. eonseque:ntly,_ they for the most part~. 
made the most of 1t~ 
Aa will be obse;rv~d {ae.e appendix) the int~rv1ew 
form was divided into :f'ive· parts.. {.l'J1el.im1nary .tnf.oma-
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t1on de.aJ.ing Wi.tb pupil. 'f :a: nal'tle, address* place- of birth il 
and numbe:r of' pe:l?-sons: 1n the homa was r&no-rded.,} The 
f'ir'&t part,, questions. 1...-9 :r~oOPded answe~s dealing w1 th 
the phy:eicaJ.. statu.s of' the p'Upil.-~. The second .section~, 
que-stions -1_0....-2'7 ~ desls w1th h!:s school life and aotirl,-
tia:S, t-he third, q'Ues·t1ons 29...:37 his aooi,a1 and outside 
ae.tivitie.s,. and 1aa-tly, que.s~ions ~8 .... 4·61. se·oti.tm rour,. 
his p~ans t'Ol:> the tu't1:1re... The five divisions deal.t with 
generai observations and ·eJ:titi.e1 sms ~ Informat-ion !'~om 
'Etach one o'f tb.eae. would -tend to influence the school ap ... 
proaeh.., 
'There was. ·one- pra.c.tice ms.d.a: in thes~ interviews that 
couJ.d not ba regttl.ated1 e.nd th~t was; the presenc.e of' th& 
ch11·dren of the home,, and thee wpil in que..st!on., They 
wOUld ina:tst on gathering about'!! In a rew :scat.tet>ad 
eases the pa't'ents insisted that the cllil~en be absent; 
but .f'or the mo2-t ;part tbe.y took p~U:'t in th& 1nterv1.ew., 
~ m~y in$tancea,. i:f the parent could not anslVe:r a. ques-
tion. they a:al.led on the oh1"ld to answer 1.-t., In aome 
cases this lttade: :llttl.e d.i:f.farence 1, while in others i.t 
prevented a more int1mate nnder.at.anding-. Thi:S had one 
advantage :in that :tt gave a check on the acottraoy o:r the 
inf.ol:"ln:ation obtained .. 
The need for real. s.er'V1aes to .the pupil.a 1 parents 
ean be determined :a.nd. render-ed by this inte:rv!ew technique .. 
1leny times psr~nta •anted 1:ntol'ltlat1on ,oonc:erning admission 
to o6.Pb1rt !nat! tttt1ons o~ g-<.nre_riJll1ent -organ1za:t1onfh 
~ea-lll request$ l~:Pthe 1ntervicawer to adopting the prac-
tlea o.!' t~ng with l:dm.on th~ !nterV1.ew~ -a handbo.ok on 
c¢11ega adm!s:aion1/ ao that aec-ur.s:te 1nrormat1on eou.ld be, 
given~ Gove:rr.nnent e.senci~s we:tte also written asking that 
aimil.a.~ int'-ormat1on he -.torwarded to i:;,'b.e homea~ In one 
home o·t very J.ind te-d mesns there wa-s a. si.n-ee~e ~equest 
1:ol? a dicti.onary 'Vd:doh woUld hel.p the pupil. 1n his work., 
The home had. none.... Tha l~ngth o:f the lunch hour and 
ph~1ll'!.aal edtteation :vaquireln~ta W'Sl'e al.af) 1 tema in which 
the i:r;rta:rv:tew~r .tound. tbat _the eah.ool. e.Qlll.d !>f:t:er- r-eal 
'S:eli'V!oes. to the p£W-en'tfh 
The p;raetioe or· checking heme information by ha'ving 
oonf'erenees· with the visiting n~se was rou:nd to ba very 
hel.-pful.·•· Bore ac-curate 1nto::rttta ti:en was. ·obtained by- ~­
erui tins the a1·d :o:f' thia school ot"f'ieer :for lnfomnat:ton 
n-tm:a&rning epilepsy7 :neurot1·o- and syph11.:tt1e oases .. 
Tb.:e. · reaul.t.s· b..f the ~d.x.ty 1n:t.&rv1ews made ar-e in the 
!'ol!lll of bricat ~aries: :eo~ the: .five divls:f,on.s whlah have 
be:en ment1on-ed ou page 4.:7'.. As has: he.e-n. f'omer.l.y indi-
o:ate-d,,_ :mu:cn infol"lllat:tonJ. not neea.a-:sarily- pertinent to the 
problem~ was obta1nGd,. T'o present i't here woUld tend to: 
i/ · R~ it.. La..'l:a)' ~$re: Are You. Go:.tgg ;to· Ool.l.·ege? Boston; 
A.- H--._ Leana,. Pu.b1.iahe~s1 l.93-th,p4>11i-i£''7 
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make th.ts w.o~k too votuminous~ Consaquentl:y~ the most 
impo:r·tant .ob$e~vatf ons have been taken :fl."mn the 1ntewiawa 
:and -stm'.!nla.r-1zed end thqse whi·ol'l w11~ nth:Pow ligl:rtn on the 
~ashman eurrioulu:tn problem hava been pal:'·t.icul.arl.y noted~ 
~e Physi·oal Recorda. \Pa~t !} show that 56 or the 
60 pupils: :enjoy good health,., Only J.9 have been kept; out 
o£ .school t·ol• som~ illn~&$ e.nd. in all of these cases th~ 
a1eknasses wa:re thtl'as of ,early ch.tldhood~ C.ompa.xwat:1Vely 
:rew ha~ trouble with their 'GarS or· eyes.... Forty-one have 
regular ha\:tX"a f.()r-sleep and the maj"ol.'-ity ·o.f parents in-
stat o~ an -ea-vl.y bad hour". Six to seven o*c;lock ia the 
populal:i' time £or arising. Forty .... :f'our· p.a.~nt·s :1ns1s't on 
a regular tim& .o,r exerc.iaing and. most of the~e p,1pila 
$pend the ontj_re afternoon ao engag~d'if. Oompar.atively 
raw drink te.a or coffee~ ~is infolm!atlon indieatee 
that the parents~ f'o, the mo.st pa.:rt, insiat on :sound 
heal.th habits and that mo~rt o:f the pupils st.ud1ed are 
1n good health'!' 
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Rea1u ts of phya1ea1 reeoria !>f the~ pupil a of grade 8 
and 9 taken .f"rorn eo home 1nt-:erv!ews! 
Condition or he~1 th 
GOOd .. 56 _."' fair 4 
Pupils havL~s sirucneas wbieh kept them out or 
school :tor one or mora months 19 • 
Pupils hailing eya troub1e '7 .-. 
Pupi:ts having ea.r tl'Ullble 3 . '• 
Pupils having ~gular, ho\U"s for sl.aep 41 ~ 
Pup11.s gol.ng to bed between th~ llou~s o£ v .... a_.:l. __ , 
e .. g 41 _, ·a-:10 . :ta. .. , art&l' 1 o _ e • 
Pupil a getting u.p in the morning betw$en 5-6_---"-"1_., 
6,-f'J 59 , attet>' 7 . 0 ~ 
Pupi~$ having r't'?gular time :for e:xe~cis.1ng 44 ... 
Amount of' time in the a:ttel'no.on used by pupils 
f'<>r· exe£tcisingi leea th:an o-n~ hour 2 7.-
l. -2 hou.ra l '7 , more than 2 hours 41 ,. 
:Pupils who dl:--ink tea 0!" nof"£'$e . :te. ·~ 
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Part Il o't th~ 1nt~v1ews, dealing with S®oo~ Life 
and Jlc.t1vit!es~ is more ~loael;r ~elated to 'the problem Cf 
eurr!o-ul:um re~is!.on,.. Bnti ·dna to su~h a wide rMge ut 
answo.r·$ and due to 1nf'.1J:tGnue o£ par.s<>naltties .v-.ather than 
subjen·t eontant it wna Qi;f£i1;lult to obtain ·ooncrete hal.p 
nom thi-s data,.,,. F~ e~le-~ Algebra and Ancient: llistory· 
were the suhj ec.ts be$'t l.iked,. Whe!"ae;s Jb:ti.tbmeti¢ {a Jle-
l.at.ad au'bj e¢t} Qnd Engli'$11 we~ :r.:tentl:oned. most1y as sub-
.j·eats being d1s:liked.~. Thls may have been d:ue to the 
pe:r.aonal:!:ty -o:f the: tea-e.ha:r.,., Aeo:-~tng to Chnpt..e:t" II! o:f 
this. wo:t>k;; it l:s: 'the mos-t ne·ede.d ot all s:uh3ects". It' 
pup1.1s ware al.lowed to to11ow ·their J.!kes nnd ·disl.ikea 
they wotil.d~ !tn til l)'J.'"Obabi11 ty i· fail. ro take that: Xib1.cb. 
wou:td be most bene:f1o1u to th&m~ 
Fifty-fou:r 'PUPils· o:r these. gpadea ~e·exn to like to g_o 
to aehool.., One to two houl"a .seem to be th~ 'length of' t1m.e 
:tllOst spent in p.~epQl:>1ng the next. day'f s aaaigl)lnent., Al1 
-pupiJ.tf were o,on.s1d~ad to hav-e a prop~!'!· :place to -stUdy~. 
fo~ i't was: obae.atved th.a:t Qll. homes •:ere ·WB.l'm :and that the 
ps.rents '!ere -o.ons:ide.;r.ate of this by 1nd:1trat1ng pJ?eoisely 
where the -pup111l studied~ T-he only p.:t"actiae that .. might 
be ques-tioned is 1thare the, p'Upil, on his -own initiative* 
insisted on atud'Yins with the radio on~ or wltb. Sl'oupa 
o£ people. about... But thea~ qaasa wer:e not eon:tmon pra.o-
tio.e,;;, 
P1t'ty..-aavcm pup!l;s liked the1~ teache:r?s.., Nearly all. 
of' the parents (58) f'al.t that p:roper- attention was be1ng 
g1 veil thoir eh1ldren. 1.'here a.ppen~ed to b& l1nt1 ted :mus1.'""' 
cal ability fol" only 24 p1.o.yed rnueical !netl?Umontn or 
sang and of these fmr uer:e aneompl.iahed p1nyers"". 
One important obser'tfat1on is the tmanimous .fee11ng 
that. exlat.s toward axtrt1 C'Ul"l"'ieulum activities p:Iiogrnm.,.., 
All parents tnorougnly bol1e~ad in the student net1v1ty 
p:rogx:oam ns put on 'by. this school . ., They l:tked to have 
thoil.'l' pup1l:a take part bceauae it broke the ~·monotony of 
the a.es.dend:c wo~k.v and. 1 t trained them to be lesa 0 ael.f-
eonac1ous. I'! Practically. all of' the pupils (59) in turn 
likO:d thQ-.S&.,. 
,.-
Collecting (ntamp.s, p1eturee, t.tel.ies;; ete~.) ~oemad 
to be tho moat. n:sed hobby'. But ~1 ttlo ev1denee !'or tho 
n.eod of any curr!mtltllll reorganization along the. ~inea 
can be gained from auoh a eeat.t-ered list of 1nte11esta. 
:tb.a majority (14} of pupils had no hobbies~, 
:0:"' ResUlts '(~·f aohool. lif'e 'and. aetivit1es of the pupils 
of grade 8 and 9 taken from 60 home inte:t'views: 
l11.'11rl'ber ot pupils who l.ike to go · t:o sehoo.l 54 . ., 
Subjeotl;l l.iked beat by pupils 
Ame,riotan and A.no'ient :Flintory 
.Al.gebl"tl 
llusie 
Drawing 
• 
1-~ hou:J?$ 40 , 2-3 hours: 1:2. :Jt 
l'hutib~J:> :of pupUa- who enn :t*e¢e'ive· he1p t"rom home.· 3S • 
Numb@ of pupils ha'Ving a p~ope't' plae~ to· s~ ·eo ~· 
Subjects ltll1ch 'S&&m to take the moat time to pr&pare 
Ar! t'hmetic 
A1g$-br.a 
lfutnb~ &:f' pup!J..s who lilt& their t&acbGrs 57 • _ 
Uumbe~ of pax>ent~J who tbink the teachers ure showing 
·enough interest and gtviv-..g enougl1 attention to 
Numbor bt ;pu.pU~ who p:tay a -muJd.otil 1natt"ument 24 . •· 
N\llribGl' of' pupils interested i.n out--of'...-cla:as activl"" 
t1aa {alubu, ®aemb:tioaj; ~t~~;:). 5_9 i!t' 
Parents who i'aa1 ·ext~~ ottm?itrul.um aot1vit1os.shou'ld 
be a. pa.~t of' th~ ·s:Chool._ 6.0 • 
n:um~ pf' pupils ha111:ng hobbi-es.-
Types or hQbbi&s~ 
Colleettng 13 . 
Mu~iO' 4. 
Reading __ ·;5· 
1\tscb::anieal:..--,....;:5..,....· _ 
Nsture 9 . 
Gook!ng 2. 
Spo:t>te a ... 
-
P~t III shows .a aampl.ing of the resttl ts of this 
diViaio:n o.t the interView. Again~ l.ittla ooncl"ete inf~­
ll'.lltion c~:m be gaine-d !'li"Ol'!l these for a :sound pr-ogram e:f 
freabman ourl:'fteultnn revision~, St:tch 1n1"o:vntation :1a :~· how-
evor, of i:mportanee to the :school for &\gnostic purposos. 
Comp:a:t>ative:ly fet~ pupils are nontpolled to do mueh work at 
home.-, It was fotmd that tt grent majority of p-arents :in-, 
aisted that th{!il' cili1.ld.ren .follort a p:rogr~ or outdoor 
netivi ty in ~e :afterncon an~ one o.r study at n1gb.t,.. 
Ttlere was definite indication o~ an :ins:ta~nea on a 
heal. thy progllam for their ·e.h1J.dl>en... t.l.'here were few 
having part-time positions, (~l) partl.y b.eaaus~ suah 
jobs. :are aoaree in this town and pa:rtcly because of the 
e.g:e level or the· pupils. The ol.der pupi.'ls had 'f'irst 
.choice,.., The parents rnp:ort.ed .a sur·pr1s1ng l.a:t"ge number 
. " 
who nre: th:P!f't;y {41),.. M&'I\Y ot t:hese youngs tars are com ... 
pell.ed to -purehase th~ir own cl.othes~, Few parents ( 9) 
believe 1n giving money to their children~ Pa~nts who 
gave outwaro appaare:noe of being .f!.nancial:ty nbl.e to do 
so :tel.t that it waa n bad prae.t1ee to get into ·and that 
ObUdren :should l a am the value o.f money .• ~ 
Sports~. :reaeting:,' music;: and hobbies w~re the moet 
popule.r t:ypea of l.eia:u.~e aet.ivlties,. while moving pictu:r>es 
and parties \?1$ll"~ not 'SO Gommon.l?' Many parents emphat1eal:+y 
stated that the~ ~egttlat~d their cb1ld'a ~sits to the 
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movies and. to -parti·es, and they .tnrthe:r :inf'ol'm.sd the v.tsi-
'hor that their ah1ldren were. not .al.lowed to go to the 
::p'ietures: on aehool nights.., Possibly more pupils won.ld 
so tn these: £'unctions,.- however, 1£ it were not fer the 
problem. or transportation,., 
III. Resul ta o;t Soe:t:al. and Outside Actirl.ties or· 
the pu.piJ.s of' grades .8 and 9 taken from 60 
Jllumber of pupils wh'o have wox-k to do at holRE;'; 
m:o.eh 10 . * little 48 , none 2 iio 
lfumber .of pupils Who nave part•till'ltl jobs 11 • 
l'u;mber- .or pupil a. who have· to :earn their 
spending mone7. :51 .. 
Number of pupils who~ were gainfully employed 
'laJ~t .s"QJJ'mler 25 ~· 
llumbe.r· of' 'PU"Pils who save the1.r money with some 
worthWhfie objee.t1ve .in mind . 43 ·•· 
Jlost po:pul:far ty;pe.s: o:f l.eit~ure aet!v1 t:ies; 
Sports 
Reading 
lfusi.e 
Hobbies 
Aet'ivities engage.d in only oecasiona.llyt 
Kovies· 
l"at>t1es 
Types o:t read1ng,l:tk:ad best by ·pup!l.tu 
lJewspaper- l'l'funnieatt 
Advent-~"3· 
Myet$'y 
/dli:rna1 
His.to:r:r· 
Tb:e:re w :n s: n w:tde rang.e of reading interests 1. but 
funnies,; act\i'"antl:t.'l:.'e;; mystery, e.n!mal stor..1ea:t and history 
We're the most popul.sr.. Some pare-nts r~f"usad to -al.l.oYr 
lfpul.pn 'Jltagazinea into the home and others: b-ankl:y ndmi tted 
that they kn:e'W 11. ttl.e o£ what , their yonngaters :read~ 
Reaulta: or tb.e· :Pl.ans f'Ol" the Futur-e (Part !V). of 
the pu.pila ·o~ g~adea ·f,1 rmd 9 taken ~~om these 1~if;eztv1ews.,. 
however,; throw satne 11gb:t on the need :.fo:r a:. :ohanged . 
. .f're:ehrnQll eurr-iou'l\un in the Ma;raht"'i.etld High School.~ Tb±s 
summary shows the grade l.eve·l which the pe:rent:a have 
' ' 
stated ns ·.the goa'l ·Ot achievement wh1Qh they hape their 
youngsters will ·attain. Thi~ lceve·l was given with aome 
idea of what woul.:d be within their :r.neans t:o suppol?'t., 
Abi~i.ty-7 intel:'est;.; and f'inancial· ·support uere. e:ll con-
aid:sred"' One parent thought th.at 1 t was :f'e-o:tiah to push 
hi!J boy s.ny 1\n>tbe!>'., 'The· boy wa..t; an:d.ous to j:oin the 
Navy and it was. felt that thare was littl~ that the 
:aohool coul.d off't>t'·•· Thit-teen p.arente 'Said that their 
ohUdren (boys) wQ'Uld go to s t:rade school be.f'o:r;>e or 
-a£te't'' graduating from h1gh school because they fel.t that 
their ·children were :m.e~s;n:inally in(}lined~ Yet~; the 
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Mershfield Hi~ Bah:ool ,offe:r.s a atrletly a:aademi.a <ttn"rieu-
l.um~ ~h1rty .... on~· parant:a insisted on a high a<moo1 educ-a.,.. 
tion w~~dl.aa$ of .what 1't 'is~ Sixteen o"f -the homes 
&Xprea~:rad a. hope: tha;t tb.ellf children w:ill go to col.J.·ese~ 
Seven o:t these indicated some douht as to how it was to 
be f1·o.ano1e.11y aacol'f1Pl1sh~d.; ln other WQ.~:& "!' it 1a mora 
than ltkel:y that an~y ·one.-.half ot' tl:U.s munb&r will. oeve;r> 
g<:i to college.... ~1$: a:tatement i:a suppon·ed by the t'aat 
tha.t in the 1.sa t .$ev.en :vear:s :aixtt;;en of th~ 1.50 graduates 
want to college :and not al.l. o:t those complet&d their 
(}-allege ·onre.era<l!!' ·Tl:ds meens that on an av~,age of be-
twaen two and thr~ pupils frortt, eacl:J. gpnda at~ted -oollege·,., 
Ad'PO~dins 'tQ the~a grade l:e'Q'aJ.a ~ undue· 1nfi-ue:nee ~ .. n being 
given to a ii:Jltlall i'l:"aution o:t the real. needs of the r:r~sh,.. 
men~ ~e question oan n.ghtly arise at this ti~ con~ 
'¢arning·tha need or having 'a.th17!"ti o:;f tf.le, :aea.demic 
p:rrogr>Em1 de'Voted to a truly small !.nte:r-est.., It should 
Ql.so be ::Pe:t..nem.be.red that the only di,f.f.a:renc.e betwe~n the 
eoll.ege .:qoul;"ae nnd the othe:c two {'see page 3S) is that 
Latin .i.a given ln pl:a.ea of Gene~al. Se1en~e~ Englishi-
Al.gabra.,.. and lmo1.ent R:1st<>:17 are given to all. pupils ... 
Thea$ l..aat three su.bja.efis al!'e generally l*ec.ognized as 
coll·ege prept:Watory subj:~mtth:!/ so in ·the respect of sub-
ject mattex- of£ered to f'1reamnen l'nU.cll 1110~ "than one-third 
j] Ab&rnathy, Op. -oi t~, 'P"" 1-20 
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t>!' the:· nt~r.'1~;t;L does not :o.onsidm:- the :tnta:Jttest and ob-
j~tttivas \lhial't thQ pmr-~nts have in nd.nd"f. 
I 
A .raaum.e of· pupil ou.o:up·atione:l inteJrests B.$ pM• 
sented bjr' p&r.enta sl.ao giVtta a o$1m1lru? p1nture~, 'TwEJ.nty ... 
o.nt5 wara: fitll'lk ·:tn their adnd:ssion thnt they wer:e va'ry 
doubtful. :eonfilell':ning tha ooeupat1 onal 1nte:l.'ests of' their: 
:ehildren~ ltan:;r of those who· spoke <Jf oc-cupational. poa-
s1bi11t:tes alao admitted thnt the::.rs:e was some· doubt aa to 
whnt their children ~ally w:tah to be,,, The gen®al. · 
el:assi.flc.nt!Ol'1 g1 ven in Pax<t IV ,'Gxprass~a ,. iu br{)ad 
ter.ms,- tho de.s:t~Ga mentioned htm'E;tve:t"'i> For ~zmnple,. those-
boys WhO rtahed tO OOCont~ -oai"':p&nter,& and thOSG ~~h{.) Wished 
to ·b& car mcwhanie~ we~~ lis-t&d. tog-ather under "Meohanitl!U~~ 
'They may change th~ir tradtf;f but th~ faeta. pointed to 
their m~uhan1oa.l :tntr.orost and apti. 'tudt~ whi® 1n all. 
I;U:'ob®111t1 woul.d lead ·to a:oma meohatliaal oecupat1on~, 
'!hose. in the nQ'mltieX>e1al flal.t~ · w-e~e ell git"1a (12) 
and they \Vould. 1n all. p~bab111 'by' :toll ow th!'S: !'iel.d 
tb:t?ougb hi,gh &cll·ool. at leaa:t.. r~o~ w~() d$fin1tel~ in-· 
t~~$at:ed in duing onl·y houeevJork1 t\'1o boys. wish to j,o1n 
the Navy~. and autroen Wi.ah :eome scl?'t of ·an ncadelldo ¢:ar-
eer,. Sl.!.ghtly l.ess than twency-se'V-en per .eont or the 
pe~nts illdi~ated a pro'babl.e.: . ~ed f'oJY a eol.lage- cu:rmiau,... 
l.Ulf.(;, tilent;J'-f1V~ per Qent W~I'e defl.nitely interested in 
t'ha meoha:nlcal. :f1•eld, twenty p-e~ cent in the e;Ojtlmerc:ta:l. 
----··-------,,-·· -------·-· ---------------------- --- ------.··-·- -- -- - . 11 ---. .. :--
f'i:eJ.d~. approx1mateJ.:r se'Ven pe);i q..e:nt in home e~onom'ias.~ 
~ty:-:five per o.ent were stUJ. aomewha.~ undectd&Cl• but 
with this: gt"oup tl':te eb.ance.s of the:t~ going to college 
woul.d be higb.l7 improbable., 
The g~neral oonqlus.ion to be roaoh~d: :f.":t-oxn Part IV 
iJ-s that 1.n :ad'd1 t!.on to at~i,eUy ac.:adetnic subjects this 
school. a);lottld o:tf~~ cour$~a ·to :1 ta .freshmen in:. 
llf- Ctnmnere1al f1:alda 
2~. Hom~ Eoonotn'ios .fields 
5 .• , ileehan:toal. fie'lda 
411!· (h:m,0l;':Sl :f:i$ld,a 
IV,. .R&:aul.ts o-f the Plane for the Fn:'bure .o·f tl:;\& 
p-11pil.s ·Of g~ad&s 8 nnd 9 taken !'rom 60 
. home 1ntarn.ews: 
G~ade l.evels which parents· expect thoiJ:< ahilcbi'en 
to aohi&.irfH 
J'un:tot'· High School:.-..-.=1 __ _ 
Seni.o~ High So:hool 31 
Vocational. School 15 .. 
Ool.l.ege l:.6 f7) · 
Indications in the llo.me of defini ta oocupa.-
t1onal int$:resta of' the pupils: 
Comme:reial. .fieJ.da Cmoatly aeereta:riaJ.} 1.2 
Meohanioal . 15 
Aoadetn1c. 1.6 
Bavy----=2=-· _ 
De:f'ini tely dOUbtful but ri:tl go through High Sahool. 
anyway . 21 
Pax-t V give& th~ .tinal results. of the !nteX"Viows ... 
It would seem that :many suggestions were Jnade as to the: 
way tlle :school. could improve it.s wo·rk v11 th the pupils or 
these ttlo gradea, dir:&otly contradtating. the re:oord made 
that f'ifty-.f'1Ve parents expreas.ed sat1.af'aot1on with the· 
'"*'Ork of: the s·choo1-.t, It m:uat be kopt in mind, howe.ve:tf,. 
that t:o point out a. way for imp:r>o1Tement did not nea-
&&.sax-il.y mean d.ieaatfs:taction>jio. In addition~ the .five 
parants who actually did express d1ssat1ara~t1on wex-e 
qu1~k to absolve the aohool O·f n:tJ.y bl.anLe..,. 
~-~ oonnlu.aiona :from 'the-a& int.ertr-iewa whioh help in 
dete-rmining sene:ral f:r~sbl:lun curricul:u:m :t>evis:ton t'J.Qy be 
sum:med up ns t'ollow.:n 
1\!t Parents bel1.aved that -ext~n curr!oulu:m 
student ae't1v1t1e.a .should be a part of 
th~ achool. p:t;"Og.t'atn4' 
2'[i!. Parents believed i.n a. 'bulanaed health 
p;rogram whi:Gh inol'lldet! proper physical. 
e:.s:eJ:~Gisa-.a-. 
3!!: Parents polnt~d to n ne·ad o:t· deval.oping 
the: Ooxnmero1a1 1 Home Eaonomics and 
Beehan.ioo:l :fj.\Gl.ds "'' 
I 
I 
I 
.lfu:r:llp~ cf parents who feel tha-t the school. is 
doing s:atlst'aotory work Yd. th th~;tr children 55 
Way-a in wh1oh parents thought the school might 
improve its wo:rk with the±r c.hil.drenc: 
ttGi ve mora reereat:tonlji; lJ 
uaiva more o()mmetr.oial wol:"k~'rt 
1tOf'f:ar eoold.l.'lg..,"" 
ttl'norease l.ength o£ l:unah ho"tlr,.,n 
UG1V'e '6looutlon l.essonacto' r~ 
"School 1a bus $arv1ne could be im.proved~n 
nDo not keep ®!ldren after tSehool making 
th~m walk l.e>ng diatamoe•~h' 11 
11 0e"J?tai:n teanhe:rs oould explain lesson.a bet terr. l1: 
ou ~~· ~· a ~s.k.e nry u.u.ild 8' vudY·~ 
"Givt;J hinl mo:rce :attention in certain aubjeota-.. « 
lJimpl'ove his lfritlng ... n 
-"Lessen amount of nomework."' 
Resul.ts of a cllo!ee of subjects made by Pupils and P.arent!f .. 
Thee ~d ]'-art of the inta~rtew t.eeb.nique uaed oon-· 
s1$t:oo of nn attempt; to .find out tt'hnt the pupils should 
have for· ~ CUrl'iGul:nm by .asking both tha pupils end the 
parents to pie:k out .rz.:om the oomposite :t>(;!'e-rred to in an 
<eal:l'l'1 ·part of' th'1e study f:se~ page l.'7) the ool.'trsea •hi® 
they think l'H:>nld ba OO'S't fot! them to take~ Tha parents 
and pupil.~ were g1 ven . a si:m!l.al' form ( 3e:& ·appendix} 
t.-aktJn .from part o:f tha atu~ referred to a;bove. ~e pup1la 
nert! given their ¢opiea in t.H~hool. nnd the perents nt the 
cloae o'£ encll 1nter-v!e11 .. 
f;, -Study of -table ? wUl indieate several 1nte:re-at:'1ng 
obaer1t.at1ona,*'. In this tabla a:r;:;e th$ :r:esu:tts of' the :sub'"" 
.Sects cl:u,gen by· the P~T.>ils off gt?ade nine-.-. Column {l.) o:t 
the table contains the a:i:tbjG¢ta ta:u.ght to f'r-eshmen and 
Oolumn (2) the· :nmnber or g.ade nine pupiis who chose the 
d.if'!'erent :.s:~ibja·eta,.. 'rhey we)!>e aJ.lO'ri(:)d t:o :choose only the 
rnunber of subject$ that woul.d 'be e;onsietent W'i th an av-
era~ pupil ~oad* Other :than tb& st1bjeets that would not 
l.'"$q'ldre prep:a:ratJ.on , .fi'V'~ was s\lgSeste.d as the ntmlbcr~ 
That is .. ,. it wns ausgeat~d that e.oul!-s~s l::Ure l?hyaica~ 
Education, Glee Olnb and ~win,g. be o;onaid~:rad as &xtras .• 
lfhe annje:cts r:eoeivlng tho 'largest number o:t vote& 
1n grad~ 9 ($eEl table 7} were· lmgl1sh (~4), Al..g~b~s. (19)~ 
Ano1ent History (15}:J. Freehand Dra:wing (l?}., Glee Ol.ub 
{25) ~ and Phyaioa'l Eduoa:t!.on {l9)1t- ~ese are all. subjects .. 
whieh al*e already ino~ud.ed in the C'!?.rr1cul.unh. ApparentLy 
from this pt>oa'5'dure 1'1 ttle j:u.fJtif'-catit'ln enn be ·ttlf.l.d:e fc:r: 
a. :t--avis:too ot: the ou:rr1enl:nm"' fl.e.co:rd1ng to thi·a, most 
of ~he pup1,1s seem to think t}lo,t the work wlrleh they are 
~eady taking ·j.a aatic!tfaetoey to them., (See pagtt 38 :for 
the present eurr1culu.m o:ft"<e:rlngll) But ,as has :1.d.I'eady 
been obaerV$d that the~~ :is a tttyra.l'lll:1 ·O£ "t:itlesn :in 
desl.fng with subj'ects taught t.o fl"'eslnnen.. Rare 1 t Was 
p.oit~.<t.ad 01.1t that beeatme ntealy' !>:f' thcese ti 'tles were not 
understood, w1th theiJ? .$1ibjeet ... ;me.tter lmplieat!onsit l.et-
t:e-ra were w.ri tt.an in an e!':f.o:t"t to unde:rst.and the di:f'".fer.-
encces (3$&6 Ohapt..er III)~ .S1mi1a:r confusion woul.d na'tu:rally 
e.xiat in the> minds of school. pupils hav1.ng had no t~dning 
in the :ecmpr@e;ns!,o:n of subja<>"t o~h0t- .than .the ·~~ _that 
th&Y: $1:>& 1n contact ri th., *fb.e~af·or~ i.t :aeema· l.ogioal 
that the subject$ •Moo tha'Y' recognize and nnderstmd 
would be ttndell'l:ined..., :It would app$.~ that booause or this 
.the inf:or~n.e.ti-on wonJ.d be ot littl·e valu~h· r,llen blocks 
of subject mat'be:tt and :tt()i:; indi~id.tuU. subjects are con-
alder-ad~ how-eve~., 'bhere :.ts a dist:in~t t~nd that i.e 
worthy of cb:s~ation.~ A elose examination o£ the sub-· 
j.ecta r.eeorded nnd.er '"Mat.he:matl~.s·,.. wi.'ll show., :ro:r axampl:a~ 
tbat while i'~lg~br.a. has been :tt:en.OO?doo bY' 1.9 pupils as 
being ·desirous.~ a comb!nat!on :ot the other mathems:t1os 
.oou:~ses tmderl.ined (e:x:eept. Geom.e.t.cy} total l-2. 
--
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It ha.s al.raady bean pointed out that there i.s littJ.e 
dift'aPenae in ma!ly or these: mathematical aubje~ta~ With 
tne ex~eption o£ Alge?l:)~a;,c GeOJJ;re~ ~ and pO'ss~toiy OOUlme~ 
oial Al:r;tt.'b:met:le., they all ,c-ould b~ eall.e1i nGea:lelJ.al. :Uath-
emat'ics,., H 1J!he f'-a'C't is tha;t 1:2 pup1la ltttow that th$y 
woul.&l1 t take traM ~1onal. Alg$~a again 1~ General., Math• 
$:tnat1.ea was ofte:tted,. l!ttia rep:rasent.a s·l.:tgbtly mor:EJ tl)an 
a thit'd of tha p,r.etu~nt ,:fli-esblnan class~ lt is po-saihl.e 
the.t 1n~e pup:Us would. ha~e reg1aw:ra:d to"J.' gene2"a1 »~ath,.,;: 
'enlati~al., Sl.lbj$.¢ts 1£· tll~y had better 'O.nd$ratood :Some Of 
the t1 tJ,es u~d., 
in tabla e~ t:th.ow1ng the amn-a 1n:f.O:rtllation tabul.ated 
t'-o:r- gFad-e 8 ~ the rG$ll. ts a~e ~J.mil:at\~ Savent$.en pttp1l.s 
wrm.ltl pl. an to tak:e Al.gebl"a wbl.l:e th1l"t~en:1 sge.i.n approJd-
mat-ely ona tb.!~,; indtaate a pre.i"~-ence :ear tbe: lllOJ:"e· 
gatte:rtil :fi:e:J.it~ The lilgebzva p:t<agn.()at!cO t-est;;- { a.ee table 11.) 
~eveu~ that: 1.5-.<20 are nomewhat ,qualified for Algeb:ra 
work:)i; The :J:-~etmroiugs; of tnes~ indi.Vi.~ d-esires indica~ 
·S;, ne&d. !'or raviaion in the tita'th~tica1 ri .. t:}l.d m the 
Jla:rsb.f1-tfld 111gh School.. 
It. wUl b:$". noti,e:e-a tha.t no ·nomm~~eit.U :subje-cts ~ 
being offa:r~d to Uarahf'J.$ld ;tr.ash:men., Yet t~blea '7 ,and 8 
Sho-w that 22 pupil-a ct: ~J:l''~;tde. 9,., and 2a: or ~ada 8~ eJJe 
int&r~$t~ !n thii:t :wo,rk"" Farri·ssV bas cib$~);tved thn.t 
th&~e is n di,l!ti.nnt tt>and 1:n ~all. aclio:ole to teach 
i/ P$rr1:.~:s;; Loc~, ·e1 t~ 
fll 
Juni-or Bua:lnass ~aini.ng to: freshmen~ The tables reeord 
a total. of.' onl:y five :tn the tw<l cl a:sses interested. in 
tlrl.s subJeutli' This would appear to be inconeis'tent with 
the trend mentioned nbove .. 11 bu.t a combinnt!on of the 
classes show a total o~ 24 pttpila interested in a camme~­
c1sl sttbjeo.t whi.cll they lmm1 tt'bou.~ewriting* Poss1bl:y~' 
if' the naturet of Junior· Bttain~as Training t1as unde:t"stoodJ 
n g;r"&:a.tet- tnte):'eat would: be :shown~ ~t the main po·1nt 
is that a total of _so 'O:Ut!~:l~ eho'!:. an i,n.ter~st in a fial.d 
whiOh ia n~. o:rf'et"Gd' them un:PU tJ1e Junior yea:r-. 
The recorded des:1X>es or thege pupils support other 
. . y 
txoanda pOinted 011t by Ferries.;·· . A total. cf' l.6 1n tho 
two comb~ned grades show n lack Qf' interest in Latin 
while n tot·sl o·:f :1.6 a;re receor~ as be1n~ inte-raated 1n 
the othe~ langtu.1.gee"1 i.e*: Spanish, Freneh;t nnd Gen-
eral Lsngueges" Muaio:~ Art1. and Drnwing ahow a str·ons· 
pref'arenee: as docs Physical Ed.ncntion., AlthouGh :a. sur..., 
-
pr:ia:lngl'!'f small nu;mbel" have dealued .f'or Home Eoonomia6 
courses end mtlXly' indicate in the SociaL Studie.s !'1eld 
n prate:renee tor .1\:neien:t Hl.story. 
iJ Ibtd~ - Ferr1:se.t Loe,. e1t .. 
rJ Ibid,. FerPiss, Li)(l,.., ott ... 
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At ~e end of each i.ntet'tvie'if a CJ.OPY -a£ the ll$t or-
the sn'bjerots b$"11J$ t.:e.~ to ~aablnen in Sl'Jlall high 
-aeb1o~a of: !jassa:~etts. wn,s la,ft w1 th the parent w! th 
the- :Pequ.est that they 'und~r:lin~ the aub3~ts wh1~h they 
thi-nk would ha'V'a been .(In the. ·ease ot the pupilcs or 
grade 9l ma-r~ bmmfieial t:O the~ '0hil.~. The parents 
O.f th~ pUp:tl1! O'C grad& 8 W:&X"6 tl:Sk~d to 'UJldarlin& thos~ 
subj$cts \ID:iQh they 'thought their cbilttrs'n ahould take 
whan they be<rontf;.% :freshmen. Hot only were the requeets 
$-al.f"-~n.nat-ory :l btt't th~ intecNi~Wa):" had the :advnntag,e 
or explaining nnr-~.ful.l.y th~ ~oae: of this request~ A 
.qopy o£ tld.s f'om w:!l.l be, f'O'Wld in the appendix.. Table 9 
:shows the :raanlts .of' those ;r;-~t_tu:Jna.j: . .F-orty~ne 'i"&plie:a 
we-~~ r.e-c~1'V'~d.,, 0QlUittt:t {1) -ot tnblo 9 g:hres tho Wbjeots 
. . 
taught,. cl.a8si.:tiad by groupl!l.f- Co1umn (2) ;r~o:orda 'the 
. ' . 
aubjeets de.ab,~d f~r- th~ Cbil~n O:y the parents t 
;Gol.urnn {3) has 'the total deel.arationa fo:r encb ~" 
and the :t.as't Coi'tttl'ln (4) gives- tll.-e ~~. .Roui5hl:V two-
thi.rdB of the p.u;ce.nts showed a wide- range- of di.f'ferenc-&a-.;. 
~:ea& diff'&ranae:e ~e tndtoatad by the tant th&t .four 
par.enta suggested -::~~~tiVf) tlr!:t>ingu while 29 :of" tbe 41 
a:t-Ul. s.dVo.eated Engl.i,ah~ One ~rent. advoented -Spm:dsh 
\'tbi.l.e ~n stUl. desired the ntr-.n61tional.n Latin. ~is 
latta~ f1gu;ve s:eem'$ to be ooncd.atent with that giv-en ~ 
. . 
-· ---···-· ·-·--···----- ., ... ---~------ -------------- --------------
!!hte~e !<t .W'ln b~ seen ~a'h "to p~~nt1s e-~:,r:~;a,ae& ,a ,~U$g& 
~·t';p$;nd[;!i 11 I~ l:sc quit.<@ 1~l:W tha1!!! 'tli$in o£ '19hre-e~ ai.Jdieatt 
:p~an.tJ:J still. :t"e.(:{l $hat Etliltf.n :ts' :ta; :tl'Bcessa-ey :to£tQ:'Ilbeatftn't 
.f'r;Y~? eo~l~S: .G'tiriinGeiii> '!tt!B I_;$ ~, gen:er-all.:y. ad.lrd~d fro 
b6 'the faeit~ 
) 
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other autantariaa <.t:f' thecae. f'!ndingt;t aril that the largest 
mnnl>QJ:"'. or deel.,a;rationa are .for Engl:1sh and C..01'.!1111eraisl. snb-
jeGts.., Nuth-ematia:al S1lbjen·ta· ranked third 1n importance 
to thee parents. O;r the :f'O;vty•two Who d~ol.ared ro:r: all. 
mathemo:tic,a, SU:bje.cts only el..ev&n ob.o-a.e Algebr:a,." F<:>r$~gn 
Langu.ages w.el?'e in ninth place ®t q:;t a po,a:sibl.e eleven 
'P1a:o:es: which would ind.ioat~ a l.aek .of :Interest !n tn1a 
work .. 
Home Eo,onomios Gourse·s, of wb!.ch tbette a;tte none i.n 
this sQhoo11. :x"aeeived ro:uY.tb pl.ace: t11 th 56 d:ec1arations 
foF this field,., 'The n&Gd :tor the aoeial subjac·ts lras 
gene::rall:y raoogni.zod,, but there wns ~ gr-eat range of' SUS""' 
gestio:ns,., All. .sttbjeats ,exoe:t.ii~ l?rob1ents or J'\morio,an :Oul.-
t'lill."e, .and History ta about 1700 .A~D . .,., ~&¢e1ve-d some oon--
::d.de:r:ation as a .suggested su.bj:e:at,.. fJorJ.d History and 
Anttf:ent: ll!at.or.y sbal"ed the position of greatest ne$d:;. 
however~ The Industrial ~bje,ots and the A~t subjects 
~anked ahth and eeventh ;pes:pec.rtively~ lfo indaa·tr1a1. 
arts are ·taught at Marahfie'ld; yat,.. theSe$ subject.& wer.e 
.suggeEJted by 31 deelua.tion.s., O:t this group, manual 
tr·ain1ng dominated with eight parents suggesting that itc 
be ad.epted~ Fttteen of the 29 :n.ak1ng ror ~t snbjeots 
desired :freehand ~:aw1n.fh :a subj.eot whi.oh has: been :in 
the fSarsh!iel.d nurx-iou:l:um :for· some years .. 
The d6-msnd f'or mU:Si.o 3>a consistent Tti.th the tl"&nd 
pointed out by Feti~i:S;s,~lf -The:ne ·sub;le.e.'ts l?ank.e.d second 
p.l~e ·importano.& with 47 d,a¢il:OO:>ing in .f'a!to~ o:t eome fo~ 
o:f :nn.:tSi·e being part .of the Wl1T1ooltll11., whila twenty~~gb.t 
parents out o£ · .forty ... one- indioat.ed. that physical educa-
tion shaul.d -be. ·an important phase of the &()hool. e~ioulum* 
Tba t'o'11rod.ng ~onal.~ld.OttB ~o- the J:nta-rvtew te·cbniqua 
·Of' dete:rmtnlng e~~enlum de:EJirea of the pupils and 
parents can be l.tlade.t 
1.., PupU~ and J;>ar.enta · ar~ 1n agree-ment that 
Eng'l:is:h is o£ p:a:r.amount '1m::portance to th~ 
¢:tl.rl:'1nultmt~; 
2. Pupils and p:GP$nts do net teel that .AlgE;fbra1, 
as ,a subjeet,. dern:an:da the aame degree- of 
importnnce in ~e e~Jtlcn:J:um as Engi!.sh~, 
3 .) · Th$~ !a a :f~eling, with botb ~ou.ps that 
wbl:te Al.:g&b~a. may be f)f' some need~ General 
liathemat:tos tJhoul..d ru.ao be· a part or the 
:QiUPrietiltun.-.. 
J4~ Both pu:piJ..s and pa);lente ·expr~ss a naed. for 
en ~xpam:t:1on ·o:t th~ Connner~ial fie'ld·to 
ms~t thei:.r> demands'*' 
J 5'"" llome &on-omioa aubjeQt.s: lf;lboul.d d~:t'inite~y 
~~ a pln.¢e in the 1"re:Shmtm,·curr1dnl.1mt.-, 
J e~ l.ntimttriai ~ts s.:hottl.d :t:tkoo!e.e ·be ~eo:ogni.:aad"f 
J '7 .. , Mnaie and Phy;ei(lal. Ed.u~nt1:on a.~e 'both et;r.ongl.y 
urg~d by 'bo-th t'h~ pa~nts s.nd 'the :pu:p11..s-o; 
Set;; ~e,g~~ Shou1d 'be p~t of the .cnw:rieul:u:mli, 
bat mo-atl<y :fo1r the revt Y~ho 1r111 p!'dbabl;y nead 
it. fpr eolle.ge ·e.ntr,an¢e-~ 
J 9,.; In 'the ·So.O:.iJ.\1 Studi~sl :field. l.eaa ampbaa1a 
could ~ pl.tAeed C!n Jncd.-ent: Bi:at.ory,.., 
jJ F&~isa;, toe,~ 0'1'tctt: 
Cum:'-ent pract:toea in the eurri¢n1um .p:ff'er1ngs to 
f:reshlnen in the mna11 :s~hools hn:ve b.ean d:ete:rmine;d. and 
the ±nt:e;ras~ta ot th$: parent~ of" -the pu:p1l.s of grades 8 
and 9: or the Jlarshf'!eld High School ha-ve been gen&rakl.Y 
:raeol?ded~ 'This chapter d~al.a w:tth still. a th:il:-d te:cl:l.ni.-qtta 
nsed in de:t:erl:ll1ning what the q,ur;r,iou.l.um att:e:ring shoUld 
• I 
be in the .M'a.r . sh:fiel.d lUSh 86hooJ.. This method !n'Volves 
a tasting progr:Qlll whiCh wlll ~sveal. itnporta!it g.en~al 
1ndirld.ua1 differenc~a which 1n 'ttu'.n should be recogniaed 
in any ou.rri®l:urn :r>.e~1.B:1¢n plan:.: It was .felt that such a 
pro~ant WoUld e'.i the:JJ suppol'"t~ or ;r>ej eet lnany' Of the das1rea 
expr~ssed by both pupils :and p~n1is~, Parenta emphasized 
the need fo;r? comme~o1a.l subjectalii ~e eeonomica:t general. 
. . 
1.rtathem.atiea :oourses., phy.a:ical ·ad'tlQstion and c>thEW:S* Bn.t 
. . 
. . . 
suoh deait:"ea as: e-xpr:e.a.sed nre not po~!tive evidenoo that 
su.ch subjseta .shonl.d b:e- definit-el:y lnel.udedjf. Te.e'ts ware 
t-he'r'et'ore adtnn-is1J$:red to thea~& t11o gtw.ades in s.n attempt 
to get: n more aqcurat·e picture be.f10re l".SeOlllme:od.i.ng a. .~­
:r.>iQ'Ul.1ll!l rev:ts1o.n pro:gr:am.~ 
. . 
The- :follow1t18 tests w~e used: 
Orleans .;\J.gebl."n hognost!-e Tea,t 
T$1'tn&n Group ..r~~st of Mentnl. Abj_lity 
l!-et):topolitan Acll.iovement Test 
Vonat-ional Inte~e:.at lnv-entoey :f'o:r W¢llien 
De~tt Rechnni-oal Aptitud~s. Exatnlnat:to.n f'Or Boys 
lnte~eat Qu.asti.<.lnnail'-e for High Seho.ol Stud-en;t:a 
New Yo:rk Rating :$Gaia for S<fuool liabita 
Baekgxoound in So.e1al Studies 
Phys:1eal. F~tnesa Index Test 
The-se tests WePfif tiSed to determine 1ntelltgeneo quotients:~-. 
:aehi~v:emJ~nt,. gEJn~al ·abi1i uies o;t the- pupil. a of' grade 9 
in. tllEJ snbjec.iis whinh ax-~. unCI:er gr-aate~ BC-1nltiny becn'tlBe. 
. ,or th~:t:e app~t empha.sis ln the· Yarshfield High Sehoo1 
.fr&abman ~~nul'mft·~ 'The aubje·o.te ref"el:'red to a~e Al.geb~.a.;J' 
Ria-tory~ and Latin.. Othei" cQOJnb.inattona or these test.a 
we~a lik:erlae. ua-ed1. in a pr-ogn.ost1.t) $enae ,. to dete-rmine 
the: degree :of :fu~ a:ucceca1J" whioh mlght be expected f:rOin 
the pup11s of' ~~~ 8 in these sonre; ;wbje-ets~-
EngliJ!!h end G-e:nEfPal S:cienao a.~e not aeri.-ousl:y qttas,-
tioned. b$-CJ,m&e:j as has been po-inted cut in -prtntious 
ehapt~l'a" English 1s gen$;rrally :rooogn1~ad as being s. n~c­
-assf!J.l!Y part of the -nur:rix~u.l'O.ln .for al.l .student~_., :i!h& 
place or Gen~ SeiEtllD.S 1n th.e .f:resbmnn e"U'P:rJ.culUJ:n .1a 
supported by eu;rrent praetiee.a pointed out: in Chapter lii~ 
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. . . y ~oods as .indice.tad ey Ferr~as . and beat pPs.etiaes aa 
. brought t'o:rtll by Glassy: 
"A$ t>apidly a'!l :eond1 tiona wu~t;jl ac:1enee 
should b:e: made l\ requi:red a:ubjact in· the sev-
enth* ei.gbtb;r and ninth yaru;ws.,;jt~~·"HHU·.i•i•:tt. 
shorJ.ld .l:'E).· a r.equired :sub~·&Gt in non...,Go~le-ge 
prGpnratory;~~i~ulume~ 
Tbi.s is ~tha~ auppolftc6d by the £1nd1nga of: tho 11Com .... 
mi:ssion on tho ~1eu1mn?'Y. 
In add.it1on to a te-st-ing p.rogl>sm for the snb:jecta: 
mentioned, r-ecords WS:J;~e made of meehanicttl ability (boys),. 
indl.'V'id:ua.l. ra-tings und personal. 1nteJ:reata we1m' likewise 
d&~:t.ned. fo-l' 'th:e pupil& in both ewadas .. 
'l!ab1e :to shows th0 {lohievement ot the pupils or 
gt"t!.d~ 9 1n Al,g-ebK .flQ(X)~d.ing to etandtl).'d1zed tt\sts and 
.s()hool mal'ka.• ·These results tU"e: oompait>.ed w1 th · i2le: in-
telligence quotient·a~ In col.umn (l} ,, t:ml!lbera Sl"-e used 
:tn plao~ of pupUs~ names,. ca1uinm {2) and (3} contain 
the Oti:s and T~rma~ I~ Q . .,, teat.s., ~ Te~ teats were 
used 'to cheek the Otis because the latter seemed , to 1n-.· 
d!eate . :rathe~ high ratings.- C:ol:ill:nns .( 4} ·'~' (5) _,_ and ( 6} 
haY& ·the 116trop<l-:li tnn1' New stmt'·Ol-'d,, end SahorJ..1n.el--Olark 
.il 'Fe~ria~; Uio~t e:tt~ 
gj Jnm.e$ G1aBs ~: py;rr1eu.lnm Praet1ees in the Junior Jli@ 
Behool;~o Bduaationnl. :Mono,g~ph No~ 25, Univers:t ty Qf Chi;c11go 
lS;rel):.S:;c Jilovcnib&~~ l924~ p~ 16l. 
§./ _The:_ Junior: ~:;AA Sohool_. ~1eulllnt~ Fi:fth Ye~book:;. 
Department o£ .SttpeXtintandence;;; Bat&onal. Education Asao-
:~:d:ation ot: tbe u~ -S.~Li l20l. SixttJenth Street$ l{~,~ii,lrj< 
Wr:uthi;p.gton,. P.~: a,.,,: 1921.., p,.. 147 
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Ar1 thmetin Tests res.pect1 vely., wh1l.e the last tb.l'"ee columns 
revee.J. the pree.ent ,sohool msx-ks of the· pu;pil.s .. , 
Pu;plls l~ 2, 3~ 5;, 6,., 10 .. l.3ii 53 all have a l"el.at1ve 
high record in int·allfgence" a.ohievennent and school ~ks ., 
Am~o~d1ng to the :r:e:&u.l ta indicated i.n table 10,:. theae 
pupils are doi.n,g sucoessf'ul work in Algebra:. Hot onl:y 
are the-y in the upper tavi.sion ()'£ the1.r claaa in achieve-
ment :and intelligenee:t but also aeven of the eight express 
a keen desire to go. to college~. This woul.d .also indicate 
that they ;are taking the right. aubjeat~ 
Pupfla ·7" 111 l.S;t 19 ,_. e.nd possibly. 35 at--e ot: normal 
intelligence,. ha-ve ·atta:1:ned average standards and Ghow 
average 1nter&ats- e.nd. :ttb1.l.lt1es 1n tlrl.a subject., and be-
cause of tb.es& f'aeta·,. the:r'e .is every juat1f'1cation that 
they ar-e having t110 rigb!t aubj:act 1D. Algebra~ Rowever 1_ 
f'r01n the interv:iawa~ there !a appar-ently no ehanoe of' 
these pupils going to- nalle.ge because of' the f1nana1al 
1.nabll1 ti-es -o:r the parents... So there is stil.l the ques-
tion le.ft unanswered-: Is Alge.b.l'a the right subject for 
these pupils V~ho wi.ll hava ·to go d1J."eotly from high school. 
into an ooeupa;t1.o:nf 
Pupils 4i? 8,, ·9~ 12,. l4,; 17,- J.B, 20,, 22'-' 231 26~ 
(Pupils .20· -and 2:5 s.re· ;repeating Algebra) ar-e all Of' av-
e:r-a.ge int:eJ.ligence" o.£- v~.ing aehi~vement in Ar:1 thme't.1o 
and poqr t-o mediocre in Algebra,,.. Th:ere is,, ao.oording to 
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these .rigures 1 aex-1ous. d:oubt conoa:Pni~ the advi.sabi:l.ity 
of them taking Algebra* Not one of these: youngsters ha'S 
:much o:r· 11 o-hance:- .of. going to college. lnterV"i.ews with 
the parents r-aveal.ed ·thi:a as well as poi.nted to occupa-
tional :inte.r-est:s out.eid:e. of the college t'1:el·d.~-
fupUa with I., Q.., 1s under 93 .in ·this table wil~ 
probably have dif'1'1eu1:ty in ntost. phases af' academic 
Ie·arning.. T.h·ei:r acl:devement.s in the standardized 
Arithmetic corl;".obor.ate: tp:i& .s.tatement,., and tha:y are 
1ikewiaa h·av!ng di:f"!'!cuJ.t'y in Algebra~. The adviaibil:ity 
of them taking Algeb:r.a is. llkewi.a.e ~xtrf'mlely doubtful.~ 
It might be oonaid.ered questi-onable Pl:"actice to give: 
suoh pu.pi.1s mathematics beyond the a.rlthmet1.c le-vel. 
when such ohe~ldn.g points to the· fact· that these pup11s 
l:tav.e not a thorough kn-owledge ot the lQ'Wex.>- l.eve1 l!Ulthe-
matios. 
Sunming these. findings: up l.t cnn be a.aid .that 
a pupils (J.~. 2, 3;- 5,- 6~ lO,, l3~t and 33) .should take 
Algebra.. Five pup:1'1s (? 1c l).• :15\f l9t and 35) should 
pr:obe.b~y take this aubjs«.lt., But there ia J.ittl-e justi-
f'ioation in girtng this anbjeet to 1.6 pupils (4>' a~ 9. 
12, 14:2, 1'7' 18, 20,. 22. 23;t 26, 28~-· :2g<1. 301.'. 31, 32)., 
Over .f3..f"ty per eent o~. the pupils of the p:reaent :fr-esh-
man ,cuass are not getting tlle pro-per- mathematical treat-
ment'lt. . . 
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IJ.!nbl~ 11 · .showa the achi.ev~ents and sohool m~ka c~ 
the pupils of grade a in Ari thm.et1e.. At the same time 
an AJ..ge:bra prognosti:o. test W:S..ti adt:d.niatered in order to 
de"tect w1 th ll'lOre v~di ty ~ those who should or should 
not titk~ Algebra., In eol'Umtl {1) ntl.nibera are used in""' 
steed of nam&s,, c:o11ttnil {2) containet theiJ;" ages,, oolu.xnn (3)?. 
and (4} show~ the: Algebra Prognostic testa :EJ,oores end 
I-~ Q* 's respectr!Ve1y1, .Columns {5} and (6) has the 
lle~politan Ari-tbmeti.a aoores ro-r two consecutive 
years and in .coJ.tunna ('7) snd (8) and ·(9) ar"e the marks 
!"o~ the p:t>ea·ent yeal"~ 
Aoool?ding to the lietrop:oJ.i tan te.ata and the achool. 
ma-rks the-a:e pupi'l.s f'·O'r the most p.a:ru aee.m to be doing 
standar-d wo.rk~ 'There might be some doubt aoncerning 
the advis.abil1 ty at: pupils 181 22; 24, 25~ and 29 taking 
Algebra,. PeCJ3;USe of tb.e low l'"'Q* • s xoeoorded foX' thScae 
pupi:t.s. Columns: (5) and {4) 'dealing with ·tne reaUl.ta 
of the prognostic: and int$1J.:ig~nee t~sts arc the: Qill.y 
st.atiat!oa whi:ch tb'row mnoh 'light in recommending that 
other pupfla ¢f this c~as~ be eliminated !'ream Algebra 
another year~ 
Crlaans~Y the wthor of' the progno.st~c test says~ 
u-oo$:1der1.ng a hundred oas.e& :r it' the peT 
.pent of f:a.ilures 1n .a1.gG'b-x>a d.'tl:ri.ng t-he pre.oeding 
year ia abQilt 40. per 'q.ent'. then .1n this lnstanoe 
it i.a: s·a.f'a to e111II.inat:e 20 per o:ent or the. na 
algebra pupil:s o.n the 'b.s.si:s o.f' the teat alon~,, 
V J~ n., Orleans,.. O:tleane Algebra Frosntrstic Teat 1 World 
Book C:ompany 1. Bost:onli, .liasae.chu.setta:.. 
i 
i 
!.' 1-
sine~ th~ae w:t.l'l llave much l.ess than one chanc:e 
i.n :f'.our of passing."' !ehuej' U 100 pupils wish 
to take .algebra &nd ~a· given the prognosis 
test* the 20 pupil& who attain the J.owest 
seorea may; ba. aaf~ly. eli:m1ns.ted~ P,&:rmis.s1on 
fol:'- . 'the next lpwe.a t 1s· :o:r 2:0 pupil. a" to take 
al..ge.~a should be based not l!lGreJ.y on the 
prognosis test but also on abilit-y 1.n kp!th-
metf.at' as moasured by an obj"active t.est-J. on 
schoo1 habit& and on an 1ntelllge.ne& teat,. 
If this procedure· tends to ·eliminate a few 
pupiJ.s who woul.d. .obt-ain passing m:Q.'%'l!'S':~· tbeae 
pttp1l$ would pr~b.o:bly just baxtel.y pa$~ tb.e 
.f'i11st tarm1s w.o:rk and have dif"'t'ieulty in 
·passing tb.oreaf'ter. 3 · 
iles"Ul ts o:f marks showed th~t over· the pa:s:t three 
years 30 p~ oent of' the pnpilt~ tald.ng Al.ge'bra in the 
MaFehfi·e~d H!gh S~hriol. hav.*l failed,., Thirty cases arc 
at'\idied ha~ instead or J.OO. Computat..t·on.a made :from the 
1nstruat1:ans r&.:fa:rred ·to above indi<)s-t:e that ~5 per cent1 
·or tlle five pupils receiving the- lowest :marks:. can safol.y 
be elim!nnted from aJ:.gebra,., This includes p-tlpils, 26~ 
26,. 2? ~ 28!'- n:nd 29.. Following the inat.ructions of the 
authovs:JJ of th~ t(';st~' it ia mol"& d:t:f'~icult to reeomme~d 
Qthel?, elim1nat!ons.~, llha fUture 5U(}C&SS in :algebra. of' 
pupils 24_,. 23_,. 22'!1' 21 11• and 20 is SOlilGWhe.t doubtful.- One 
.fact ia 1nt.a~est1n.g to not-e J> and that 1$ that :iG or these 
students fal.l· in the :5o pe~entil.a~. and unde:r, or 1.37·5 
. ·' . ..l(. t'\-'1 y caa~a m.ontioneu by v-.t· sans"'" 
ll Oi'l.esns~ I.oo, e1tt. 
111 ~·lat=mfi.~' Loe .. oit. 
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The ooncl:ueion to this. anal:vs:ts is that possibly 
'ten or more of' the thirty pUpila who w11~ take PJ.geora 
na:xt y&$!' eould prohabl:y bena:fi t by a mora gent:l~al work,., 
A survey o:f Latin ia made en the basis of" int·ell.i-
genee quotients, 1ntarests"' achi&V6lnent nnd .future in-
terestg,. Table 1.2 shovts the 1nteJ.ligence rating of each 
9th grade pupil and table 13 the ratings of the 8th gx-ade 
pupils.. Column (1} 1. (2) and (B) of each tabl.e gives the 
.nmnbe·r o:t' the pupile 1 their ages and I-'Q~ "s :r-espectiveJ:y"' 
The nu:mbera 1n aolu:mn (3.) mal!'ked. wi:th. aateri.sks indicate 
tllo;ae pupils who sra taking Latin; seven are so :ma.rked ... 
When a.a:ked why they t:ook Latin they all. :aaid th&y were 
taking :1 t f'ol"' eol~ege pr:eparation... Yet,. Lat::ln 1s not 
ne.oes:sa:L"ily a co11ege entranee l:lnd for this l"-&ason 1 t 
doe.s not. need to be in the f'-reshnlan curr"ic.ul:mn. 
Apparently,. the· :pupils and th-e parent a just1~y the 
taking o:r Latin ·mainly on the grounds that it is a 
requisite for college entrance~ Nine pupi~s of g~ade 8 
have declared their intentions ot entering eollege~ In 
table 13 tb.~se pupils have been l.1kewi.ae :cheeked with 
asteri-Sks.. Whey er~ pupi.la n"Ulliber 4, 1. '7, 20" 23 ,, 24 :t 26, 
27 '~ 29, and w. and according to this tabl.e;)c they ~11 
probably have the ip.tel.l~genoe to do the work.,, Of cour:ae.~: 
othera may take Latin,. but Qn the booia of past averages~ 
interests and <tibil1 'ti ~ 1 t is d:oubtful. 1!' :more than tb1.s 
n"Ul'rl:be.r dec1..de t.o- "take this aubj:ec-t .. 
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~e' eonolus1.:on reached fr;om; tlrta brier ~n.lr'Vey 1s 
that: othe~ mode-::t~:n language J?equ.irements already given :1n 
the las·t three year-s- of the high aahon::t would take care 
of any <foll~ge .:Pequ:i:r-ement Bl'ld ths.t L.a~tin could be 
d:Popped :frOm the o'li'll":t-1~ulttm in .f's.vor o-r :a 'COUX>ee whieh 
would ba more sui tabl.e to --a ~arge:r- gx>oup of t'resbme:n., 
. . 11 . . Ke:pn;er 1:s · teats were us-ed 1n gttade 9 ·to dete'I'Itline 
the b:aekgJ.?~nd al.~eady s.oqui:red by these pup1J.a in the 
. ' . 
genera:J. f'1&1.d or Styc!al 5tud1es. Anc:ient Bisto~ ia the-
·compulaory h1stoey snbj eot .t:o:r 411. :t'.r'eshltte:n~ Under the , 
pr-esent :cm.:rr1oul.'W'!i thea~ -pupils would all. have- to take 
Jmcient Ri.stoey ne-.xt yeer~- The r-e-sults of· these tes·ta 
will be seen in -table 14,.. In ¢ol.umn (1) are the scores 
on a point basis and in oo~tunn (2) are .th~ l1tunher- o-1' 
pupils!!> The:mad!en soore- computed :ro:P this class was 
-62 •. 48., Foorteeo pnpil.a obtained a ·$core over. this 
med~an ~d n£:ne nnde1? 1t~ All s-cores ranged :t"rom 40 
to · 79 or betwe~n the 4-th . and 7th dl;Jc1J.es. From this 
it wonld eppea:x- that tb.i:a class would profit mor,s from 
a mox-a general Sooial Studies 1 area than such a spenial,-
i.zed fial.d as ~nei;on't History. 
- ·' ~ . . - . -
.-. : ~- ' 
~-~~-~-
--
SeVeral. pa~ell:t.s brought OUtl' .in the 'inte:rvi.&WS:~ the 
;f'aet tb.at the.-y thot.tght mor-e physical. education could be: 
given the pttpi1s.. {See Ghapte11> IV,J Abernathf/ and 
gJ 
Ferriss · as well. e.e the ltork d:one in checking current 
prao-t:!a-es (a~e Gha;ptel;'· III) nao pointed out that not 
enough; Pb.ysioal. Edu.Qation instru.o:titm was. being given 
in .small high scllools1!' 
In table 15 will be ae~n 'the resul.ts .of the Physical. 
Fitness t.eats adln1.:tli$te-red to the pup:ils o:r gr>·adea 8 and 
9. Cdl:rnmre (1) and {3) c.ontain the number of'· pupil.s 
tested while columns (2) and {4) show the ind~Laes re-
y 
-ea:I:ved., Ro.gers s:ystam o;f measurin,g phy-sic.U fi tneas 
br:ings: ottt .oerttdn def':i.c-1-encie.a that in his opinion need 
a proper rem.edial program to :rectify!!' 'The general 
nnormaln index is computed by him as be:ing ul.OO,., u Pupils 
abOv$' this index :ar~ above the normal and those pupils 
bel-ow it are in need of remedial trea.txnentili; Observation 
of table 15 will show that .approrl.mately 50 per oent of 
the pupils tea ted are in ::r:teed o:f a well. organized plan 
o:t phy:aio.al. education inatructrioth, It w:Ould seem that 
tl:d.s eonol.usi.on wouJ.d just:i.!'y the: requests of sev-eral 
parents,_., Ac.oording_ 'to this" Physi.oe.1 Ed:uaation :Shoul.d 
de:f1n1 tel:y be in the :treshtllan nur:r:1oulum-., 
y Abernathy.,, Loc~ .cit_., 
y Ferriss" Lac. oi t .. 
!f F,. R. Rogers,- Fundament:a1 Ad:m1ni.strat1v:e lite-as-ares in 
Physical Eduoa'ti·on. The :P~e!.a:des G-ompariy,. 19:02., p .. v-24-9 
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··~~ me:chani·oal. :apt1:.t\ld&a .and .1nte~asta; preference$ 
of the boys of ~ad.ea a :and s a;r.e both shown in tabl.e 16-~. 
In .eo-1~ tl.) ll'\l.mb:.ers are again ua~d in pl.aae of' nam:es$ 
.oo'lmnn t2} haa th~ mechen:tnal aptitude results~ oolumn 
{5) the' intelligence qnotients and the l.ast ·col.umn { 4) 
allows the interest pre.f·a~ene-e.-. '!'he asteri.sk.s. besides 
the l.ettel:> ;t:-atings :in. column {2) :tndic.a:te th.e boys who 
have exp:re::used a dealre. to go to col.l.e;ge... Oo1l.eg& '»mater-
ie:l."' must alway-a 'b~ kept in mind in th.i$ study bea:ause the 
p~ae:nt ~~iaulmn in the :Mar-shfield H:tgh School was de-· 
:a_1gned to. prepare pu:p:tla for ·ooJ.lege. :rt wil.l be notic.6"d 
that o1£j].y f'o'UJ:" boya ha:v$ any inte:ntion of going to eo~­
J.~ge. Tab1a 17 gi.v~s: a eom.pOsite o:f' the lnt-e~est Q;ue!3;-
ti·onna1re r:estlCL ta given to the 25 boys: of these tw{) 
grade-s~ Eight show deeid.ed inf;erests '1n academi-a and 
.a~er.o.:lal :f:tel.d.a re.speeti vely i wh:i~e 1:6 have int.ereata 
:for· teohnie-al. :field:a'~ {Three wers not t-a.s.cb&d: •. ) 
From table 16 1.t would ae:em that pupils. 1-25 m.ight 
be expec:t$.d to pro.fi t from a var-ied p?ogram whioh woUld 
include certain constJ::>u.nt1v.a arts: :SUbjects., . .Puplla with. 
re~at-ively low moohaniea~ ra'ti:ngs and l,ow tn:telligenae 
quotient~ might not be expected 'to aec·dlUpl.i:sh mu·eh :1n 
eithe;r the eonatruct:ive .arts or :academiC' !':felda. ifu.p1.1a 
2'6i 2"1~ 30" 5S,. 54:,,.'and 55 talJ. in this ~s:tegory.. !Jtlrla 
·raised: the' qu.est-i.on of ·what should b~ done f"or that 
•• 
F~ ,of pUip!l.$ wh.o 'YI'I:ll pl'-'0~~7· ne¥ell> -~ ~· -~~;& 
of $ell:ool w~1lrk at· ;s:Ay. ~Y1lf{:l; y.e<t.~ ~t~mae. e(J}cr th~ hl-a'b1:J_ ...... 
:ltw' 'fJt' •(f).se· 'Pl.lPlls 't'o :g$t j~ilas e.ttd '0-Qns:~&ntl:y leave · 
·s~liult)J.;~. ~7 :P$m~n 1n schi.e:0l '~o ps.'Sa ~h&b 1dm(t ~% 
t;l!;ds. !'&a·t s~d b.$ c.~-eNll7 ~ons:!dalt'¢d ey tlle ,~g·el!t'-
• ...... 
-: -"' 
t~ltif; ~ &1-l~i! ·:O:'t' ~ ~41~ ~~~1 ... ~. ~ 
etv~~~-~qg-~~&~9* · .· . 
·---~~-- · • T -•- '~ ~~a~f~·· · 
f1f' ~eal ~~- . 
~~1» ~~-
A~'-ii ~~~ 
A~ 
~" 
·=· ::~A~~ 
T~~.X 
-~~ 
~t~ 
A...U•~ ~~:~ 
~ 
'~l OiiiJ!~kl r+.-... ·· ~l
~­
~fi 
1:~ 
~.at 
~~ 
~~ ~mt~· 
~~ 
t"~l 
~~l 
~l ~~i~ 
lt~ 
'IJ!he gener-.al eonoltts1ons reached fr-otn tables l·S and 
17 woul.d tend to prove that more attention shOUld: 'be 
g!ven to oona.tru.at1V'a arta !'.1e:ld.. ·T.nese ~e.cai·V'~ ~ 
recogni tio:n !.n the bGsbms.n cu~.M:nul.mn nt this sehttol·..: 
"' 
Pupils show a:b11ity 1n macl:lanica'l a.et1vi.tiea and they 
·ar:e more 1nte!l-ested. i.n t-e:ol:'m1oa1 B!ld eomme.~o1aJ. .tiel.ds 
than in the aoaclemia~. yetJ. they .'al.l. have_ a highly 
·aoadetni{) p:rog.r;"illtt~ 
Table- 1.'7~ Reattlt$ o'£ lntereet Queationnai.re given 
to the: boys or gradas 8 and. 9 ~ 
Numbe-t> of .Ax-eas of :tnte"l"'ea.t Pr.ef"eJJance 
Boys 
Stud!od i\oad$1D.1G Qtlbnero1a1 !J!echn1aal Blanks 
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ministe-red to the gi"l'l.S of th& two grades in an at'f'~ 
to· determine- the pupil inte~ests-"' 'fhese resUlts are 
r~oorded in t.able 18.- In ;oolumn (1} are the pnp11s· by 
numberst eQl"lllnn$· (2} and. (3) _gf:ve the .f'irst and :second 
choiae o£ f'.1elds of" int.e~eat~, (FOl"' aode· 1nterp~.tat1ons 
·see the key immediately t'oll.-owing thia table,.) · ·Oo,l'Ul:lttls 
{4} and (5) potnt' to the· .fi.;rst and se.oond ohoiee of 
speci.fie intere.st, of' the pupUs and the l.ast aol'tl.1tln ( 6) 
gi v-el' the I*'Q~ :t·.s·'!f· lfh~ ~ter1sks .in the last eol.unm 
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. 
!ndieutl:7 thos-e pupila whO· ni.sh to .go to. lrl.gha:r sohoo1s ot: 
lea.l:'ningli\ Fiv-e a..tte eo mnrked~ lt will ba aean .from this 
tatbl:e that ther;e ia a wiflf;l. range· 0¥ 1nt&l:leats,. This is' 
troe even in the ditf'~renc.e:a betw-een .first and second· 
ehoieea"' A ,composite is attempted in tables 19 and 20 .•. 
Golum:n ttl ot' table 20 .shows the ·ehoio& of' occupations,, 
and in eo.l'tD.nn {E) are the nmnber of time a th-ese oa·cttpa-
tions ha:;r;-e been mentio:n~d in table 18~ It wU1 be a~en 
that the o~onpation most d:as11;'ad 1s: that o~ Teacher,., 
Secretarial work is ne~t"' The ~st ,appear· to be aome .... 
what scatt:el"ed., bat e,oJtto of thafl!e. o<le-upat1ons are related,.. 
Co.old.ng,. ttl.ete-t!t(} work,; tea x>oom ~es})ona:tb11iti6'a and 
b:ost~sa wo-:rkJ; fo~ example:;- ·could. probabl..y he .comb1ned1 
whi.le ela:rioal interests and tleQl."etarial 1.nterest.s. are 
.somel'lhat al.i.lte~ .Oomb1n1ng thea-& related interests :m.a.k0'8 
a stronger ease for the need t>f su"bje(lt& 1ri the mnw~:cu-
1nm that de:fint tely instr~lot pupils in work. that they 
would 11ke"'. Sec'lJ~~lal oncupatio.ns ~e 2i!Ucl:l to be de-
sired among the gi~l.s o£ thi:s goup_, Intttottuet.ory woxak 
in this. fie'ld'* r'aeommendoo b,- ~eeogni~d authorities, c.oul:d 
well be :e.ddQd to the O'l.n*l"1eul:'Olll' ¢:f' this school,., l.dkewiae. 
there 1a eve'J:"Y' reason to believe f:ttom the recordings .of' 
these 1nter'6sta tbat the:t>a is a pla.ee for Home Economiaa: 
e<mr&;es~, '.fhoa.e inte:restad '!n d.x*esmnaking1 waiweas workt 
and housekeeping as w<?lJl. ·S.S th-o,ae choosing eook!ng and 
di~tet!es a.qtU,d· ~enetit by wch subjects.; 
,"'-. 
.•.. .• ~ 
'!1$ 
·a. SF 
OOli 
00A. 
z.nrt 
mw 
GSF 
P~t 
·tt!E 
®I! 
GS'F 
.Of/A 
SD."l 
£8! 
'WJC 
GW 
m!i 
G,t;l' 
mx 
GOF 
:OC'.tl 
ti~ 
lOOA 
a.rut 
V!ltt. 
~ GV. 
as 
liOO 
n-sa 
PSH 
mJ· 
GW 
U'r;!(J. 
W:l 
Nli 
·OlS 
GSf: 
tiU 
tal 
Wl 
a~ 
Gm"' 
lltl 
Ott.\ 
Hfa 
caA 
ll$C 
OOA 
Btl 
OOA 
1.IU 
me (I# 
Ot14 
004 
!JiG 
Pia 
8814== !!~===~~~-til-~ 
~===:'=:'~~-=~~~~~~ 
SPIJ.-.i.~-~ ,1J~~ ~ -~~~ ~. ~~ 
~1~41< ~~'ktljit- ~-# i.a4. ~th., ~~l 
.· ,., .. ·ll\..,llt, . ·:'c~: . "·J: .... -: . . ~~-; ~~,~-~~.@ 
a• ... ~-·, lit~~ w) ~~.ti ~1•:,; ""~~ ~-'): ;~ ~'h.v· ~.tlt'fi: '~"~;!! -
G......,.In't.Riln:tt :;dm$1e tt"J- &rAk r~i ~~ -~ 
.. . ~;..~:.::~~ -tt ... ~~~#-~ ' ' - -~ . . . . , . .. . ..
---~~ .. --'llt-~-:w"""~~;'jl, 
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~~~==~-=l"='~ 
~~-~m ~'*'-11• ~()1- 1t~ ... ,.j -~ ·~w.,. 
~ Q~~~ •~•~t~ •4\ h~-ctl& a~~'t~~ 
a.., 
~ 
- ---.-- -- --- -. 'f- ··• ·--
Q~i~-11~ 
. ---- .. _. -. . . ... _,, ___ .... .. --- ' -.- -·---· 
,, ····· ,' "· ,,,, .. 1'· ., ' ,,,, .. ":· ........... . 
-. ·' 
··. ';~-
a 
lQ· 
;8. 
,4 
' \ 1
' • 2 
' I+ 1 
' l 
' 1 1
a 
1 
, .. ~-··-··~ ~ ·.-··':· - --
Tabl.·(!) 1'9 1~ the nompoait$ J:Jt: general interests~, 
Go'lunm (l.) !ndicat·os the genel'?nl. f'ialds: of inte:ttest., 
column (2) and (S) the numbEr.r of .:f'itsSt places and second 
p~aees :respeo.tiv.ely-~ The 1~ast oolumn gives the r.ank r&-. 
eaived by the :ti&l.d of" intareat~ It will. he not~tced 
that the teacbing . .fie-ld ha$ f'il'st place,. fields ~elated 
to hau.aekeepiug is a~cond.,, secre.tar.1al Qnd .nJ.a~1caJ. ia 
third~ These are r~p:r£Js$ntnt1ve ·o£· the 011tatanding in-
terests ·and :f'urt.her- euppol:'t the:. find's ot tab1a 18, viz..-; 
that more attent:i.on ~should be given to· courses dealing 
with these 1n tel:'-ests.} 
Conclusions fiea<Jb.ed hom the Tasting Program., 
J.., .Al.-gebra ha$' a. pl.c.oe in the: .f'reahman c.~:riou­
'lum f'·w a 'S"&lected group of pupils-~. 
2.- Approrlrnatel7 .f,ifty :pe:r p:ent -o.f the pr-esent 
:fl"aslml:an ol.a.as wOtild probn.bl.y- have reoe1 vsd 
more 'benef"1t .f'rom s. more general mathe.,.. 
mattos ao'Ul:'-ae,. 
3~ A thiro of tb.e prea~nt 8th ~ada w111 not 
make; a su.co.e$'-a o£ Algebra if" they should. 
take it next- y~ar a.a b'eshmen. 
th. Latin eould be -p~of'1 tably mlpplemented. by 
a. aubj eot more genezoall:y usable to :freshmen-it 
5-. .Ancient History is prcb:a.bly too narrow a 
field fot- the present 8th gada ol.aaa; a 
morl~ g$tl&ral aubJeot in the 3oofal. Studies 
:field is recommended> .... 
a.. A "l&ltg& peJ:~t oant. o.r· boy:! {30) show that they 
ha:ve .o:onaide:rabl.e meohan1.caJ. ability.~ A 
mo:r& baianeed pro~am woul.d be orr.ered i.t 
o:onstruotiva a:ttts ·Courses were o.ffe-redi!" 
7. The. inte:rests o~ ·tl1e boy$ in theae two grades 
a&e.m to b$ leS$ aoad$ldc and·more t;e-:ohnieal. .. 
1.03 
,a~ ·p.r.q.r~ ~ti~ ·~$lrit;h d~i.ni- ~ 
ltted.i:al p:r·sgPs.nt$ e:.~a w<a:Ll b.e· · a part O:t 'b'hte 
·~1~~ 
'9~ ·~ ~~ e~~ ~d 1~nrzw1~ lJj}& 
=a~e ..d. to .. \nte:et t;ae:. ;p:rev.~Sim,i; .. ~·l;l~e:re ..at:s . . . 
· . ·. t'er w~ in·. ·H.:ldli ~ Itome ~e.a 
~ a:e:e;J;;"e:t:~td llr.Q~k '£.(t)4f ~$ g!~l.·m--~, 
\ 
\ 
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OliAPTBR VI 
S'UMJMRIZA1J.!IOn OF GONGLUBIOllS 
.. ··----·-- _.::;:. 
1.., For the purpose or thla atudy Massa~'$ett.s 
High ·Sohool.:a w;t t..lt ~nrollments Ulldf)r 300 we:ra 
>cona1.de1i"~d aa b.si-ng :nalnall ;tt high s.oho·o'ls,~ 
2.: Small high aehoola :hs.'ve a dcefin1 te :reep0ll'Si·-
b1~1 ty or their' own Which ~orud be in 'ttl1nl 
regula:t'Eld b;y 'l.ocal. demands. 
3 . , Bec.auae Qc.f' this, these Slilall. :Elohool.s sh.oul.d 
not l'lape" the 1-a.rgal* urban 'scho"Ol.s ,, but. 
~b.onld att$npt to .tind out what th&s~ J.ocal. 
needs v~ and pJ?ep~-e -~ ®rr1cnlum whiob 
beat· ti.t.a the lo-¢a11.ty •. 
J 4., Current. p:raet1~$:S in ~l Jlaaaa¢h'u.$$tts High j 
Sooool.a reveal that more ctmsi.d-eration ia now 
b~ing gi_ven to aueh subjee,ts as Gener-.al.. 'Ma:th~ 
emat1o.s ,, 00l'llmll.ni ty O:t v±aa, -Jnn:toJ? Burd.nea s 
Training~ Contr~ructive A1tt subjent:s and 
Home Eaonomi.c;s.~ 
5.~, ~e:J:>e is every 1ndinat1.on 'that the alnal.1 
iln.$aaehuaatts H1sb Sclloola al"'e hrealdng awe;y 
- 10:5-
l 
! 
I 
i 
I 
I 
I 
i 
':-. ·--~ 
fl:tom such t~'tl:-aditional • $Ubjects as Algebr.a 
and Latiil. 
a~ The atrot,tgest bit of evidence f'ar tMs 
statement is in the wide ~ange of aubjeets 
now being of.f'ezoed to :fl."esbmen and the en,... 
rollment in freshman et1bjaots*' 
"'i.ij ~e hOill$.,1l'lt&:rtV!ew method ia an invaluable 
tecmnique not only tor obtaining currl.eulua 
1nt'ol"mation1 but. :al.so '£or getting a better" 
pupil per.speetive,.,. 
J 8- Par:enta gan~s.ll.y agree that a widen- range 
or subjeete should be ot.f'6.red ta meet th& J 
indirld'a.al d1ffarceno$& wh1eh enst among the1r-
c:b.ildren~, Whey express&d a a1nae~e de.sira .f'o~ 
tha 1ntroduot:1/(ID or Bonte E<lon0lh1ca and Oon-
atruotive .Arts rmbjeo'tfJ" 
·9.. ~e piU"entg t'ael that 'a student-aot1:v1 ty pro-
p-. (s.saatblias.f al.ubs, dra.Tae:t!aa, -ate ... ) 1a 
well worthw:h11e and that it ahouJ.d be a part 
.of the school. p:r;>-ogr.-... 
1.0. Thera ie a great deal. of oon:t'u&1on in edueat1on 
brou.ght about by ·~oosene:ss f.t 1n the use or 
tit~es.. ~ere migb;t be n batter nnderatand1ng 
.and ooord"ination mnong so.hoo~ :ay.stema i.t ·they 
11standard1.zadtt the titl.ea of subjects used .. 
1.1.~~: The· te.ating p:rogr.am us,:ed revealed a grea't n.ead 
fo'J!f .s. wider- Pnnge .or .subjeets to be taught at 
Jit~hfield~. 
1.2"*-'· 5le· Ool.lege CouJ;. .. se should be so organized in 
thi6 sehool so that 1 t. is us ad onJ.y f'ol' the 
piu*p-ose .fott wh:toh it was intended,.._ As .such 
it has only a emal:-1 place in the ourriouJ.mr.t., 
lS.!< ~e following .sp~trl.f'ie l:"ecOl!Jmendations can be 
made rela~1'11'e to subj&cts taught at Marsh.i'"teldt 
a~. Algebr:a :and General. Xathematios should 
both be in th& freshman ou~riculum .. 
· Jb~ C~t,. Civius would probably bo a 
more 'iral:uable S-ocial Science study to 
~ashmen than An.eient Histo,X?.w: 
J c.. L$\tin I could be profitably suppl.etnented 
by a au.bjee.t more generaJ.ly usable to 
the :freshmen •. 
J d. Conatruetive bts and Home Eaon6m1cs 
should bf:t a part of the :freshman p~o-
e"' Tba business eour.s~ should be enr-iched 
during tha :f'roshmnn yea:r by the addi-
tion a£ a generalJ.y :!f-eoogni.zed aubJeat 
~- in that fi~ld. 
J :r... Phy.s:ieal Education and Heal.th Instruc-
tion in add1 t1on to l'{uaie ,. should be 
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~ontinuad wl th empha.si.s 1n tbi:s 
.scho-ol.,-. 
g~. Oompara:t!vel'Y .faw pupils were inter-
e~sted in going to un1vera1tie.s or, 
eol.l&gee,.. and what is mor&* "bhis 
nu.mbe.r was reduced to a :mi'ninmm: bena.use 
or the 1'Il9.'bllit, of' pupila and parents 
to p.ay the expense invol. ved-~ As. has 
been <obs:arved:1. an s.ve~age ·of tws pupil.a 
:fl"'om :each ~.aduating cl.a$s have ma.tr1-
o:ul.ated. in higb.e~ in:s't1tut1.ons of 
l.ea~ng O"Ve)? the pn;at a1gb.t years .• , 
'~hi$ al¢nE:J does not justify so mu.ch 
emph:atd:.s 1.n subjeot:s which :tnr. the most 
p.a~t ax-e nol.l.ege. anwanoa r:aquis.i tea~, 
Beoause of thi:s 1 t ·wo111d seem proper 
tr> :ree0lmt1e:nd that the Vm::1f, f'ew who. ri:sh 
to go t-q aoll.ege •t:mttld be p~epsred in 
aa:me other wq t:b.:an b?. having u.0111pl.eta 
domina.t::ton ttr ·the Ot':i'.ex>ings f;Q al.l. 
t':r:esl:l.nlen., The suggestion o.ff'~ed he.'~:•e 
is ta have pottaibl:y •one t·esJlh6r;. well 
~ned in the: fundem:ental. f'!:elds, :p:re-
pax-e this small group :to-~ ·G011ege."' With 
the e()l.lage group thl:ta oa~ed t~;: the. 
l?es''t ,of the faculty and u'\lr:t:>icuJ.nm aould 
l.OO 
• 
tb.Gn be r.ev1s.e& to ea:re :to'J! t:h.e 
greato~ majority of' .fl?'esbmen* 
14~ Cn the bas~n of tne interests~ needs- a1ms$ and 
a'bllit1es studied aa well as :from e~ent 
practices and reeommendationa or a.utnorities 
the following pro.~ ie offered for the 
·Marshfield H.igb 8chool~;. 
L 'The aoll.ego g%*t:nlp .aho:uld be taught 
by ono well ~s.ined tea.~her whose only 
job 1$ to p:t*ep1W& ~nt group in eollega 
r~quisitea..,_ 
2~ Fo~ the ~at this general. nu~r!eul1l111 
f:.or f'Pe$hmen is recommended-: 
Engli~h 
GIDla~ Mathematic.!i or Oom,... 
~ial Ar1t1mu;~tie 
Soc1td ~ienc.e ( OOJnmWtl. ty Ci'•ics) 
Hom6 Eaonondea (fooda and clothing) 
Industrial AJ;"ts ( G.ene:ral. Shop) 
Gene;rtt\3. Science 
Pnyaieta Edueati.on end l!ealth 
'General Chorus 
A~ 
Oroh$st.ra 
~ga.~1zed. 8tude:nt-Aot1v1 ty ~£W$n 
At leaat1 it i·s fe:lt that aucll a ~cu-­
ltnn would better ~ the ind1v1:dual di:f'-
!'e~ces ro-f the two cl.aas.es; stwtl.ed in 
this oohool,. . r2 
; 
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l.,~~; Copy or th<t J.ett~r to :Principals 
aaking fo~ intormation nonaern±ng 
sp&ciff,o e:ub .ree ta 
·2~ Copy or letter to pa:t-l'});nta notifying 
them of tha intended. vtsit and ask-
UJ.g fO!! a con'Veni'(9nt time Cor <'1al1.ing"' 
3.¢ List o:f auhjeqts hOlU whi,® par~nt:a. 
· and pup1:I:& ch~era . d.aaire-4 ~ioula;O} 
4._ · 06J>T :Pt two ·internews latad.$ in tha 
homes of the pupiis. 
Hr. J"ohn Doe .. ;· P~ineipa1 
South B1gn School 
Oonway,.. .Mo.asa®uae-tt~ 
~~,. J)o(u; 
:I mn axa:mi:n!ng cr:tticaJ.l:r thtt: group t>£ subje(}ts 
which the ~,shfield 1£1gb. Soho.ol ia ·off~ng ·to its 
.freshman... I mu lio;f1 anti~f.tly !fia:t:f.a£18-Ct with •Giln" pro-
_gram aa 1 t now a:tnnd.:s-~ Po-seibl.7 we are too a.oademio: 
for we- ()(ff'e;:r tto hO'J:l').$ ~onomios nor :1ntluatr1.al. arts 0~ 
sny kin~:. 
Through the eO"UJYhes·-:r o£ tha State Dep~tment of 
Secondary :Education .I have :examined what other ·eahools 
o~ appr.onmatel.y- our ~izf) ,ar~ oft'er:i.ng to frea1::ll:!len. I 
notim1 that 7ou illolude Ge~nl ltathematietJ., 
For rifY' ini'ormation would yon be willing to anewel1 
the rollow:tng question$ aonci~;iffling thea above subject? 
Ge:tleral Matheutati<l~U . 
1-. Why was ·tnie ti tlo ohosan for this subject? 
2. ROtlgb,l.y* what -ngroundn does 1t co"Ver? 
3.-. A~e you sa.t!sfiad with tb:a vcoults? 
4. How :tong lias it be~ in the QUl?rioul.l:ln:t? 
5.Jt, What ia the -title nf' the t~xtbook1 Author? 
6,-.. IJt Algebra atso taught: in your scllo'Ol· to 
fraahtne:n? · · · 
If '3'W heve otttlin--ea. avaUabl.o £or: tneaa subjeet.s I 
wouJ.d .a:ppreeia.'te a copy.- Would you please f'orw.~d to mt? 
a eopy of your- p:rr<:>g:an.t of studies? 
~ you in advanoe :to:r any aid wh1eh you m1gbt be 
abl.e to g1:v.a l.!Hh· I tx-ust that I hnva not 1neanven1eneed 
you too mu®w 
~ah.fiald Righ SQhool 
Fe~ary ~ 1938 
I wauld J.ike to .0'13;ll on y.O'U some at'te);"''""' 
noon in the ne~ f'U~e to te.J.k with :ton about 
. . 'a tJcllool. work. ~- p~icul.sr 
~oss <it tlrla visit :11$ to obta!n int'<l'X'lil:ation 
wl:den wil1 h~l:P· the aehtlol. to unaers tand th& · 
irtdividu.$1. pup11.a bette~ and to give the pa~ents 
a chance ·to ask quest:ton& a'bQnt .school wnrk·ji; 
- . . . . . . 
What. time of: day and "What day_ or tha week · 
would be ~st !"or' me t:o enl.l.'t As l havce many 
v1s1t!l to 111ake 1t nat;ur.&l.y will be imp<>saible 
to vis:i:t :on spf3a;i.fic. datea.,. . If I coul.d have 
a.:ome gene~.al idea when I might find .a p1U'tent 
~it home 1 t tt®ld help l1t8 in aP;ranging my work,. 
Would you be flil'ling to aend this 1nf'oma.t1o:n 
bax~k to me by your 
v ... ~ trnl'V'_. ~-· .· ··""" · s 
......... ., . . . 'J J ....,.._.,.. . 'k 
ll.7 
T:o the Fal'Jent.·.; 
Th$ following fa il l.ist of 75 aubjoot~ (reca:rdad at 
the Dept. of Education* State Honse It Boston,, itassaahusat.ts) 
whi·ah are l:te t$d a.s being g1 van t'O freahlnen in High Sohoo:ts 
1n hss.ach'llsetts with enroll.mente,· of under 30Q,... Snpposing 
that it were p¢&sibl~ to g1V'e any onet 'OY~" n x>eaaonaibla 
combinnt1.on of the$e su:bJeota• wOUld you 'be wlll.ing to 
underline ·those sttbjt:lcts which you f:eel y~ son or 
daught-~r Bhould {or .should baV'$' tak~n) t·aka_~, 
To grade IX:; 
If it we-re postd:b'le to r'e-peat yo~ freslltl1an year· 
what :sub3ects would yon ch.Oos.~? Bel.ow is a 'list of 75 
subjects., 0£ course# 'We ttra nssuming) that these ·eoul"ses 
would be taugb:t,., Pl.eaae: undarJ.1ne your choic.t'u:L~t 
To g3:<sde VIII~ 
Next year you wlll. be a member· of the freshman c1.ass .. 
.Supposing -you had the' opportunity· to choose s:n.y one or-
seve :val. o.f the i'ol.l.oWing subjcctsli' What would you take"? 
\"lhy? Please u.nder:tina yo• ehQice'8,. o:r e<>-urse" we a.re 
assuming that the$e eou~sss would lm taught~ 
Subjoet 
:qpmme::voinl SnbJoot·s 
Bookkeeping (:t:irat yea:I!'}_ 
Bookkeeping (sao.ond yaa't"l 
. ·Type-.n>1 ting. (f'!rst year l 
fypewri ting ( se-eond -yaw) 
Junior Buain~s$ ~aining 
Gommerc1a1 <JeogX'-a-phy 
'Od!Illlttmoial. I.-aw 
&sineen Cor~:spondenco 
~nglish · . 
Englis.h (£-irst year .... -gener-al.) 
CoU.ege Engl:tsh · 
Ponmanahip 
P:enmansl:d:p and Spel.ling 
Busi.nes.s hnglieb. 
0rE)at1ve 'Driting 
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Foftgn L~g.gas 
· ~tin. . -ri:r-s.t yea1t) 
Latin (second ,-ear) 
Spanish (first year) 
Fren~b (first ye~-) 
Ge:man (.tirst y~~} 
Gener.al L~guage 
llathemattca, · 
Al'geb;r:oa : ,· 
Review ~ithmeti4 
?ractieal liathem:ati.c.s 
Appl~ed Mathematics 
GenePa2 Mathematics 
Xe:themati.oa S~v_,v 
Social Ax>1tbxnet1c·· 
ae~1~ Mathemat!es 
CoJmner<)!a1 Arithmetic 
Buatne•s A~Itnmet1c· 
l?lane Geometry 
lls:~ral So!e~ f;n~r..U. So'iiio!t 
MoJ..cgy 
Bouse Sqience · 
Soelal Sgie:nce 
O'Oln'i:lnm1ty·of:vies 
V¢¢at1ona1. Civics tmd O~~ty Scienee 
Ano1ant History 
R1story or Oi:V'!l.1~at1on 
Social St\tdie:s 
Wo~ld Risto.l"'Y 
lladie'V'al. and !todor.n Hiato-ry 
RiatOXT t6 about 1700 A,.,D~ 
ProblenuJ of Amnri:ctm .0\tl tttre 
Problmns o:t Alne~i"otm De-mocracy 
Vocational 01~oa 
Manual A~t.a Subjects 
bt 
--.Appreciation 
De$1gn 
General llqua$hol.d. Art.s: 
Vocational. Household Arts 
Freehand drawing 
Indue trial 
· Jleohsni~al draWing 
Wood.wo:ttking 
Metal wOl"king 
l''oundry 
Jlat;ftline Shop 
General Shop 
:Manual. t1-ain-1ng 
Hsnd1~raft 
Rome Econmrd crs: 
RPme e~onom.1~s 
llousft car$ 
Hom$ nu:ratng 
lbne ~gement 
lfutri-t:ton 
F'oooa { :t'1:Pst Y$Br'} 
Fooda { ilaoond yeal;') 
.Sawing 
Dlothing (.f1:r·st year) 
Clothing (second yea-P) 
Asrleyltur& 
Agri<ml. ture 
F~m •·schrurl.e$ 
~ ' 
~tOllT ,and a.pprec1ution 
Choral. ltti1S1'c 
General chQ:ru.s 
GJ.e~ <Jl.Ub 
narmony 
Band 
O~eh~.sts 
lli$O&lltffiGOUS 
Phya1oeJ. kduaat1on 
Gu'idane~ 
l 
I 
'"' ·
~~ 
;, 
~ 
' ~ ! 
FRESHMEN CURRICULUM STUDY 
INTERVIEW WITH PARENTS 
12.' subjects does he dislike? Why? 129. Does he !Jnye a job outside? Yes .. !:( ... No ............ 140. 1 day every -two 
How far does he intend to carry his education? 
Junior High School ( ) 
lfi. Is there anyone at homA.who C:Jl help him? Yes 
........... No............ Father ............ MotheJ~ ........... . 
*Si~ter ............ brother ............ otlJers ......... . 
1G. 1\'here c1or.s he stuclyt Bedroom with table or desk 
............. lcitchen ........... dining J'Oom ............. den 
10 I ............ living room ............ other places ... V .... . How many members are thnre in yonrhonseholrl?. . .... 17. What subject seems to take him the most time to 
Interviewer ......... .No.Ck ..................... Date 1/27../ 
. 3~ 
Pupil's Name Filmer -t. ·Thomas ~ -9. 
Aclclref-0.f.f' oestm St.., Ma:rsh--
Date of Bh·th'7/2/2.2 _ f'ield 
Place of Birth C8lJlb.r-1<tge.. Mass .. 
.Algebra., Comes hard.: No ·na;.l.ence , ,....,. , 
13. troes"'ie do any liOmework? 1' es ..... Y. .•.•.. No ........... .. 
14. How long does he stUdJ? 
3 hours. 
Does what? 
weeks in sum:'tler~ 
Odd jobs 
30. I~ he given spending mVJPY for work he does not 
dll? Yes .............. No ............ . 
31. Was he gainfully employed last summen Yes 
............. No............. Doing what? 
32. Does !Je save money? Yes ... ~ .. No, ........ .. 
3:!. How does spend his spare time? Description 
names or sports 
High School (1.-1 
Vocational School ( ,..Y 
Preparatory Sclwol ( ) 
College ( ) 
University ( ) 
Medical School ( ) 
Scientific School ( ) 
Other ( ) What? 
41. Has he ~idee! w!Jathewantsto do to earn a living? 
Yes ............. No............. What? 
1l't1l ftl!lll'H 
Atlults .... 5 ...... no~·s .. 2 ...... flirls ... 3. ..... . 
-------------------
prnp:Jre? 42. Do you approye of his choice? Yes .............. No 
.............. Too undecided, but willing to lot son or Dramatics 
PHYSICAL REronn: 
Algebra 
Why? !;oes not 
understand it. 
1
18. Does he like his teachers? Yes .... ~ ..... No ........... . 
daughter choose 011 future ........... .. 
Do you think(.tat the school is preparing !Jim for lllnsic ............................................................................... '43. 
1. What is the comlition of his health? Good ... lc.::.... Why not? 
Fair ............ Poor ............ IF fair m· poor, wl•y? 
~. Has he had an illness wllicll !1as kept him outjlf ltn. Why did he take the coursewhichhelsnow.taking? 
school f?r It month or more? Yes ............ No ... Y...... Best until. he knows \if"' at. 
1\'hat dHl he have? - . · 'U 
3. Hns he had any trouble with his eye; .... !f.(}. 
earsYe.s.. u so what? Absaes.ll 
Cold b-o·the:rs it. 
4 Does he hayp. regular hours fnr sle~p? Yes ............ . 
No ........ V.::: How inany hours? At least 
6. Wllat time does he go to bed? 9 9 
G. What time does he got up? 9 
A.M., Why? 
If before 7.00 
he wants 
20.iVNow that he is taking it would he have preferred 
some other? Ycs ............. No .... ~ .. . 
~1. Do you think that his teachers are taking enougll 
personal interest in his work?Ycs ..... t::::' .. lil' ........... .. 
22. In. your estimation are they giyini.-him as mLtcll 
help as you think they shoulcl?Yes ............. No ........... .. 
* . 23. Docs he playa musical instrument? Yos .. r.::: .... t:rumnet 
No ........... :- \Vuat? · If not, do yon think he 
has tho ability if properly taught? Yes 
No .......... 
7. Does l_tc !Jayc a regulnr time _f?_1' outdoor exercise? 12~. r~ he interested~J,~Jo~s} . __ Yes ... Y' .. ~}i ....... ~. 
Yes ..... :.,.V No ......... What tnnN . ~-- . . What sports? :;:)~Ru:l.,IlC 7 SX~x.tlg Walks ~ :tnile tb sChoo-l 
now 1"2-:l~mH~u~N)encl? 
What exercise does he prefen 
Skiing,. Skat1~ , 
s. noes he drink coirce? Yes .......... No ............. Wlmt? 
Just started 
fl. Sc!Jool ftll in: How many times has he been absent 
this yean 
* 25. Does be seem interested in any out-of-class activ-
ity? Yes ..... V. .. No ......... :... What? plays 
-~assembly: proG~smsl 
Do you think that this should he a part of l;he school 
work? · 
Hobbies 
Working around the honse 
niovies ..... J:n: ... sUlQaer. ... ~l,~ ...... , ..... 
Parties 
Reading 
Boy Scouts or Girl Scouts 
Others ........................................... , ...............•. 
34.lf'\Vhat newspaper cloes he !'Cad? 'Tra"teler 
N'~tft rlg};~o:vi_ ~VA to be interested ht7· 
Headlines, Funnies 
=1J:~fli~f.l¥r~6V~ re~~-- 1t5f~~ 
·Ponula:r l!ecnan1c . · 
:10. >'that hooks lias he read recently ontsJCle of school 
work? Mark TWain 
History . . 
What do~mi~~e Island 
. . 
37. How often does he attend parties. shows, dnnces, 
etc.? Yory frequentlY ............. oftef\ ........ c. only 
occa~ionallY........... never .. V.: .... . 
PLA~S I"Olt 'J'Jil£ FUTUHE: 
SCHOO!, LIFR AND ACTTYITIES: 
10. Does he like to go to school? Ycs ............. No ..... ~ .. 
2o!*'w1mt is his hollbJ? ~tBm'OSDo you think that \as. Are you willing to have your hoy or girl participate 
rs.ie i ne 'Ur'Ji~V$ . in tho extra-curriculum activities IJeXt yean 
the sC!iooJ STiOu'h:l he p·runiil.e¥'61op tins more? 
.'lYhY not? 
wants to go to trade 
11. What subject does he like best? SChOOl., 
Grade IX Grade VIII 
English ( ) English 
Algebra (......., Arithmetic 
Ancient History (-f-) Geography 
·General Science ( ) History 
Latin ( ) Civics 
1\fusic ( ) 
Drawing (f.-) 
• Physical Education( ) 
a.. ... ""- .LL }..' __ ..._, 
Yes ............. No ............ . 
27. Did he repeat any ye:trs? Yes ..... ~ ... m> .... ?.~.~ 
Jump nny? .Yes ........... No ... .V..... gl:'nde 
SOCJ AL AND 0 U'l'~IllE A.C1'l VITI EH: 
2R. Does he do any work at home? l\fuch .............. goocl 
cleal ........... c .. little .... !:':: .... none............. What?· 
Because of this work does he have to get up earlY? 
Yes ............. No ... v .... · 
(Grade VIII only) Yes ............. No ............. . 
Sports Yes ... , ......... .No .. ~·-· \Vhich ones7 
Opposed toFO.O.tb~ll. Wily? 
not built. :for it 
Dramatics Ycs .. ~ ... No .......... . 
Club work Yel' .............. No ............ . 
1\Iusical Gi'oup Ycs ... V. .... No ........... .. 
39. What at·e you most interested in having him ac-
ll,g.IUJ)lish ne3t yean (Grade_ VIII only) 
uepenus on what he 
wished to becooe 
this? Yes ............ No............. Why not? 
Do you think the school slwulcl prepare !Jim for 
t!Jis7 Yes ............. No ............ .. 
GENUUAJ ... : 
Do yon t!Jiuk that the school is doing satisja:ctory 
work with your son or daughter? Yes ... V.. ... 
No .............. Why not? 
45. W~mltl you state definitely where we might improye 
in our work with your child? 
rJore •e:ehanioal drawing 
Ass1gments are rather 
1-oh:i,., 
4fl. Makeffome Condition Observations het·e: 
Pe;ren;ta·:; l!f.l.onest.,. work-
ing p~ple, of the 
poorer' elasth 
Hon~; Is quite a d1&-
tenes 1'"r011 main road. 
No· bus \tranap-ertatiott ... 
h. (';Q04 aile from the 
school. 
Typet stove, l>-ed 1 and 
.li "1'ing. room all in. 0:ne ... 
2 t'amilles. 
Coope:J;tjltion:: e:z:eelleD.t 
" 
Mother a:a4 SfJ&p-tatbe:r intsrviewe.d., 
11. S'tttdies whe~ it la the warmest. 
.. ~· . 
M... •ot necessarily,, l)ut, it tra4e. work 
was -Ot1'eJr~ • WG'Iitl~ Mkfrl i't ... 
1m. 'frlltllptt'ti wh!.:&h he pays f'Or •. 
-
·2fi~, Yes,. provldtild too mtteh t:iJa.e is no'ti 
:taken fro•· aeademio work,.. 
26~ For·whlch he buys the grain and 
dQes th& work. 
34.. '*1'1nr York flEJ~~rB"' sbdlar to the 
"Rosuon · De.Uy _R•eord ... " · 
---
.. 
;_. 
' 
_,.· 
' 
' 
I 
r 
FRESHMEN CURRICULUM STUDY 12. Which subj~cts does he dislike? 
Can''t say 
Why? I 20. Does he have a job outside? Yes ........... No ... :k.:: ... /40. How far does he intend to carry his education? 
INTERVIEW WITH PARENTS 
. . A 18. DoP~ he clo any homework? Yes V No 
interviewer ......... t'JOQ!r; ...................... DnteB/l./5~14. How long does he stucly? • · ............. .. .......... . 
Pupil'~ Name Elli$~ David 
AddressPlain St~*· !iJ:ll"Sh:tield 
Date of Hirth 1/'2.0/24 
Place of Bil·th W111imant1e. . Conn .... 
. . .,. . 
How many members a~e there in your household ? .... .4. .... 
Adnlts ... 2 ...... Boys ...... 1 ... Clirls ...... l .. . 
. .. 
PllYSTCAL RF.COltll: 
2 hottts 
ln. Is there anyone nt"home who can help him? Yes 
........... No............ Father ........... 1\Iother ... V .... . 
Rister ............ brother ............ nth~rs ......... . 
1G. Where cloes he studY? Bedroom with ta!Jle or desk 
........... :. kitchen........... dining room .............. den 
...... V.:: living room ............ other places ............ .. 
17. Wha.t subject seems to tnk.e him the most time to 
. . .
prep:n:c?Aneien"lbm Assign.,. ?1J-
H1story quires ~esearoh 
Yes .... ~ .... No ........... . ./ /18. Does he like his tenclu·rs? 
1. 'Vhat is the condition of 11~ health? Good............. Why not? 
Fair ............. Pool' ............ If fair or poor, why? 
2. Has he b~cl an illnes_s wl~ich ~as kept h~m o~-of 119, Why did he take the cou.1·sewhlch .. he. Is now taking? 
school f_OI n month 01 mo1 e? 'I es ............ No............. l?!"SY~flrilll? "!O'r CO·l.l:St?e 
Tl'hat clld he have? , · l:' .....,. . ~;> .. 
8. Has he had any trou!Jle with his P>•csYee;* 
'ears ............. rr so what? 
4 Does he havr. regular hours for sleep? Yes .... ~ .... 
No ............. How inany honrs? ·9 
20, Now that he is taking it would he have preferred 
some other? Yes .... / .. ~ .... NfJ .... V.: ... 
21. Do you think that his teachers are taking enough 
:lie personal interest in his worlQYes .... V. .... .N<> ............ . 
22. In your c!;timation are tl)cy giving him as much 
help ns you think theyshould?Yes .... .C. .... No ........... .. 
5. What time does he go to bed? 9 28. jfoes he pl"i a musical instrmnent? 'es 
a, Whattimedoeshegetnp? 6-;r3(}Irhefore 7.00 i ~~~firM Gu.i.tar; Plano .. 
.LM •• Why? · If noJ;; do you think he 
7. Does he have a regular time for outlloor exm:cise? 
Yes ...... Y.".. No ......... What time? I:;1f(J:t"y 
nftemooi 
How much time docs he speml7 E.v.eey da,J 
What exercise does he prefel·?De.pC]l(l'._e 
on the season.,. 
R. Does he drinl< co1l'ee? Yes .. :!:'::' ... Nn ............. What? 
Bilk 
o. School fill in: How many timeR ha.s he been absent 
this year? 
SOITOOI, LTFR AND AC'riVI"riER: 
10. Does he like to go to school? Yes ............. No ............ . 
Why not? 
11. What subject cloes he like best? 
Grade IX Grade VIII 
English ( ) English ( ) 
.Algebra ( ) .Arithmetic ( ) 
.Ancient History ( ) Geography ( ) 
General Science ( ) History ( ) 
Lrttin ( ) Civics ( ) 
Music ( ) Sewilig,:. ( ) 
Drawing ( l 11-Iusic- • · . ( ). 
PhysicnlEduc. ation( ) Drawing .\ ( ) Equal Physi ' :ducation ( ) 
has the ablli ty if properly taught? Yes .......... . 
No ··•u••••• 
~4~ Is he interested in sports? Yes ... V. ..... No ........... . 
What sports? 
:Not ·.oompetiti1"~ sports 
25. DoeR he seem interested in any out-of-class activ-
ity? Yes ... V. .... No............. What? 
t!oC.erately so 
Do you think thatthisshonld be apart of the school 
work? 
Yes.., 2elps to mix: 
~0. What is hiR hobby? .. 
1
. " Do you think that Costut:le o.os. ·.tm 
the school should help him ifu'Velop this more? 
Yes ............. No ..... Too speeiallzed 
27. Did he repent any years? Yes ............. No ............ . 
Jump any? Yes ... ~ .... No ............ . 
Pert of' 3rd_ and 4th 
Soc! AL AND OU'l'HIDE .AC1'1VITJE.q: 
2x. Does he do any workVhome? Much .............. goocl 
deal ............. little ............. 11oue............. What? 
Chores 
Because of this work does he have to get up earlY? 
Yes ............. No ..... ~--
Does what? 
30. Is he given spending money for work he does not 
d•17 Yes .............. No .... V. .. .. 
31. 1Vas he gainfully employed last sum men 
. ............ No............. •Doing what? 
V.t!fry' thl:itty 
82. Does he savemo11ey7 .• Yes ... v ... No ........ ::· 
3:!, How does spencl-his spni·e·tiJnO? Descriptloi1 
<:ames or sports 
Dramatics 
Yes 
l\iusic .............................................................................. . 
Hobbies , ... ,:,ar.E.\"W$. ... lf,1Ueh---;···;····; ............ . 
Working around the house 
.Movies ..... :ane.a ... ,a ... month .................. . 
Parties 
. ...........•.. 
Reading A ... !'ulr. .. 8Dl0unt . ........ . 
Boy Scouts ur Girl ~couts ... .'.f.~.f;l, ............ ' ....... . 
Others .................................................... ,~.:·;.;.: 
34. Whnt newspa.per does he reacl7 Herald 
What features does he seem to be interested in7 
Funnies,, Headlines ~5.*\Vhat magazines does he rencl the most? 
*Re~tlel!s .·. D*gest 
:lG. :W~~~J:tMe M~~f}JlXl~Por school 
~ork7 ~oys11 books 
Gtll.livers"' Travels 
What does he lil<e best? 
Adv~ntura 
3'i. How often tloes he attend parties, shows, dances, 
etc.? Very frequentlY ............. oJten .......... only 
occaf:ionnUy·-·~· never ............ . 
l'LAXS FOlt '!'IlK FUTURE: 
38. .Arc you wllling to have your boy or girl participate 
in the extra-curriculum activities next year? 
(Grade VIII only) Yes ............. No ........... .. 
Spo1·ts Yes .... V.. .. l1o .......... Which ones? 
I:f interested 
Opposed Why? 
Dramatics Yes .... ~ .... No ......... . 
Club worlr Ye~ ..... ~;;;Yo ............ . 
Musical Group Yes .............. No ............ .. 
3D. What are you most interested in having him ac-
complish next yenl'? (Or~P,e VIII only) 
Wou1d 11ke Jl!m to be-
come s good m~er. 
Junior High School ( ) 
High School ( ) 
. Vocational S<ihool : ( ) 
Preparatory School ( ) 
College ( ) 
U11iverslty ( ) 
Medical School ( ) 
Scientific School . ( ) 
OfuH ·~ () What? 
41. Has he rlecided'l"l~l~he wants to do to eai·n nl!;-ing? 
Y~s ....... ,. .. :. No ......... :.. What? 
' 42. Do you approve of his choice? Yes .............. No 
< ... :........ ·~oo un~lecicleci, bu!Jrfilfng to let son or 
daug,hter choose on future ............ . 
48. Do you think that tl1e school is preparing him for 
this? yes;;,., ... : ..... No .... :......... Why not? 
eo,lleg..., ... ye;s· 
Do you think the school shoulcl prepare him for 
-t)liS? Yes.; .. , .. c ..... No: .... :~...... · 
GENERA I.,.: 
·44 •. Do yott t)link·t1lat the school is doing satisfactory 
work with your s_ou ~r daughter? Yes .. C. ... 
Nn .............. Why not7 
45. Would you state definitely where we might improve 
in our work with your child? 
I.erigthen lnneh hour 
Asalgnmonts tend to be 
too l.om! at times 
40. llJil._k_ e Home•. Cmldition Obs~rvali[~s here: d 
rare-D:vB are oo'Vn gre.·-
uates ot" ~a.ss .. Agri-
cult.ttral.. College (1914) 
·ve-ry cooperative 
Home excellent. 
Conditions tor good 
school. work 
*see: other aide 
a . ( . ' 
Father and Mother interviewed. 
Time--1 hour 
David is also mechanically inclined. 
Would like to have him fit into the 
orchestra. 
J ·r ./ 
.· .-!' 
Parent was anxious to kn0w if he w~~ 
college material. _ . ...;;· 
Financially speaking, a college 
career is possible. His parents 
took out cooperative bank shares 
when he was a year old. 
.'I 
·~ 
.., 
"' 
3. Muscular condition of theeyes. 
Will probably become ''set" soon 
and glasses will not need changing. 
Parents have his eyes examined 
once every 6 months. Little School 
can do. 
24. Skating, sliding; bicycling. He 
shows little interest in rough and· 
t~ble sports. 
22. At times the parents feel that more 
time could be -given him in Latin. 
Howeve~~-he seldom returns and lives 
near~it. .school. 
35. Sometimes· the Saturday ~vening Post. 
36. Treasure Island, Marki. Twain, 11Dick 
Tracy. 11 · ~ - ·;_ . 
. ·•\ 
~ 
